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 La investigación consideró como objetivo general, determinar los efectos de la 
aplicación del Workshop  Having Fun en la comprensión de textos en el área de idioma 
extranjero Inglés en los estudiantes del V semestre de Computación e Informática de la 
I.E.S.T.P, Huaycán, 2016. Su propósito está orientado en beneficiar a los estudiantes de 
educación superior mediante la aplicación contextualizada de la lecturas que profundicen 
la especialidad de Computación e Informática, a través de su contenido transversal, 
Educación superior para la vida que desarrolla las capacidades del área, acorde a las 
exigencias del DCBEST (Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica) 
y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 
Superior no universitaria (CONEACES). Es una investigación aplicada de diseño cuasi 
experimental, se trabajó con 44 estudiantes, que corresponden a la población del 5° 
semestre de educación superior de la I.E.S.T.P. Huaycán; los cuales se consideran una 
muestra intencional, por criterio del investigador. Se recolectó la información de 44 
estudiantes; 17 estudiantes, para un grupo control y 27, para un grupo experimental. Se 
aplicó la experimentación al grupo experimental y al grupo de control y luego se recogió la 
información a través de un test que permitió registrar los casos para ser procesados a través 
del software del SPSS 22. Por lo tanto los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 
Shapiro-Wilk se observó que, la mayoría de los puntajes de estas variables, no se aproximan 
a una distribución normal, ya que el coeficiente obtenido es significativo (p < .069); en el 
pretest; por lo tanto, la prueba estadística a usarse deberá ser no paramétrica: Prueba de U 
de Mann – Whitney. Se concluye, por efecto el workshop Having Fun mejoró 
significativamente la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés en los 
estudiantes del V semestre de Computación e Informática del grupo experimental en 
relación al grupo de control en la I.E.S.T.P Huaycán, 2016. Existen diferencias, altamente 
significativas, en las medias entre los grupos (control y experimental), en la comprensión 
de textos; luego de la ejecución del programa en el grupo experimental (Z.=-5,655 con una 
p < 0 ,000). Donde el grupo experimental alcanza un mayor puntaje en comparación al 
grupo control. 






The general objective of this investigation was to measure the effects of applying the 
workshop “Having Fun” to English as a Foreign Language (ESL) comprehension texts when 
used with English students in the V semester of Computer Science at I.E.S.T.P Huaycán, 
2016.  The purpose of this investigation was to measure the effect on comprehension of 
using a contextualized application of readings with students in higher education, as a way to 
deepen their technical nursing skills through the use of cross-content life education, which is 
designed to develop skills that are required by the Design Basic Curriculum in Higher 
Education Technology (CDBEST) and the Council for the Evaluation, Accreditation and 
Quality Assurance of non-university higher education (CONEACES). This applied research 
investigation used a quasi-experimental design.  The subjects were students in the V 
semester of higher education in the I.E.S.T.P. Huaycán, 2016.  This student sample is a 
convenience and purposive sample of 44 students, 17 of which were assigned to a control 
group and 27 of which were assigned to an experimental group.  The application of the 
workshop “Having Fun” to ESL comprehension texts was given to the experimental group 
but not to the control group.  The comprehension results of both groups were collected and 
processed through SPSS 22 software.  The results of the Shapiro-Wilk  “Goodness-of-Fit” 
test showed that most of the scores of the variables did not approach a normal distribution, 
in that the coefficient obtained was significant (p<.069) in the pretest.  Therefore, the 
statistical test that should be used is the nonparametric Mann-Whitney test. In conclusion, 
applying the workshop Having Fun significantly improved the understanding of the ESL 
comprehension texts in students of the V semester of Computer Science, in the experimental 
group, in relation to the control group in the I.E.S.T.P. Huaycán 2016.  This outcome was 
demonstrated by the highly significant differences in the means between the two groups 
(control and experimental), with the reading comprehension scores of the experimental 
group (Z= -5.655 P<0.000), being significantly higher. 







La implementación de una propuesta pedagógica, ha implicado una transformación 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero inglés, en la comunidad 
autogestionaria  de Huaycán. Dicho proceso, realizado desde el enfoque de solución de 
problemas, el cual exige dejar atrás la acción docente de enseñar tan solo vocabulario o 
gramática y no hacer que los estudiantes realicen una comprensión tan superficial. 
Tradicionalmente, los docentes, utilizan el sistema de turnos de lectura: cada 
alumno lee en voz alta una parte del texto que, normalmente, no se repite. Pero, las 
investigaciones rechazan fuertemente que la metodología de lee tú, luego sigue tú, 
dividiendo la lectura en trozos, mejore la fluidez en el estudiante o más aun cuando la 
mayoría de los estudiantes, de educación superior, tienen dificultades en la comprensión de 
textos.  
Por lo tanto, a continuación se presenta la siguiente propuesta pedagógica, la 
investigación titulada El workshop Having Fun en la comprensión de textos en el área de 
idioma extranjero inglés en los estudiantes del V semestre de Computación e Informática  
de la I.E.S.T.P. Huaycán, 2016. El proceso que busca desarrollar en los estudiantes son 
competencias en la comprensión de textos, que les permitan la construcción de un nuevo 
idioma, del planteamiento de estrategias, enfoques actuales en la enseñanza de un idioma 
extranjero como es el Inglés. Esto conllevan a la solución de problemas de comprensión de 
textos en sus respetivos niveles (literal, inferencia y critico).  
Los estudiantes requieren desarrollar habilidades, destrezas y estrategias 
comunicativas en el segundo idioma inglés, que les permitan realizar lecturas 
comprensivas, En tal sentido, siguiendo las palabras de Isabel Solé (1999) quien dijó. si 





estamos facilitando que aprenda a aprender, lo que ha despertado el interés en tomar en 
serio los niveles de comprensión como anteriormente detallamos. 
 
En  la Educación Superior  existe la necesidad de relacionar los contenidos de 
idioma extranjero - Inglés que respondan a los intereses y necesidades de los estudiantes. 
Por ello, es necesario innovar la enseñanza del área de idioma extranjero - Inglés en la 
educación superior. La ejecución de esta investigación permitió desarrollar talleres, que 
generen aprendizajes significativos en la comprensión de textos, en los diferentes niveles. 
 
De acuerdo a la información vigente no, existen antecedentes bibliográficos que 
relacionen estas dos variables, Es un el reto  presentar, a la comunidad científica. Este 
aporte que es de beneficio para los estudiantes y docentes de educación secundaria y 
superior, que permite explotar la creatividad del binomio docente-estudiante. 
La investigación desarrolló creativamente los procedimientos de manera 
sistemática. Asimismo, se asumió el sub método descriptivo explicativo, a razón de los 
procesos de interacción y manipulación de una variable, sobre otra, frente al objeto del 
conocimiento que, en este caso, se refiere a la variable independiente workshop Having 
Fun,  para buscar el cambio favorable de la  variable comprensión de textos en el área del 
idioma extranjero Inglés en los estudiantes del V semestre de computación e informática 
de la I.E.S.T.P. Huaycán,  2016. 
Este trabajo está diseñado en cinco capítulos, que evidencian la secuencia 
estructural en su presentación. 
En el primer capítulo: determina el problema de la investigación. Para ello, se 
formularon  los problemas general y específicos precisándose las justificaciones y  
limitaciones; así como los antecedentes de la tesis (local, nacionales e internacionales) con 





El segundo capítulo: comprende el marco teórico, a través de las bases teóricas de 
cada una de sus variables: el workshop Having Fun y comprensión de textos sustentado 
con fuentes confiables y vigentes. 
El tercer capítulo: desarrolla  las hipótesis, las variables y su respetivo cuadro de 
operacionalizacion, Se concluye con la prueba delas  hipótesis, que significa  la esencia de 
la investigación. 
El cuarto capítulo: explica la metodología que permite precisar el enfoque, tipo y 
diseño de investigación; la población y muestra,las técnicas e instrumentos; así como el 
tratamiento estadístico. 
El quinto capítulo: se expresan los resultados, a través de las aplicaciones del 
software estadístico SPSS 22, que permiten visualizar la presentación y análisis de los 
mismos.  Por último, se determinan las conclusiones, donde se consolidan las hipótesis; se 















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Existe un escenario permanente de cambios en educación a nivel mundial, que 
demandan una actitud de renovado esfuerzo por asumir decisiones en las políticas y 
reformas educativas, encaminadas a generar condiciones de desarrollo, en el ámbito 
educativo nacional, regional y local, orientadas hacia la búsqueda de la calidad educativa 
necesaria, para incrementar el nivel de una segunda lengua extranjera.  
La educación técnica actual que recibe el estudiante de educación superior, de una 
I.E.S.T.P. en el Perú, no garantiza que, al concluir la carrera técnica, haya alcanzado la 
competencia en el idioma extranjero Inglés.  Así mismo, se carece de evidencias para 
registrar el logro de la competencia comunicativa durante los tres años de educación 
superior. 
Respecto de la presencia del idioma extranjero como el inglés, para fines específicos, 
en el Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica, se enseña 
únicamente en el IV y V semestre. Así, en el plan de estudios contenido en el DCNB, se 





indicadores en las diversas carreras profesionales técnicas. El Perú es uno de los pocos 
países, de Latinoamérica que no incluye el idioma  inglés con un carácter relevante.   
 
En lo que corresponde al tiempo destinado a la enseñanza del idioma inglés, de 
acuerdo al Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN) vigente, la enseñanza del idioma 
inglés en el nivel de Institución Educativa Superior Tecnológica Publica, contempla dos 
horas a la semana.    
Adicionalmente, no se consideran el Marco Común Europeo de referencia, para las 
lenguas extranjeras (MCER) que rigen hoy los niveles de dominio que se pueden alcanzar 
en el idioma inglés, tal  y como sí ocurre en países que han desarrollado una política al 
respecto. 
Por otro lado, a nivel internacional, podemos decir que el inglés es sumamente, 
importante por todos los procesos, cambios sociales y económicos que han hecho que este 
idioma sea universal.  
Dos países importantes tienen el inglés como lengua materna: Estados Unidos e 
Inglaterra, y son verdaderas potencias mundiales que han influenciado, no 
económicamente  sino,  también,  culturalmente, penetrando en diversas naciones. Es por 
ello que, en la educación mundial, nacional y local, el inglés es fundamental.  
Este aspecto socio cultural, también, le ha dado preponderancia en el mundo 
comercial en todos los continentes sin excepción. 
Sin embargo, el desarrollo en la importancia de este idioma, no está en 






Al respecto, los institutos superiores tecnológicos públicos no escapan de esta 
realidad. Aquejan grandes problemas en los módulos de idioma extranjero (Inglés).  
Precisamente, el presente diseño, tomó como muestra uno de los centros de esta 
enseñanza donde se desarrolló el trabajo que describimos a continuación: 
En la observación de las diversas sesiones de clases, pudimos darnos cuenta que, un 
gran porcentaje de nuestros, estudiantes llegan a las respectivas asignaturas con grandes 
deficiencias cognitivas: en gramática y pronunciación no cuentan con conocimientos 
básicos del idioma. Entre otras deficiencias, el punto más crítico fue el bajo nivel de 
comprensión de textos.  
En su mayoría, los estudiantes de la institución Educativa Superior Tecnológico 
Público Huaycán, de la especialidad de: Computación e Informática, (en particular de los 
IV - V ciclos), presentan un bajo desarrollo de habilidades comunicativas, expresado en la 
referencia, con  respuestas literales explícitas en los textos, que no son  de reflexión, menos 
aún de criterio personal.  
Esto hecho, comprobado, estuvo avalado por la experiencia de diez años de servicio 
en el sector educativo; la asistencia a diplomados y cursos de capacitación; además,  de  las 
entrevistas, y encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes del instituto.  
En búsqueda de las causas de este fenómeno, se observó que los  docentes, en su 
mayoría, desarrollan el proceso enseñanza - aprendizaje empleando métodos memorísticos 
que no llevan al estudiante a realizar análisis ni  a ser protagonistas del proceso. La 
enseñanza que desarrollan es tradicional, basada en una estrategia repetitiva. El aprendizaje 
tiene por objeto reproducir conocimientos en lugar de elaborarlos,  razón por lo que, los 
contenidos, el estudiante los recibe pasivamente, muchas veces con indiferencia, 





cerradas. Además, una clase magistral enmarcada en el modelo academicista, donde el 
docente aplica la  receta proporcionada por el MINEDU.  
Sin embargo, de acuerdo a las nuevas exigencias de la educación contemporánea, el 
área de idioma extranjero Inglés debe adoptar el enfoque comunicativo, que implica 
aprender el Inglés, en pleno funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas 
y atendiendo a las necesidades e intereses de los estudiantes de la educación superior. 
El aprendizaje de la lengua se debe realizar con textos auténticos y con sentido 
completo. Así se evita la presentación de palabras y frases aisladas que no aporten 
significado.  
El área de idioma extranjero de inglés responde a la demanda nacional e 
internacional de formar estudiantes ciudadanos del mundo que puedan comunicarse a 
través de diversos medios, sea vía directa o indirecta, es decir, utilizando las herramientas 
tecnológicas, vía virtual.  
Igualmente, permite que los estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y 
la tecnología, cuyas publicaciones se hacen, por lo general, en inglés. El Inglés desarrolla 
capacidades de expresión y comprensión oral; comprensión de textos y producción de los 
mismos. 
El workshop Having Fun estará formado por habilidades comunicativas, las cuales 
están centradas en el desarrollo de la comprensión de textos:  
DCN (2009). Expresión y comprensión oral.- Implica el desarrollo interactivo de 
las capacidades de comprensión y producción de textos orales. Este proceso se da en 
diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la vida 





expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con 
interlocutores diferentes. 
DCN (2009). Comprensión de textos.- La comprensión de textos  implica la 
reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 
secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la 
recepción crítica de la información para una adecuada interacción comunicativa y para 
obtener nuevos aprendizajes. 
DCN (2009). Producción de textos.- En la producción de textos se desarrolla el 
proceso que conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 
reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y 
creador, y además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no 
lingüísticos. Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la 
competencia comunicativa.  
Es fundamental gestar bien el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los 
grados menores de nuestro sistema, y desarrollar los niveles de comprensión en nuestros 
alumnos. Por lo general, les cuesta hacer análisis y síntesis de una infografía entre otras 
dificultades.   
No obstante, cuando el estudiante llega a la educación superior, se encuentra con 
enormes problemas, y uno de estos es el desarrollo de la comprensión lectora, como son: 
la pronunciación, entonación, desconocimiento del vocabulario elemental, y qué decir del 








Carrell y otros (1996). Definieron  a la lectura como: 
… is a receptive languague process. It is a phycholinguistic process in that it 
starts with a linguistic surface representation encoded by a writer and ends with 
meaning, which the reader constructs. There is thus as essential interaction between 
language and thought in reading. The writer encodes thought as language and the 
reader decodes language to thought.  
  
Ante la gran brecha mencionada,anteriormente, aquí se puede constatar que quienes 
están a cargo, del dictado de estas unidades didácticas, no cuentan con el perfil idóneo, o 
poseen poco interés o gran rechazo a la autoevaluación. 
A esto se suma que, algunos docentes asignados al dictado de la asignatura de 
Inglés, no cuentan con los conocimientos óptimos en algunos de los temas propuestos por 
el MINEDU, reflejando ciertos vacíos conceptuales como los errores en la escritura, 
lectura, la audición y la pronunciación, esto conlleva a que los alumnos no venzan los 
conocimientos o que rechacen la asignatura. 
Tomando a Cassany y otros, (2000), una de las causas esenciales de este fracaso, lo 
refleja en el siguiente párrafo: 
… el tratamiento didáctico de la lectura recibido tradicionalmente en la 
escuela, a.   Pesar de construir un objetivo de primer orden, la enseñanza de la 
lectura que confinada  al área del lenguaje, a los primeros años escolares y a una 
metodología analítica y mecánica  obtiene unos resultados—como mínimo - 
cuestionables..(p.194)  
 Fundamentando lo descrito, los aportes de la comprensión de textos en las diferentes 
teorías como la que describe el autor. Pretende explicar qué es y cómo se adquiere el 






  En el caso de Smith (1983) se destaca a partir de investigaciones relacionadas con 
la psicolingüística y con la psicología del aprendizaje que: 
  La lectura constituye la única forma viable de aprendizaje a la hora de 
adquirir el código escrito, sin que esta consideración implique que todo buen lector 
haya de ser, necesariamente, un buen escritor, pues, de los dos tipos de lectura que 
distingue Smith, la lectura del receptor y la lectura del emisor o lectura del escritor, 
sólo esta última contribuye de forma decisiva a la adquisición del código escrito. 
(p,558) 
Por su parte, Krashen(1971) defiende, a través de su teoría del input comprensivo, que: 
La manera en la que accedemos al conocimiento del código escrito es muy 
parecida a la forma mediante la cual aprendemos una segunda lengua y coincide 
con Smith a la hora de señalar que sólo se puede adquirir cierto grado de destreza 
en la escritura a través de la lectura. (p 8) 
 
Entonces, el rol del maestro está en la detección de dificultades y la identificación 
de las potencialidades en los estudiantes para proyectar las estrategias desarrolladoras, que 
ayuden a revertir la problemática anteriormente descrita. 
En tercer lugar, los problemas son provocados no tanto por el idioma, sino por la 
falta de conocimientos pedagógicos, psicológicos, y, la aplicación de metodologías activas 
y didácticas por parte de los profesores, falta de motivación, problemas personales, falta 
de interés hacia el idioma, etcetera.  
Aunque estamos conscientes, también, de que muchas veces la falta de material 
didáctico juega un papel fundamental en la enseñanza y aprendizaje, sobre todo, en la 
adquisición de una segunda lengua como es el inglés.  
Sin embargo, para la aplicación de un taller, se deben tener en cuenta las estrategias 





esas estrategias, deben tener un objetivo. De otra manera no tendría sentido ponerlas en 
práctica.  
Sobre este aspecto, Verlo citado por Calderón,  (2001) indicó: 
Las ideas constituyen el inicio de la comunicación, surgen en diversos 
ambientes, culturas, contextos sociales o educativos, llamados fuentes. 
Posteriormente estas ideas se codifican mediante símbolos y signos particulares y 
comunes entre el habla y el escucha, de esta forma se elabora un mensaje y se 
escoge, a partir de los sentidos un canal para transmitirlo. (p. 131) 
Las estrategias utilizadas en determinados momentos, del proyecto, favorecen la 
autoconfianza del estudiante; fomentan el trabajo cooperativo, dinamizan el proceso de 
enseñanza aprendizaje y favorecen la participación y socialización entre los estudiantes, ya 
que dejan de ser receptores para ser actores de sus propios aprendizajes.  
Es importante tener en cuenta el clima afectivo que existe entre los alumnos y el 
profesor, la comunicación, la motivación, evaluación y control, además de la utilización de 
metodologías activas, con el objetivo de elevar y mejorar la enseñanza del idioma 
extranjero, en la educación superior, dando énfasis en las habilidades comunicativas en esa 
área. 
Los talleres deben estar organizados en léxico, fonética, recursos no verbales y 
gramática.  
En el léxico, se proponen las informaciones básicas vinculadas con las situaciones 
comunicativas planteadas en el grado. Ellas se utilizan tanto en lo oral como en lo escrito.  
La fonética, presenta conocimientos relacionados con la pronunciación y 
entonación, además de los elementos inherentes a la producción del sonido.  
La gramática, contribuye a una mejor producción de los textos con coherencia y 





un conjunto de actitudes relacionadas con el respeto a las ideas de los demás, el esfuerzo 
por comunicarse y solucionar problemas de comunicación y el respeto a la diversidad 
lingüística y cultural. 
Ante la anterior problemática encontrada es necesario desarrollar el workshop 
Having Fun como propuesta pedagógica. De esta manera se logrará mejorar el desarrollo 
de la comprensión de textos en el área del idioma extranjero inglés en los estudiantes del 
cuarto semestre de la especialidad de computación e informática, con la única finalidad de 
enriquecer la práctica docente y acrecentar el interés, por parte de ellos, el dominio del 
idioma. 
Dicho módulo implantado e integrado en la especialidad de computación e 
informática, cumple el proceso pedagógico, durante las sesiones de clases, con el propósito 
que los estudiantes adquieran competencias básicas y construyan las bases de su 
aprendizaje (interpretar, comunicar, razonar creativamente y solucionar problemas que se 
presenten en cada una de las situaciones del workshop Having Fun).   
Also Candelo (2003) A limited number of people take part in a:  
“Workshop.  There is collective participation to carry out an active, creative, 
specific, punctual and systematic job. This is achieved by means of contribution 
and exchange of ideas, discussions, agreement and other creative standpoints that 
help to lead to points of view and new alternative solutions to given problems”.( p 
33) 
Consecuentemente, el workshop Having Fun, está gestado en el marco del proceso 
de enseñanza- aprendizaje desarrollador y actúa como mediador/a en el proceso de 
desarrollo de aprendizaje del idioma, además de crear una atmósfera de confianza, 
seguridad y empatía, y, organiza situaciones de aprendizaje basadas en problemas reales, 





Básicamente, el workshop Having Fun, enfoca el apoyo a los estudiantes para que 
acepten los retos del aprendizaje y aprendan a identificar y resolver problemas en la 
comprensión de textos en los diversos niveles. Además, propicia la participación de todos 
los miembros del grupo. Crea espacios de autoconocimiento, donde los estudiantes se 
entrenen en la auto-reflexión y aprendan a observarse, interrogarse, analizar alternativas y 
consecuencias, tomar decisiones. Diagnosticar dificultades en el aprendizaje que pudieran 
tener en el desarrollo del workshop Having Fun. Logrando así concebir estrategias de 
enseñanza compensadoras y proyectar estrategias de enseñanza, diferenciadas, y 
desarrolladoras, para todo el grupo. 
Es interesante el uso del workshop Having Fun, por parte de los estudiantes, porque 
asegura una participación activa al 100%, donde ellos pueden sacar sus propias 
conclusiones cumpliendo su principal objetivo, lograr un índice positivo en la comprensión 
de textos.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación del workshop Having Fun en la 
comprensión de textos por parte de los estudiantes del V semestre de computación e 
informática de la I.E.S.T.P, Huaycán en el área del idioma extranjero Inglés, 2016? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es el efecto de la aplicación del workshop Having Fun en el nivel literal en 
los estudiantes del V semestre de Computación e Informática de la I.E.S.T.P, Huaycán en 





PE2 ¿Cuál es el efecto de la aplicación del workshop Having Fun en el nivel 
inferencial en los estudiantes del V semestre de computación e informática de la I.E.S.T.P 
Huaycán en el área del idioma extranjero Inglés, 2016? 
PE3 ¿Cuál es el efecto de la aplicación del workshop Having Fun en el nivel crítico en 
los estudiantes del V semestre de computación e informática de la I.E.S.T.P Huaycán en el 
área del idioma extranjero Inglés, 2016? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
 OG. Determinar los efectos de la aplicación del workshop Having Fun en la 
comprensión de textos en los estudiantes del V semestre de computación e informática de 
la I.E.S.T.P Huaycán en el área del idioma extranjero Inglés, 2016 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Determinar el efecto de la aplicación del workshop Having Fun en el nivel 
literal en los estudiantes del V semestre de computación e informática de la I.E.S.T.P, 
Huaycán en el área del idioma extranjero Inglés, 2016. 
OE 2 Determinar el efecto de la aplicación del workshop Having Fun en el nivel 
inferencial en los estudiantes del V semestre de computación e informática de la I.E.S.T.P, 
Huaycán en el área del idioma extranjero Inglés, 2016. 
OE 3 Determinar el efecto de la aplicación del workshop Having Fun en el nivel 
crítico en los estudiantes del V semestre de computación e informática de la I.E.S.T.P, 





1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 En la investigación, los alcances del workshop Having Fun, en la comprensión de 
textos, serán importantes, para el desarrollo de competencias comunicativas, en una 
segunda lengua del idioma Inglés en los estudiantes de IV – V semestre de computación e 
informática de educación superior.  
 Por consiguiente, este trabajo busca la utilización de una estrategia como recurso 
pedagógico, para así facilitar el aprendizaje significativo del inglés como idioma 
extranjero.  
  A su vez, esta investigación nos permite describir la relación entre las variables de 
estudio como son: una propuesta pedagógica que contribuya al desarrollo de habilidades 
comunicativas en el área del idioma extranjero. 
La importancia de la investigación propuesta desde el punto de vista pedagógico, 
permitirá que los estudiantes desarrollen la habilidad de comprensión lectora en los 
diversos niveles de comprensión. Con ello, lograrán poner en práctica lo aprendido de una 
manera clara y lógica, lo que contribuirá a superar los problemas de bajo rendimiento en el 
aprendizaje de este idioma extranjero. 
Esta propuesta pedagógica, permitirá que los docentes cuenten con una nueva 
secuencia metodológica y, paralelamente, puedan mejorar su práctica pedagógica en las 
sesiones de clases, para que estas sean más amenas y dinámicas. En otras palabras, el 
workshop Having Fun estará dotado de múltiples estrategias, dinámicas, métodos y 
metodologías, que favorecen la autonomía de aprendizaje del inglés, dentro de un marco 
guiado propuesto por el docente.  
Por esta razón, esta investigación es fundamental para la práctica del workshop 
Having Fun y puede dar pie a futuras investigaciones en educación superior, dado que, a 





1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se podrían encontrar, en el presente trabajo, podría ser que los 
estudiantes no comprenden bien los contextos gramaticales. Así como, la falta de 
vocabulario en el idioma y, por ende, no logran hacer una buena comprensión de textos y 
por otras limitaciones que darán a conocer a las variables extrañas. 
A continuación, la presente investigación, fundamenta porque desarrollar el 
workshop Having Fun en el ámbito de la educación técnica. Un gran porcentaje de 
estudiantes no desarrollaron habilidades sociolingüísticas en la comprensión de textos 
menos aun en un idioma extranjero. 
Los beneficiados con esta investigación serán los estudiantes, docentes, comunidad y 
autoridades del I.E Superior Tecnológico Huaycán.  Los estudiantes, porque mejorarán el 
rendimiento y la calidad de educación, podrán dominar destrezas, habilidades y aptitudes 
en la comprensión de textos y utilizar el idioma Inglés. Los docentes, tendrán la 
oportunidad de capacitarse para el siglo XXI, un nuevo reto de utilizar estrategias activas y 
lograr desarrollar el pensamiento crítico y un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 
También, se considera como una de las limitaciones la disposición de los estudiantes, 
ya que muchos de ellos trabajan. La presente investigación se realizó en un horario 
diferente a las horas lectivas de clase.   
Por lo tanto, existió dificultad en la adquisición de textos bibliográficos, que data de 
la última década, en las bibliotecas de la Escuela de Postgrado, ya sea por orden 
administrativo o por mejora de renovación. Asímismo, el costo es alto, dificultando la 
construcción del marco teórico así como la comprensión del tema. Por ello, se prevé 






El estudio, siendo de carácter social, que involucra a poblaciones en instituciones 
educativas de educación superior, presenta las siguientes justificaciones. 
1.6.1 Justificación práctica 
El trabajo docente, en la educación superior tecnológica, es uno de los puntos más 
álgidos y discutidos hoy en día por nuestra sociedad. Por  ello, en este  estudio se brindar 
aportes. Los efectos de la aplicación del workshop Having Fun en la comprensión de textos 
en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V semestre de Computación e 
Informática de la I.E.S.T.P ”Huaycán”,  2016. 
Las metodologías activas empleados en la aplicación de los talleres lograron probar 
las hipótesis planteadas en la tesis, con la comprensión de textos en los niveles literal, 
inferencia y crítico. 
Además, se incrementó el interés de los educandos, mediante la aplicación de 
medios, acorde a las necesidades reales de los estudiantes, desarrollando talleres y 
fomentando el speaking, listening, reading, grammar, vocabulary, anexando una sala de 
workshops Having Fun, que consolidó el proceso de comprensión de textos  en los 
educandos. 
1.6.2 Justificación teórica 
El tema de la tesis son los efectos de la aplicación del workshop Having Fun en la 
comprensión de textos, en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V 
semestre de computación e informática de la I.E.S.T.P, Huaycán,  2016. 
La comprensión de textos es uno de los grandes fenómenos mentales más complejos, 
para el desarrollo del ser humano.  Existen algunos factores que facilitan la comprensión 





texto, la complejidad del vocabulario y de las estructuras sintácticas implicadas, etcétera. 
Otras variables extrañas, que pueden influir en el proceso de aprendizaje de la comprensión 
de textos en nuestros estudiantes de educación superior.  
Revisando concepciones de varios científicos y pedagogos sevio  que la propuesta y 
aplicación de los efectos de la aplicación del workshop Having Fun, en la comprensión de 
textos en el área de idioma extranjero Inglés, dan a conocer los marcos relevantes en un 
proceso de aplicación de las lecturas en la especialidad.   
Siguiendo a Van Diik (1983), la comprensión se podrá definir como el proceso por el 
que: 
  El lector elabora su macro estructura textual (representación mental del 
significado del texto) a partir de la microestructura lingüística del texto 
(proposiciones que subyacen a las oraciones gramaticales). En este proceso 
intervienen muchos factores: nivel cultural del lector, estilo cognitivo e interés por 
la lectura. Entre otros. 
Asimismo, teóricamente, se entiende que los niveles de comprensión lectora son: 
literal, inferencial, y crítico. En esta investigación se buscó comprobar los efectos del 
workshop Having Fun. El programa comprobó los efectos de la comprensión de textos en 
los tres niveles anteriormente mencionados. 
1.6.3 Justificación legal 
El estudio se sustenta en la  Constitución Política del Estado peruano, así como en 
la Ley general de Educación N°28044, en el artículo uno, enciso 20, que suscribe. Los 
procesos de aprendizaje es una actividad que se realiza en la institución educativa  bajo la 
participación del docente. Del mismo modo se relaciona con los postulados del objetivo 
estratégico  N° 1, del  Proyecto Educativo Nacional  al 2021, en el cual se refrenda el uso 
de sus estrategias. Aprendizajes coherentes para la formación integral del estudiante, que 





Según Angélica (2004) El Perú participó en el primer ciclo, del estudio, en el año 
2001 con la finalidad de: 
Obtener información acerca de aquellas competencias transversales que 
PISA plantea como necesarias, para que cualquier joven cercano a incorporarse a la 
vida adulta se desempeñe exitosamente de acuerdo con las demandas de una 
sociedad global que le exige seguir aprendiendo por sí mismo. La participación del 
Perú en este estudio representó, además, la oportunidad de evaluar a los estudiantes 
con estándares internacionales en alfabetización lectora. (P. 7) 
Desarrollar la capacidad para comprender, leer (y escribir) es visto como un conjunto 
de conocimientos, habilidades y estrategias en evolución que las personas desarrollan a lo 
largo de toda su vida a medida que los sujetos se van enfrentando a materiales escritos 
diversos. Enfatizando la comprensión de textos. 
Finalmente, el estudio se enmarca dentro de las líneas de investigación de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle. La 
Cantuta. En la cual uno de los aspectos que consideró es la comprensión de textos.  Esta 
variable fue el eje que ayudó a superar los niveles de comprensión de textos que aqueja 




















2.1 Antecedentes del estudio 
El desarrollo de la educación está influenciado por la calidad educativa, el proceso 
de cambio social y el incremento de la población estudiantil. Estos factores se observan en 
el proceso educativo dentro de cada uno de los establecimientos a través de la aplicación 
de modelos de enseñanza que enriquecen el proceso de aprendizaje. Más aún por uno de 
los problemas que presentan nuestros estudiantes en desarrollo de habilidades 
comunicativas. 
La presente investigación tiene como antecedentes los siguientes:  
2.1.1 Antecedentes locales  
Palacín (2014), en la investigación de posgrado titulada, La influencia de los 
medios audiovisuales en la comprensión lectora de los estudiantes en la especialidad de 
computación e informática del II ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico de 
Huaycán. Desarrollado en la IESTP Huaycán - Ate- Vitarte Perú.  El estudio fue de diseño 
cuasi experimental, con tres grupos (control, experimental 1 y experimental 2); contó con 
la participación de 60 estudiantes de la especialidad de computación e informática del II 





instrumentos (Pretest y postest) para medir la variable dependiente: comprensión lectora. 
Sus principales hallazgos permitieron concluir que los medios audiovisuales influyen en la 
comprensión lectora de los estudiantes en la especialidad de computación e informática. En 
la investigación da a conocer la aplicación de las estrategias de la comprensión lectora en 
los niveles comprensión lectora (literal e inferencial). 
Se encontró una tesis local, experimentada anteriormente en el nivel de educación 
superior. Cabe recalcar que hay muchas tesis que se aplicaron en dicha comunidad. Pero, 
en el nivel de educación básica regular.  
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Vásquez (2016), investigación de posgrado titulada, Uso del Hot Potatoes y la 
comprensión lectora en una Institución Educativa Pública de Lima Metropolitana, 2016, 
desarrollado en los alumnos del tercer año de la .I.E. En. Este estudio se enmarco en el 
enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño cuasi experimental, con pretest y postest de 
comprensión lectora de un grupo experimental y un grupo de control, porque se va a 
explicar cómo mejora el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora con el uso del 
software educativo Hot Potatoes. Sobre el grupo experimental se aplicó ocho sesiones de 
clase enfocadas en la lectura de textos utilizándose en ellas el software Hot Potatoes 
durante ocho semanas. El pretest y postest permitieron evaluar los niveles de comprensión 
lectora de ambos, grupos, antes y después de las sesiones de clase. Luego, se desarrollaron 
aspectos tecnológicos y pedagógicos del Software Educativo Hot Potatoes. Asimismo, se 
trata el tema de la comprensión lectora, concerniente a los niveles literal, inferencial y 







Castillo (2010), en la investigación de posgrado titulada, La aplicación de las 
estrategias de reading y writing para desarrollar la comprensión lectora en los alumnos 
con dificultades en el área de inglés de la Institución Educativa San Antonio- Concepción. 
Desarrollada en la escuela de postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Chosica - Perú. Se toma una muestra probabilística 
determinanda y el tamaño mediante la técnica de aleatorización. Se aplicaron instrumentos 
con la técnica de la encuesta presentando la siguiente conclusión:  
Se dais a conocer la aplicación de las estrategias de reading y writing, relacionada 
directamente con la comprensión lectora en  los niveles (literal, inferencial y crítico. 
Azurin (2010), investigación de posgrado titulada, Aplicación del módulo didáctico 
de comprensión lectora para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes de la 
especialidad de educación intercultural bilingüe – Lengua Española desarrollado en la 
Escuela de Posgrado de la Universidad  Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta, Chosica - Perú.  
Toma una muestra probabilística determinando el tamaño, mediante la técnica de 
aleatorización. Se aplicaron instrumentos con la técnica de la encuesta presentando la 
siguiente conclusión: 
En el trabajo de campo se demuestra que, el nivel de comprensión literal, influye 
significativamente en los aprendizajes de expresión y comprensión oral. 
Chero(2004), en su tesis titulada, Influencia  del aprendizaje  cooperativo en  el  
aprendizaje y  el  nivel de desarrollo que  se  logra en la aplicación de  un tratamiento 
innovador en los alumnos del segundo y tercero de educación secundaria, turno  mañana  





en  Educación, plantea conocer el desarrollo del trabajo cooperativo  en  el aula y su  
relación con el aprendizaje.  
Por lo  tanto, pertenece a una investigación acción participativa. Como lo señalan 
los tesistas, su objetivo se enmarcó en determinar el nivel de aprendizaje que logran los 
alumnos al aplicar estrategias en el trabajo cooperativo de aula. 
 Los tesistas concluyeron que, el diálogo reflexivo y la autocrítica conductual, 
favorecen la auto dirección en la convivencia de aula. A la vez, señalan que el trabajo 
cooperativo generó la participación interactiva y un clima positivo en el trabajo grupal, lo 
que favoreció obtener un nivel de aprendizaje óptimo.  
Flores(2003), en su tesis titulada,  La aplicación del taller: expresándonos para 
mejorar las micro habilidades de fluidez, coherencia y entonación en la expresión oral de 
los alumnos del primer año de educación secundaria, del Proenesa Alcides Vásquez, del 
distrito de  Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento Cajamarca, para optar 
el Grado Académico de Licenciado en  Educación, en el Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico, dice que la muestra fue de  24 alumnos entre las edades de 12 a 15 años.  
Los objetivos planteados en el trabajo de investigación fueron  los de comprobar 
experimentalmente la aplicación del taller Expresándonos para mejorar las micro 
habilidades de fluidez, coherencia y entonación en la expresión oral de los alumnos del 
primer año de Educación Secundaria de ese centro y a través de un pre test, identificar el 
nivel de las micro habilidades en la expresión oral para, a través de la comparación, 
reconocer de qué manera la aplicación del taller mejora las habilidades de fluidez, 






Melgar, Mendoza, Panta y Villalobos (2007), en su tesis titulada, Sistematización 
del taller Having Fun and Learning English  y el desarrollo de la interacción en la 
producción oral en el idioma extranjero Inglés, para optar el Grado Académico de 
Licenciado en  Educación, del  Instituto de Investigación del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico. Se realizó con una muestra de 15 alumnos cuyas edades oscilaban 
entre de 10 a 12 años.  
Los objetivos propuestos, en el taller  fueron los de sistematizar la experiencia de la 
aplicación del taller “Having Fun and learning English” orientado a desarrollar la 
interacción en la producción oral en el idioma extranjero Inglés en alumnos de 10 a 12 
años, y explicar la aplicación del taller “Having Fun and Learning English” considerando 
las estrategias metodológicas desarrolladas para efectos de la sistematización y proponer la 
elaboración de material para desarrollar la interacción en el idioma extranjero Inglés, en los 
estudiantes.   
2.1.3 Antecedentes internacionales 
A continuación se presentan las tesis y otros estudios científicos que guardan 
relación con el diseño.  
Cedeño  (2012), en  la  investigación de posgrado  titulada,  Los medios de 
enseñanza como componentes del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes del octavo año de educación básica del colegio “16 de Mayo” del Cantón 
Quinsaloma,  provincia de Los Ríos, durante el año lectivo 2011- 2012. Se constató lo 
siguiente: 
Es una investigación básica, de diseño experimental transversal, de carácter 
explicativo. Toma la muestra probabilística determinando el tamaño mediante la técnica de 
aleatorización. También, se aplicaron instrumentos con la técnica de la encuesta, 





La falta de aplicación de los medios de enseñanza, por parte del docente del área de 
inglés, dificulta el aprendizaje, el cual finalmente no resulta ser óptimo y eficaz por lo que 
no se adapta a las exigencias del sistema educativo actual. 
Ramos (1998), En la investigación de doctorado titulada, Enseñanza de la 
comprensión lectora a personas con déficits cognitivos corresponde al proceso de 
aprendizaje de estudiantes con esas dificultades.  
Se desarrolló con estudiantes de pregrado de la Universidad Complutense de 
Madrid y consideró una muestra de 42 alumnos. 
Fue una investigación de tipo experimental enmarcada dentro del paradigma 
positivista con un enfoque cuantitativo, diseño cuasi experimental y de aplicación 
transversal cuyo procedimiento es descriptivo, explicativo y comparativo, porque busca 
determinar las características entre la variable y el tipo de datos numéricos, cuantificables y 
sometidos al análisis estadístico. La misma concluye: 
Estamos convencidos de que, de igual forma, proporciona fundamentos para 
abordar otros problemas de estas personas. Sabemos también, que el trabajo de crear, 
validar e implementar instrumentos adecuados para la enseñanza en Educación Especial no 
es tarea fácil. Requiere de un alto nivel de preparación, de un pensamiento flexible y 
creador, de ciertas capacidades personales de entrega y de resistencia a la frustración; pero, 
consideramos que el esfuerzo vale la pena, y queremos aprovechar para animar a todo 
aquel que lea este trabajo a que él, de alguna forma, también, lo realice. 
Ballesteros, (2010), en su tesis titulada,  La didáctica de las canciones en Inglés 
desde una metodología musical y de la lengua inglesa,  para optar el Grado Académico de 





rendimiento de la enseñanza de canciones en Inglés, desde la interrelación de la 
metodología de las enseñanzas musicales y de la lengua inglesa. 
Por ello, se puso de manifiesto lo importante que resulta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje la realización de diversas actividades compartidas entre la 
asignatura de música e Inglés. 
Las motivaciones, en los alumnos, de un repertorio de canciones atractivas, para 
ellos, son infinitas y más cuando pueden sacar el máximo provecho de todos los elementos 
que la integran. De ahí, que se centraron en la elaboración de una metodología que sea 
aplicable y funcional para el maestro de Inglés y de música en su aplicación en la 
educación primaria y secundaria.   
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 El workshop Having Fun 
2.2.1.1 Definición  
Debido al uso y la aplicación del workshop  Having Fun, en el aula, es necesario un 
cambio en el modelo docente, en el cual los estudiantes adquieran mayor protagonismo y 
autonomía, dando lugar a una enseñanza activa. También, es necesario un cambio en el 
papel de los docentes que, de conductores, pasan a ser mediadores mediante el desarrollo 
del workshop  Having Fun.  
According to Candelo (2003) It is a collective building space that: 
“Combines practice and theory on a theme, making the most of the experience of the 
participants and their training needs. “(p 33) 
Los estudiantes van adquiriendo aprendizaje en cooperación y todos con un solo 





convierte en un guía para sus estudiantes, ayudándoles en su desarrollo personal y teniendo 
en cuenta sus decisiones cuestión muy usada a nivel mundial como método constructivista. 
Also Candelo (2003) A limited number of people take part in a: 
“workshop. There is collective participation to carry out an active, creative, 
specific, punctual and systematic job. This is achieved by means of contribution 
and exchange of ideas, discussions, agreement and other creative standpoints that 
help to lead to points of view and new alternative solutions to given problems”.( p 
33) 
Es interesante el uso del workshop Having Fun, por parte de los estudiantes, porque 
asegura una participación activa al 100% y que los mismos puedan obtener sus propias 
conclusiones al analizar lo que han logrado comprender en el taller. El principal objetivo 
va a ser: conseguir personas con un índice alto en los niveles de desarrollo de habilidades 
comunicativas. 
2.2.1.2 Aspectos teóricos del workshop Having Fun 
El enfoque que presentamos en el workshop Having Fun es a través de unidades 
productivas de conocimientos a partir de una realidad contextualizada generando un inglés, 
para fines específicos. 
Según Mendoza (2016), considera que:  
El taller, como vía de capacitación, proporciona mayor interacción entre los 
participantes; lo que favorece el intercambio de experiencias, la reflexión crítica de 
la práctica, recreada desde la teoría y las vivencias, para la proyección de cambios 
en la actuación de los participantes.(p,89) 
 
Gracias al taller existe una mayor interacción entre los actores logrando una 






Según Mendoza (2016), propicia al taller como: 
El control sistemático previsto durante el proceso, a través de las diferentes 
tareas a ejecutar por los estudiantes, los métodos de enseñanza empleados, así como 
la evaluación por portafolio, y las técnicas de evaluación final del taller constituyen 
igualmente instrumentos de diagnóstico del proceso vivido.(p,100) 
 
Teniendo en cuenta la metodología activa, aplicando  enfoques y métodos actuales 
empleados en la enseñanza de un idioma extranjero Inglés. Cada workshop Having Fun 
estuvo conformado por un conjunto de tareas, dinámicas, técnicas y enfoques actuales 
empleados en la enseñanza de idioma extranjero. 
2.2.1.3 Workshop Having Fun 
Heurístico  
Teniendo en cuenta la heurística como un arte, técnica o procedimiento práctico o 
informal, para resolver problemas, esta se puede emplear en un determinado taller a través 
de un conjunto de reglas metodológicas no necesariamente forzosas, positivas y negativas, 
que sugieren o establecen cómo proceder y qué problemas evitar a la hora de generar 
soluciones y elaborar hipótesis que se puedan presentar en el workshop Having Fun. 
Al respecto, hay una amplia gama de ideas novedosas, alrededor de la heurística, que 
tienen su raíz en los primeros pensadores filosóficos griegos que, a través de diálogos y 
discusiones, llegaban a resultados. 
Según Resental(1988), el arte de sostener una discusión floreció sobre todo entre los 
sofistas de la antigua Grecia. Surgida como medio de: 
       Buscar la verdad a través de la polémica. Se escindió pronto en dialéctica y 
sofistica. Sócrates. En cambio, la sofistica, teniendo solo a alcanzar la victoria sobre 





que podían aplicarse con el mismo éxito tanto para demostrar una aseveración. 
Cualquiera que fuese. Como para refutarla. De ahí que ya. Aristóteles no 
estableciera ninguna diferencia entre heurística. y sofistica.(p.216) 
También, ilustrando como metodología científica, la heurística es aplicable a 
cualquier ciencia e incluye la elaboración de medios auxiliares, principios, reglas, 
estrategias y programas que faciliten la búsqueda de vías a solucionar los problemas que se 
puedan presentar en el taller, más aun desarrollando problemas cooperativamente, con la 
finalidad de poder llevar el objetivo propuesto en el Workshop Having Fun. 
Material didáctico 
Los materiales educativos en proceso de aprendizaje de una segunda lengua juegan 
un papel importante. Son aquellos que, si bien por sus características, pueden ser utilizados 
con fines pedagógicos y muy bien utilizados en la didáctica de la enseñanza del Inglés. Al 
respecto: 
Según Morillo (2000), el material es educativo cuando cumple la función de: 
Mediación entre el objeto de conocimiento y las estructuras cognitivas de los 
alumnos, es decir cuando el alumno lo utiliza para su aprendizaje. (p. 152.)   
No obstante, el uso de materiales educativos es sumamente indispensable para 
consolidar aprendizajes significativos. 
 Según Formoso y otros (2017), sustentó que: 
..Uno de los problemas fundamentales con el que nos encontramos es la 
falta de una taxonomía que ayude a sistematizar las propuestas de materiales 
existentes con el propósito de servir de utilidad y dar respuesta a las necesidades del 







Por lo tanto según Vargas (2003). Los materiales educativos crean oportunidades 
para: 
Socializar el conocimiento, la experiencia y profundizar los aspectos pedagógicos, 
didácticos y metodológicos sobre las prácticas de aula y contribuir así al cambio de la 
cultura escolar. (p. 145.) 
Para Juanbets y Arroyo (2002), los materiales son: Los soportes básicos que 
permiten unir, a modo de ascensos, la teoría y la acción practica del aprendizaje.”(p.95.) 
En resumen: los materiales educativos son productos diseñados con 
intención didáctica, para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Trabajo en equipo 
Para este sistema de trabajo se elaboran unas reglas, que se deben respetar por todos 
los miembros del grupo, con la única finalidad de concretar con el trabajo propuesto.  
Según Gurú (2011), es el esfuerzo cooperativo que realiza un grupo pequeño para 
alcanzar: 
Los objetivos planteados. Supone confianza, diálogo, colaboración, 
división del trabajo, metas claras, valoración de las ideas nuevas independiente de 
quien las propone, pluralismo, entre otras condiciones mínimas. Dada la matriz 
sociopolítica de Chile, esta práctica es hoy imposible. (p.15.) 
También, se establecen reglas y se proporcionan a cada individuo las bases para 
predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. Incluyen los 
procedimientos empleados para interactuar con los demás. Para ello, la función de las 
normas en un grupo, es regular, también, su situación como unidad organizada, así como 





Por lo tanto, para Pozuelos. y Travé (2007), es conveniente remarcar que las 
orientaciones precedentes no constituyen un algoritmo que pretenda guiar: 
Paso a paso la actividad de los alumnos, sino indicaciones genéricas que 
llaman la atención sobre aspectos esenciales en la construcción (y reconstrucción) 
de conocimientos científicos y que permiten superar la mera recepción individual de 
conocimientos que se transmiten ya elaborados. El trabajo en grupos en el aula 
aparece así como un instrumento imprescindible para aproximar la actividad de los 
estudiantes a las características de la actividad científica y lograr de este modo 
aprendizajes significativos y un creciente interés por la cultura científica. Un 
instrumento que cuenta con una sólida fundamentación y una larga tradición de 
ensayos controlados que han mostrado su validez, como ha puesto de manifiesto una 
abundante literatura. Esta tradición ha ido, además, enriqueciéndose, aprovechado, 
por ejemplo, las nuevas tecnologías (p.20). 
Con el fin de remarcar los procedimientos acompañados de una serie de actividades, 
como, así mismo, darles las respectivas pautas e indicadores para que venzan el objetivo de 
cada taller y que el aprendizaje sea más rico. Más aún, trabajando con enfoques actuales 
que, a su vez, despierten el interés de la capacidad heurística logrando aprendizajes 
significativos en cada estudiante. 
2.2.1.4 Marco conceptual del workshop Having Fun.  
Filosófico  
En la educación peruana nuestros estudiantes llegan a las aulas con diferentes 
estilos de aprendizaje. En algunos casos, en el aula, encontramos estudiantes con 
problemas de aprendizaje. Depende de los maestros el combatir los problemas que aquejan 
nuestra realidad peruana, sin dejar de lado el hecho de que, cada estudiante, llega con un 





Según Dewey (1899), afirmaba que los niños no llegaban a la escuela 
como:Limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la 
civilización. Cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo y el cometido de la 
educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla” (p. 25). 
Los recursos en el aula son básicamente importantes; ya que, estos, ayudarán a 
facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes que empiezan a desenvolverse en función a 
los impulsos innatos.  
 Mientras tanto para Mayhew y Edwards (1966), el niño también lleva  consigo: 
Intereses y actividades de su hogar y del entorno en que vive y al maestro le incumbe la 
tarea de utilizar esta “materia prima” orientando las actividades hacia “resultados positivos 
( p. 41).   
Por lo tanto Dewey (1899), cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí: 
cuatro  impulsos  innatos –el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse 
de forma más precisa que constituyen los  recursos naturales,  el capital para invertir,  de 
cuyo  ejercicio depende el crecimiento activo del niño (p. 30).   
A fin de que todo estudiante tiene intereses de aprendizaje focalizándose en una 
filosofía de investigar con resultados favorables en el Individuo.  
 Sociológico  
Seguir un paradigma para poder realizar programas y proyectos con el fin de que 
beneficien a nuestros educandos. 
Según Ortiz & Borjas (2008), la selección de estas técnicas y el diseño de los 






Formación práctica con los docentes para que se familiaricen con el 
procedimiento metodológico, pero también, un proceso de formación teórico sobre 
el marco referencial que orienta nuestra acción educativa para que, por medio del 
diálogo entre los pares y la confrontación con los documentos oficiales e 
institucionales (programas, ideario, proyectos  educativos…),  reflexionen  sobre  el 
sentido de la educación popular que desarrollamos y definan los aspectos de la 
práctica que serán analizados. (p.621).  
   
Por lo tanto, se deben estudiar a fondo los problemas que aqueja nuestra educación 
peruana y revertir los problemas con proyectos o programas que puedan ayudar a mejorar 
la sociedad.  Así, mientras nuestros estudiantes se familiaricen con el proceso 
metodológico en el workshop Having Fun, teniendo en cuenta que la teoría y la parte 
práctica van de la mano, se cumplirán los objetivos propuestos en el taller. 
Tecnológico  
La tecnología en los talleres educativos trasciende en muchas maneras de generar 
aprendizajes y fortalecer las competencias de nuestros educandos.  
  Según Gay. y Ferras (2002),  la educación tecnológica, una nueva disciplina en el 
contexto de la formación escolar, busca colaborar en:   
 La formación de competencias que permitan a los futuros ciudadanos 
afrontar con mayores posibilidades un mundo cada vez más complejo, un mundo en 
el que la acción y el conocimiento son complementarios y concurrentes, y en el que 
el gran desarrollo de las especialidades exige integrarlas en un visión global, 
recuperando una visión holística tanto de lo cotidiano, como de lo científico 
tecnológico. Todo esto implica, desde nuestro punto de vista, un salto cualitativo en 
lo cultural, marcado por la integración de la cultura tecnológica en la cultura 
general, lo que permitirá comprender mejor el mundo en el que vivimos, en gran 
parte obra del hombre, para poder así colaborar activamente en la orientación y el 





capacidades vinculadas al saber hacer, y poder evaluar críticamente lo hecho, así 
como seleccionar, organizar y utilizar los conocimientos y recursos (desde las 
manos, hasta el razonamiento abstracto; desde los recursos materiales y 
económicos, hasta el tiempo). (p.15) 
Las tecnologías de la información son focos fundamentales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje como lo detalló el autor.  
  Así que, para Muñoz (2006), a partir de lo anterior, se consideró necesario indagar 
sobre el:  
Uso de las TICs en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los 
estudiantes universitarios, considerando su edad, rendimiento académico, 
antigüedad en la universidad y género. Por lo tanto el objetivo general del presente 
trabajo es describir el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) que realizan estudiantes universitarios de la carrera de psicología en su 
proceso de enseñanza - aprendizaje, vinculadas a variables de género, edad, año de 
ingreso y rendimiento académico. (p.163).  
Psicológico  
Los desarrollos de aprendizaje se lograrán de manera individual y de manera 
colectiva, ya que los diversos conceptos (espontáneos - científicos) que adquiere el 
estudiante del nivel superior, en el aprendizaje de una segunda lengua, serán mediante la 
resolución de problemas en los diversos talleres que se propuso durante el desarrollo de la 
tesis.  
  Según Vigotsky (1995), el desarrollo de los conceptos espontáneos del  niño 
proceden de: 
Modo  ascendente, y el de sus conceptos científicos en forma descendente, 
hacia un nivel más elemental y concreto (....) un concepto científico comprende 
desde el principio una actitud ‘mediatizada’ hacia el objeto”. Esto no sucede con el 
espontáneo que se origina en las experiencias cotidianas del niño pero su evolución 





concepto científico afín”. Queda clara la relación entre ambos y es entonces cuando 
Vigotsky introduce el tema del aprendizaje de un idioma extranjero diciendo que 
“la influencia de los conceptos científicos sobre el desarrollo mental del niño es 
análoga al efecto del aprendizaje de un idioma extranjero, un proceso consciente y 
deliberado desde su comienzo. (p.148) 
 
Teniendo en cuenta la secuencia sobre el desarrollo de aprendizaje de una lengua 
extranjera como es el idioma inglés, más aún aplicando enfoques y estrategias actuales se 
llega a concretar un constructo enfocado en el desarrollo consciente y deliberado en los 
talleres propuestos.  
  Mientras tanto para Baquero (1996) La construcción de conceptos científicos parte 
del contacto inicial con la: definición verbal de los mismos, que requiere de la remisión 
comentada, a un sistema de conjunto en el que el concepto cobra sentido. (p.129).    
Siguiendo los sistemas modulares adoptados por los institutos superiores, los 
alumnos en la especialidad de computación e informática desarrollan el nivel 
epistemológico, por lo tanto, la competencia de desarrollar que conlleva a las propuestas de 
la investigación planteada en dicho trabajo de campo. 
Al respecto Coll (1997) en la teoría psicológica de referencia, emitió el siguiente 
criterio: 
Desarrollo o del aprendizaje a partir de la cual nos aproximamos al estudio 
de los procesos educativos escolares, es pues con toda certeza uno de los criterios 
que permiten precisar de qué hablamos cuando hablamos de constructivismo 
(Gómez Granell y Coll, 1994). No es sin embargo, a mi juicio, el único criterio de 
interés que puede ser tenido en cuenta en este debate. A menudo, las propuestas y 
los enfoques constructivistas en educación se diferencian entre si no tanto, o no 
solo, por las teorías psicológicas de referencia o por la obra de los autores de los 





de utilización de dichas teorías y trabajos y, muy especialmente, por hacer 
intervenir puntos de vista sensiblemente distintos respecto a la educación escolar, 
su naturaleza y sus funciones. (p.2)  
 
De las definiciones planteadas para esta investigación, se consideraron los grandes 
aportes que dieron los autores propuestos en la psicología del taller y su gran importancia 
en el desarrollo de los mismos.  
Psicopedagógico  
En el workshop Having Fun , de Psicopedagogía,  los estudiantes realizan múltiples 
habilidades como son: analizar, reflexionar, estudiar  y explorar las situaciones concretas 
de aprendizaje y contrastar las lecturas relacionadas de comprensión de textos.  La 
dinámica del taller se implementa, por un lado, mediante asesorías individuales y, por el 
otro, a través del trabajo de lecturas realizados en cada una de los talleres propuestos.   
  Para Bravo (2009), la psicopedagogía, por su parte, formó parte desde el comienzo 
del currículum que: 
Imparten las escuelas de educación y pedagogía para el trabajo con niños 
que tienen dificultades para aprender. En los cursos de psicopedagogía se seguían 
preferentemente las corrientes europeas –francesas, belgas, suizas, alemanas y 
españolas– de la psicología pedagógica y su desarrollo tuvo un origen algo 
diferente que la psicología educacional. Partió del fenómeno educativo mismo de 
sus necesidades en el aula, considerándose una disciplina aplicada que utiliza los 
aportes de la psicología para enriquecer el quehacer educacional. Para la 
psicopedagogía, tal como se imparte hasta hoy día en las escuelas pedagógicas, la 
educación es su objetivo central y su intercambio con ella, su fuente de 
sustentación, sea en el trabajo a la carrera profesional. Para comprender las diversas 
falencias en el proceso con los niños, sea en el trabajo en el aula, o con los 
maestros. De este modo, por ejemplo, un enfoque psicológico piagetano o 





necesidad escolar y sea una contribución importante para mejorar el aprendizaje. 
(p.219) 
 
Si bien es cierto que, en el desarrollo del taller, se encontraron muchas falencias en 
nuestros estudiantes de educación superior, también, se evidenciaron las ideas planteadas 
por Bravo (2009). Se partió de los conocimientos previos de los estudiantes focalizando los 
contextos en las diferentes aplicaciones del taller. Más aun partiendo de las necesidades 
encontradas en el aula.  
  Finalmente, contextualizando el currículum de acuerdo con las necesidades de 
nuestros estudiantes. 
2.2.1.5 Características del workshop Having Fun  
El workshop Having Fun, es el ambiente de aprendizaje de un taller que suele 
contar con amplios recursos y estar estructurado en forma compleja, pero flexible. Suele 
haber un gran volumen de herramientas y medios de información previamente probados en 
un centro de información.  
  Este centro debe tener disponible, sobre todo, el conocimiento básico en forma de 
textbook, diccionarios, literatura especial, banco de datos y, también, acceso a Internet. El 
lugar de aprendizaje tiene gran importancia en los talleres educativos. En ellos se trabaja 
durante varios días intensamente y sin ser interrumpido. 
También, se debe asegurar que, cada participante, tenga libertad para hacer 
contribuciones al resultado del taller. El taller está organizado, generalmente, como un 
curso compacto desarrollado entre ocho y doce semanas de trabajo.   
Para De Vicenci (2009), el aula taller constituye un escenario para aprender 





Negociación de significados entre el docente y los alumnos sobre los 
criterios en la elaboración del programa de trabajo y sobre las expectativas de los 
resultados esperados. Supone un espacio de trabajo cooperativo en torno a 
descripciones, explicaciones, críticas y orientaciones sobre el abordaje del proceso 
de producción propuesto por cada estudiante. La teoría, la investigación y la acción 
son tres dimensiones del proceso de aprendizaje que se produce en el aula taller.  
Descriptores: aula taller, enfoques heurísticos, pensamiento proyectual, 
conocimiento práctico, dominio teórico disciplinar. (p. 42) 
Finalmente, descrito lo anterior, se debe construir un escenario donde el estudiante 
aprenda, basándose en diversas estrategias, dinámicas y procedimientos, que ayudarán a la 
resolución de objetivos presentados en los diversos programas. 
El workshop Having Fun   
Fundamentos epistemológicos del workshop Having Fun. La epistemología general 
del taller propuesto, se produce cuando, la reflexión sobre el conocimiento científico, 
rebasa las fronteras de una especialidad y se ocupa de problemas estructurales comunes a 
las diferentes ciencias, niveles del conocimiento y saberes originados desde la 
interdisciplinariedad.   
Se debe manejar el concepto de objetos compartidos, en problemas paracientíficos, 
filosóficos o de lenguajes que de alguna manera continúan conllevando hoy diferentes 
ciencias y que han permitido desarrollar reflexiones más integrantes sobre las disciplinas, 
enriqueciendo la propia filosofía de la ciencia.   
Educación, pedagogía y epistemología son ejes o núcleos del saber pedagógico. 
Así, entonces, enseñabilidad, educabilidad e historia del saber pedagógico tienen que 
actuar y desarrollarse, por consiguiente, de manera simbiótica con la epistemología de 






El Workshop Having Fun, desde una visión epistemológica en contraposición a las 
formas o maneras tradicionales de la educación, principalmente, se propone:  
1) Realizar una integración teórico - práctica en el proceso de aprendizaje.   
2) Posibilitar que el ser humano viva el aprendizaje como un Ser Total y no 
solamente estimulando lo cognitivo, pues, además de conocimientos, aporta 
experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y 
activo e implica una formación integral del alumno.  
3)  Promueve una inteligencia social y una creatividad colectiva.  
4) El conocimiento que se adquiera en el Workshop Having Fun está determinado 
por un proceso de acción - reflexión - acción. 
Integración de la teoría y la práctica del workshop   
Uno de los milagros didácticos que realiza el workshop Having Fun, y perdónenos 
la expresión de milagro, es la integración en el proceso de aprendizaje o adquisición del 
conocimiento de la práctica y la teoría, sin darle preeminencia a ninguna de estas dos 
categorías, ya que en ambas hay que reconocerles equitativo valor en la construcción o 
adquisición del conocimiento.   
Este significado de la integración teórico - práctica está muy ligada al  saber hacer o 
al aprender a hacer sabiendo, cuestión de que tanto se habla en la didáctica moderna.  
Desde luego, esta metodología se convierte en valiosa, si no excluye la reflexión, el 
análisis de lo que se hace, de cómo se hace y de por qué se hace. Vale decir, teniendo 






El aprender a hacer sabiendo es irrelevante, entonces, si no se dan la 
contextualización, los fundamentos y las explicaciones atinentes a dicha práctica.  
A este respecto, Egg(1999),dijo " Sin embargo, para no inducir a equívocos, hay 
que tener en cuenta que el taller, o mejor, los participantes del taller, no parten desde una 
tabula rasa, como se ha pretendido en algunas experiencias, sino que inician el trabajo 
contando con una taxonomía o esquema conceptual mínimo”. 
Esta es la razón principal - sobre la que volveremos más adelante - por la cual 
hemos considerado pedagógicamente inoportuno organizar los talleres desde el primer 
semestre de estudios, y hemos estimado la imposibilidad y la inadecuación de organizar el 
taller total. ¿Está usted de acuerdo con esto que dice Ander Egg? ¿Por qué? 
Tres principios didácticos identificados en este modelo del taller 
  Aprendizaje orientado a la producción: el workshop Having Fun está organizado 
y funciona orientado por el interés de los participantes de producir algún resultado 
relativamente preciso.  
  Aprendizaje del nivel superior: el aprendizaje se produce gracias a un 
intercambio de experiencias con participantes que tienen una práctica de un nivel similar.  
  Aprendizaje innovador: el aprendizaje se logra como parte de un continuo 
desarrollo de la práctica, especialmente de los sistemas, procesos y productos. 
Tareas y metas de aprendizaje  
El modelo didáctico, workshop Having Fun, permite la solución de problemas y 
lleva a cabo tareas de aprendizaje complejas. Está dirigido a encontrar soluciones 





 Las tareas de aprendizaje o los problemas suelen estar acordados con los 
participantes, al comenzar el taller, o los participantes están informados con anticipación 
por los organizadores. Durante el taller se especifican las tareas de los participantes y se 
decide si deben trabajar en pequeños grupos.  
2.2.1.6 Competencias que promueve el método workshop educativo  
Los workshop Having Fun desarrollan competencias de diseño o acción, en 
particular, en relación a innovaciones y reformas en las prácticas sociales o de servicio, así 
como, también, para actividades privadas que se llevan a cabo en el tiempo libre. 
Seis fases de la correcta aplicación del modelo del workshop Having Fun   
  Fase de iniciación, en que los iniciadores fijan el círculo de invitados y delimitan 
el marco teórico y la organización;  
  Fase de preparación, los organizadores informan a los participantes sobre el 
proyecto y las diferentes tareas (o metas de aprendizaje), exigen los aportes y, si 
corresponde, que sean enviados los materiales para su preparación;  
  Fase de explicación, se presenta a los participantes un esquema de los problemas 
que enfrentarán o de las tareas y los productos que trabajarán. Se forman grupos de trabajo 
y se asignan los recursos necesarios;  
Fases de interacción, los grupos de trabajo trabajan en la formulación de 
soluciones o la preparación de productos, se consulta a expertos sobre la información 
disponible, se utilizan herramientas y se formulan soluciones o propuestas;  
  Fase de presentación, los grupos de trabajo presentan sus soluciones o productos, 





  Fase de evaluación, los participantes discuten los resultados del workshop Having 
Fun  y sus perspectivas de aplicación, evalúan sus procesos de aprendizaje y sus nuevos 
conocimientos, terminan las actividades finales y, finalmente, formulan, preparan y 
presentan un informe final. 
Rol del estudiante  
En un workshop Having Fun, cada uno de los estudiantes es, individualmente, un 
actor responsable. Cada participante es responsable de crear información para la 
formulación del producto, de organizar el proceso de aprendizaje y de difundir los 
resultados.  
Son condiciones importantes para participar tanto en la experiencia práctica y 
familiaridad con el nuevo conocimiento, en el respectivo campo, como en la capacidad de 
organización individual y la coordinación con otros, la creatividad para encontrar 
soluciones comunes y para vincular conocimientos con la práctica. 
Rol del docente.  
Ya que los seminarios-talleres se suelen ofrecer fuera de los programas de 
formación formal, a menudo en las instituciones públicas, deben aparecer iniciativas 
exitosas, para que se mantenga su realización. 
Es por esto que, los profesores o facilitadores, suelen ser los mismos organizadores 
y moderadores (aunque no siempre es así). En este caso no solo se encargan de organizar la 
preparación y la realización, sino que, también, determinan las actividades que se llevarán 
a cabo en los talleres. Dado el caso, se contará con expertos, quienes aportarán 
conocimientos especiales en forma de aportes o guías de trabajo - en la medida que no sean 






Ámbito institucional de aplicación 
Los seminarios-talleres se pueden organizar tanto dentro, como fuera de la 
institución. Se pueden organizar como parte de un perfeccionamiento interno o, también, 
ser públicos. En este caso, se pueden realizar sesiones locales con participación libre, por 
ejemplo, en el caso de iniciativas ciudadanas.   
  Ámbito del conocimiento, en que puede ser útil  
El conocimiento que se desarrolla en los seminarios-talleres, es 
predominantemente, la solución de algún problema o el desarrollo de una práctica 
innovadora. 
A menudo, contribuye con nuevos enfoques o usa algunos muy poco conocidos o, a 
veces, conocimientos probables (poco seguros) que reflejan el promedio de los diferentes 
participantes (sus apreciaciones u opiniones).   
2.2.2  La comprensión de textos  
2.2.2.1  Definición conceptual 
La comprensión lectora implica la construcción semántica, coherente. Se supone 
que el lector es capaz de relacionar la coherencia que existe en cada uno de los párrafos. Y 
como el sujeto que parece tener un papel activo y dinámico de construcción en la 
interpretación del texto. El lector busca encontrar significado en lo que lee, utilizando sus 
conocimientos y buscando relacionarlos con la información nueva que aporta el texto. Se 
puede decir, entonces, que hay una estrecha relación entre los conocimientos presentados 
en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, quien utiliza los mismos para guiar su 
lectura y construir una adecuada representación de lo que lee. 





Pensamientos, lo cual debe necesariamente involucrar. Por parte del lector. 
El uso de medios para pensar y comprender. La percepción de las ideas y sus 
relaciones servirá como factor significativo para comprender el contenido de 
diversos grupos de temas. Por ejemplo: las relaciones de tiempo y de causa y efecto 
son básicas para la historia; las relaciones de lugar y de lo general a lo particular son 
esenciales en el terreno de la geografía. Resumir y ordenar ideas. Revisar las bases 
para relacionar las ideas y ejercitarse con diversos tipos de imágenes sensoriales son 
actividades educativas cuya utilidad para desarrollar el poder de comprensión ha 
sido comprobada. Para comprender lo que dice el autor, el lector  debe llegar a la 
estructura de significado del texto que lee. Debe comprender los significados de las 
palabras, frases, cláusulas y secuencias mayores. (p.84) 
Las destrezas lingüísticas son todo un proceso que se va a referir cómo el estudiante 
interpreta o comprende el texto y de esa forma podrá aportar su propia actitud del 
contenido del texto. 
Mientras tanto, para VV (2000),  la comprensión lectora es una de las denominadas 
destrezas lingüísticas, la que: 
Se refiere a la interpretación del discurso escrito En ella intervienen, además 
del componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de 
actitud y sociológicos. En consecuencia, se entiende como una capacidad 
comunicativa que rebasa el plano estrictamente lingüístico y abarca el proceso 
completo de interpretación del texto, desde la mera descodificación y comprensión 
lingüística hasta la interpretación y la valoración personal. En la lectura el lector no 
sólo extrae información, opinión, deleite, etc. del texto, sino que, para su 
interpretación, también aporta su propia actitud, experiencia, conocimientos previos, 
etc. Es, ciertamente, una destreza tan activa como la expresión escrita. Tal como 
elucida Grellet (1981), «la lectura es un proceso de adivinación constante y lo que el 







La comprensión de textos tiene como propósito fundamental el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los estudiantes, que aprendan a utilizar el lenguaje hablado y 
es rito para comunicarse de manera efectiva en diferentes situaciones. Para alcanzar ese fin 
es necesario que los estudiantes desarrollen habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. 
Manejar las habilidades comunicativas para comprender un texto tal como señalaron los 
siguientes autores. 
Sánchez (1988), dijo:  leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, 
cosas y fenómenos y mediante el cual, también, se devela un mensaje cifrado sea éste un 
mapa, un gráfico, un texto.. (p.9). 
Argudín y Luna (2001), manifiestó que “leer en la educación superior, no 
es la decodificación ni la reproducción literal de un mensaje, consiste en un 
proceso de interpretación y construcción por parte del lector, que requiere del 
desarrollo de habilidades específicas”.(p.18) 
Para Roger y Cunningham (1978), expresaron: “no consideramos que los 
lectores hayan comprendido el texto si solo son capaces de repetir de memoria los 
elementos. Comprenden un texto cuando han establecido conexiones lógicas entre 
las ideas y pueden expresarlas de otra manera”. (p.17) 
Para Elosúa y García (1993), es “una compleja actividad cognitiva del 
procesamientode información, cuyo objetivo es la comprensión del mensaje escrito” 
(p.13) 
Según Pinzás (2001), la lectura es un proceso constructivo, interactivo, 
estratégico y metacognitivo. La lectura es constructiva porque es un proceso activo 
de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la 
información previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la 
elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la 





porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que 
la comprensión fluya sin problemas. (p.39) 
 
Por lo tanto, tomado de los autores anteriormente mencionados, comprender un 
texto proporcionado en el workshop Having Fun, .consiste en hacer conexiones lógicas 
entre las ideas. Se busca todo un sistema de interpretación y construcción por parte del 
estudiante, para llegar a la metacognición. 
Comprensión 
Por lo tanto, la comprensión viene a ser la construcción semántica y coherente que 
realiza el estudiante. 
Según Ticona (2008), la comprensión es: “La recepción, transformación de la 
información, dándole la necesidad de relacionar contenidos, separando la 
información relevante de aquella que no lo es.” (P. 25) 
De lo anterior, se establece que comprensión es un proceso por el cual se parte de 
cierto tipo de información respecto a un tema ya que es un proceso que consiste en aislar, 
identificar y unir de forma coherente una información externa con la que ya disponemos, 
por lo cual, es procesada y transformada, teniendo en cuenta la relación de las ideas dadas, 
para poder determinar así, lo más importante, en la situación que se presente en un 
momento dado.  
Texto  
La palabra texto se deriva de la voz latina Textus que quiere decir Tejido. 
Cusacani et al (2008): “Texto es un tejido hecho de palabras”, las mismas 
que expresan ideas. Un texto no es entonces una simple colección de oraciones o 
una lista de ideas sino una estructura integral con elementos ordenados que 






Atarama (2006): El texto es toda manifestación verbal completa que se 
produce con una intención comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las 
conversaciones amicales o informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, 
los poemas, las noticias, un informe, etc.” (p.12) 
Atarama (2006), el texto es: “cualquier comunicación que se realice en un 
determinado sistema de signos. Así, son textos una presentación de ballet, un espectáculo 
teatral, una pintura, una ecuación matemática, etc.” ( p.12), 
Atarama (2006), tiene carácter comunicativo, es decir, posee la intención o finalidad 
de comunicar algo. (p.1 -2) 
Atarama (2006), se produce en una situación determinada en un contexto 
específico en relación con la interacción de sujetos. Fuera del contexto carece de 
sentido. A ello se le denomina carácter pragmático. ( p.1 -2) 
Atarama (2006): Todo texto posee una estructura, con elementos que se ordenan 
según normas establecidas (reglas gramaticales, puntuación, coherencia, etc.) que 
garantizan el significado del mensaje y el éxito de la comunicación. ( p.1 -2) 











Las ideas que han sido seleccionadas y 
jerarquizadas para la redacción deben 
guardar relación con el tema o asunto al cual 
se va referir el texto. De lo contrario el 
contenido sería incoherente. 
COHESIÓN 
 
Las ideas de un texto deben estar unidas 
adecuadamente. Una idea se une a otra 
mediante los signos de puntuación, los 
conectores lógicos, la concordancia entre 
sujeto y predicado, etc. 
ADECUACIÓN 
 
Es el uso adecuado de la lengua según la 
intención y el tipo de receptor al que se quiera 
dirigir el mensaje. No es lo mismo informar sobre 
un hecho científico que narrar una anécdota. El 




Las ideas que han sido seleccionadas y 
jerarquizadas para la redacción deben 
guardar relación con el tema o asunto al 
cual se va referir el texto. De lo contrario el 





Por todo lo expuesto, en las citas anteriores, se llegó a la conclusión que un texto es 
un conjunto de palabras o un conjunto de enunciados escritos u orales internamente 
estructurado para formar un mensaje que tiene cohesión y coherencia (factores  
primordiales  en la transmisión de un mensaje para el logro del proceso comunicativo), es 
decir, el texto es una composición de signos que está codificada en un sistema y que forma 
una unidad de sentido, ya que posee una intención comunicativa, a través de sus signos, 
busca transmitir cierto tipo de mensaje que adquiere sentido de acuerdo al contexto, su 
extensión  es muy variable, en él se expresan opiniones que se interrelacionan unas con 
otras para darle un sentido completo.  
2.2.2.2 Comprensión lectora 
Surge de una interacción entre lo que dice el texto y lo que conoce y busca quien lee. 
Por lo tanto, para comprender un texto, el lector tiene que interactuar con el desplegando 
una gran actividad cognitiva. Es decir, para entender lo que se lee, un lector avanzado 
actúa sobre el texto, hace preguntas, relaciona la información del texto con sus 
conocimientos previos; realiza inferencias; es decir, extrae conclusiones que no están 
presentes en el texto mismo; formula hipótesis y las pone a prueba. Está atento para ver que 
entiende y que no, decide volver a leer ciertas partes para aclarar sus dudas, comparte con 
otros lectores sus interpretaciones, comenta sobre lo leído. 
Además, para que los lectores comprendan la importancia de la lectura de un texto 
en sus vidas es necesario que ellos observen y se den cuenta en qué situaciones y para que 
usan los textos. 
Debido a que diferentes autores hacen referencia a la definición de la comprensión 
lectora, a continuación se señalan algunas: 
Lebrero s/f (2008): La comprensión lectora “es cuando el sujeto es receptor del 





Cooper (1990), la comprensión lectora como “un ejercicio de razonamiento 
verbal que mide la capacidad de entendimiento y de crítica sobre el contenido de la 
lectura, mediante preguntas diversas de acuerdo al texto. Comprender un texto no 
es develar el significado de cada una de las palabras ni siquiera de las frases, o de 
la estructura general del texto; sino más bien generar una representación mental del 
referente del texto, es decir, producir un escenario o modelo mental de un mundo 
real o hipotético en el cual el texto cobra sentido. (p.56) 
Durante el transcurso de la comprensión, el lector elabora y actualiza 
modelos mentales de modo continuo.  
Condemarín (1995), dio a conocer la comprensión lectora como: “un 
proceso interactivo entre los aportes que el lector hace, el texto y las 
características del texto mismo”. (p.48)   
Quintana (1997), la comprensión de lectura “trata de un proceso cognitivo 
complejo e interactivo cuya consecución vendrá condicionada por la significación 
y la inferencia”. (p.163)   
Determinando, a su vez,  la comprensión de lectura como una actividad 
constructiva, compleja del carácter estratégico, que implica la interacción entre 
las características del lector y del texto  dentro de un contexto determinado. 
Díaz y Hernández( 2006): el lector trata de construir  una  representación  a  
partir  de  los  significados  sugeridos  en  el  texto; utilizando sus recursos 
cognitivos, tales como las habilidades psicolingüísticas, esquemas, estrategias. De 
este modo se puede afirmar que la construcción realizada por el lector tiene siempre 
un cierto matiz  especial de su persona (aspectos cognitivos, afectivos, 
actitudinales). De manera que es imposible esperar  que todos los lectores que leen 







Por lo que la forma específica de interpretación dependerá de las interacciones que 
ocurran entre las características del lector donde intervienen sus intereses, actitudes, 
conocimientos previos; del texto donde se encuentran las intenciones presentadas explícita 
o implícitamente por el autor y el contexto donde se involucran las demandas específicas, 
la situación social, en que ocurra. Esto último hace que se considere al proceso de 
comprensión de lectura como una actividad esencialmente interactiva  
Finalmente, la comprensión lectora, es un proceso de elaboración de significados a 
través del aprendizaje de las ideas relevantes de un texto y de la relación que se establece 
con otras ideas previas; quien interactúa con el texto en este proceso es el lector, el mismo 
que con su entendimiento  y  análisis mental de los textos a partir de los temas presentados, 
critica su contenido para obtener el significado del texto representando la información que 
decodifica en la lectura acomodándola a su propio conocimiento sobre la realidad, con lo 
cual, el resultado final de la comprensión lograda es una interacción entre el texto y los 
esquemas previos de conocimiento. De este modo comienza el intercambio de ideas entre 
el lector, las ideas implícitas o explicitas que presenta el autor en el texto y el contexto en 
el que ocurre. Por ello, la comprensión de textos es un proceso interactivo, el cual se basa 
en crear un escenario mental de lo que se lee para que el texto cobre sentido. 
2.2.2.3 Niveles  de la comprensión lectora  
Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas de menor a mayor 
complejidad. Hecho que, a su vez, supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el 
desarrollo de la inteligencia conceptual abstracta, Se consideran los siguientes niveles: 
Nivel literal: 
Para Cabrera et al(1994), la comprensión literal Exige un reconocimiento e 





gramaticales y sintácticas en párrafos. Es decir, el lector consigue una comprensión literal 
del texto cuando es capaz de identificar situaciones, personajes, relaciones espaciales, 
temporales y causales de aquellos acontecimientos que de forma directa y explicita 
manifiesta el autor del texto. (, p.28): 
En el trabajo de investigación de Vallejos  (2007), se mencionó  que comprensión 
literal, se refiere a la recuperación de la información explícitamente planteada en el texto y 
se puede dividir en reconocimiento y recuerdo. (p.43)   
Reconocimiento: consiste en la localización e identificación de elementos del 
texto, pueden ser reconocimiento de detalles, de ideas principales, de secuencias, 
descripción de personajes, etc. (p.43)   
Recuerdo: requiere que el estudiante reproduzca de memoria hechos, época, 
lugares, hechos minuciosos, estos recuerdos pueden ser de detalles de secuencias, etc. 
(p.43)    
Mientras tanto, para Cusacani (2008),  nivel de comprensión literal 
corresponde con lo que se ha llamado “Comprensión de lo explícito” del texto. Este 
nivel de comprensión refleja simplemente aspectos reproductivos de la información 
expresada en el texto sin “ir más allá” del mismo.” (p.16) 
 
De lo antes descrito, se concluye que la comprensión literal es el nivel de 
comprensión lectora que se centra en las ideas e información que están expuestas en el 
texto, por reconocimiento o evocación de hechos, porque se atiene a la información 
reflejada o consignada en el texto. Se limita a extraer la información dada sin agregarle 
ningún valor interpretativo y sin profundizar o ahondar en el texto. En este nivel se 
reconocen y recuerdan puntos precisos del texto ya sean ideas principales, descripciones, 





han sido  sometidos a ningún cambio. 
Nivel inferencial: 
Para Cabrera, Donoso y Marín (1994),  la comprensión  inferencial, se  
caracteriza  porque el  lector  reconoce  los  posibles sentidos implícitos, de modo 
que debe realizar deducciones y construcciones de todos los  matices  significativos  
que  el  autor  ha  querido  comunicar  en  el  texto  escrito, además, debe reconocer 
las intenciones y propósitos del autor, interpretar sus pensamientos, juicios, estados 
de ánimo de los personajes, actitudes, así como situaciones y relaciones 
contextuales, no manifestadas de manera explícita por el autor del texto.( p. 28) 
Para,  Pearson y Johnson  (1989), las inferencias son actos 
fundamentales de comprensión, ya que nos permiten dar sentido a 
diferentes palabras, unir proposiciones y frases, así como completar las 
partes de información ausente.(p.56).  Por otro lado, en el trabajo de 
investigación de Vallejos  (2007) se menciona que la comprensión 
inferencial: El alumno utiliza la información explicita del texto pero, 
también, pone en funcionamiento su intuición y experiencia personal como 
base para hacer conjeturas y elaborar hipótesis.  
Esta comprensión puede estar referida a inferencias de causa-efecto, inferencias 
de secuencias, de rasgos de personajes, etcétera. 
Para, Cusacani, et al (2008), nivel de comprensión inferencial: tiene que 
ver directamente con la aplicación de los macro procesos, y se relaciona con una 
elaboración semántica profunda (implicados esquemas y estrategias). De este 
modo, se consigue una representación global y abstracta que va “más allá” de lo 
dicho en la información escrita (inferencias, construcciones, etcétera.) p. 16)   
Adoptando las aportaciones anteriores hemos concluido que el nivel inferencial es 
aquel que va más allá del contenido literal del texto, es decir, es donde se comienzan a 
hacer inferencias acerca de lo leído, se caracteriza porque es el nivel más alto de 





Este es capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas o 
expresadas de manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser 
deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencial.  
Por lo tanto, este nivel, supone el reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas. 
El lector lee lo que no está en el texto y comienza a descubrir  contenidos ocultos 
(implícitos); es un aporte en el cual predomina la interpretación del lector, relacionada con 
lo leído y sus saberes previos. En este nivel, el alumno debe poner en práctica su intuición 
y experiencia personal para la creación de sus propios juicios, los cuales le ayudarán a 
comprender y analizar mejor el texto.  
Nivel valorativo o crítico  
Vállejos (2007), se manifiesta que la Comprensión crítica: Requiere que el 
lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas con criterios 
externos dados por el profesor o bien con un criterio interno dado por la experiencia 
del lector, sus conocimientos y sus valores. (p.43) 
Debemos tener en cuenta que estos niveles no se dan estrictamente por 
separado, sino que un buen lector los emplea en muchos casos simultáneamente 
conforme va leyendo. Este esquema puede ser muy útil para los docentes ya que 
permite dividir el complejo mundo de la comprensión de categorías manejables. 
(p.43)   
Finalmente, Cusacani et al (2008), señaló que en el nivel de valoración 
crítico: emitimos juicios de valor sobre el texto leído, lo aceptamos o lo 
rechazamos, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 
donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. Los 
juicios toman en cuenta cualidades de actitud, aceptabilidad, probabilidad. (p. 16) 
De acuerdo con las afirmaciones anteriores, se puede decir que en  el nivel 
valorativo o crítico es donde  el alumno compara las ideas presentadas en los textos  con 





experiencia de sí mismo, sus conocimientos y sus valores. En este nivel, se expresan 
opiniones sobre el texto leído, se aceptan o rechazan ideas, pero debidamente 
fundamentadas. Además, interviene la formación del lector, su aprendizaje previo, su 
criterio personal y su cultura. 
Para llegar a este nivel, es necesaria una lectura reflexiva, reposada porque su 
finalidad es entender todo el texto para tratar de interpretarlo y lograr así una mejor 
comprensión. Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto, por 
esta razón, el alumno puede formular, evaluar y emitir libremente su crítica basándose en 
sus experiencias personales.  
Nivel creativo: 
Para Villanueva y Collantes (2008), manifiestan lo siguiente creación y 
redacción con ideas propias integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones 
parecidas a la realidad. Los indicadores en este nivel están referidos a la asociación 
de ideas del texto con ideas personales; reafirmación o cambio de conducta; 
formulación de ideas y rescates de vivencias propias; planteamientos nuevos en 
función de elementos sugerentes; aplicación de principios a situaciones nuevas o 
parecidas y; resolución de problemas. (p. 40-42) 
Desde este punto de vista, es el nivel de la producción. Consiste en expresarse con 
ideas propias, integradas con las ideas que se dan en el texto, por eso, se dice  que creamos 
a partir de la lectura. En el nivel creativo el estudiante creará nuevas ideas teniendo como 
ejemplo o guiándose de las ya establecidas en el texto. Es decir, transformar un texto 
dramático en humorístico, agregar un párrafo descriptivo, cambiar el final al texto, realizar 
un dibujo o reproducir el diálogo de los personajes etc. Realizando estas actividades, los 
alumnos se vinculan emocionalmente con el texto y originan otra propuesta para generar 







Según Cusacani, et al (2008), señalaron: Nivel de meta comprensión: se refiere al 
nivel de conocimiento y control necesario para reflexionar y regular la actividad de 
comprensión.” (p.17) 
Según Butrón (1993), citado por Cusacani, Escobar et al. (2008,), la meta 
comprensión implica todos aquellos conocimientos que: Logramos desarrollar 
sobre nuestras habilidades y procesos de comprensión, es decir, incluye aspectos 
tales como: Saber distinguir la actividad de comprensión de otras operaciones o 
actividades mentales. Saber qué es comprensión y cuándo es que se comprende. 
Saber que es necesario para llegar a comprender un texto o para solucionar fallas en 
la comprensión cuando estas ocurran, y Saber evaluar el grado de comprensión 
terminal logrado.( p.17) 
Haciendo referencia a lo anterior, hemos concluido que el nivel metacognitivo es el 
más importante, porque hace referencia al conocimiento del propio sistema cognitivo y a la 
regulación de las estrategias que se emplean para resolver un problema de aprendizaje. Se 
refiere al conocimiento que tiene el lector de las estrategias con que cuenta para 
comprender un texto escrito y al control que ejerce sobre esas estrategias para optimizar su 
comprensión lectora. Por consiguiente, en este nivel, el estudiante desarrolla la capacidad 
de su propio aprendizaje, reflexiona  el contenido del texto y planifica que contenidos se 
deben utilizar, emitiendo  un juicio que le permita rescatar lo positivo para que pueda ser 
empleado en su vida cotidiana.   
Microhabilidades de la comprensión de textos: 








1) Percepción;Adiestrar el comportamiento ocular del lector: ensanchar el campo 
visual, reducir el número de fijaciones, desarrollar discriminación y agilidad 
visuales, aprender a percibir lo más significativo del texto. 
2) Memoria; Desarrollar la memoria a corto plazo. 
3) Anticipación; Desarrollar las estrategias de predicción (predicting), observación 
(previewing) y anticipación (anticipation). 
4) Skimming y scanning (echar un vistazo y lectura atenta): Desarrollar los dos tipos 
básicos de lectura. 
5) Inferencia:Hacer hipótesis sobre las lagunas de significado (vocabulario 
desconocido, manchas tipográficas, referencias o citas desconocidas, errores léxicos o 
sintácticos, etc.). Utilizar información contextual y co-textual para comprender una 
parte del texto. 
6) Idees principales:Discriminar lo relevante de los detalles. Distinguir lo que es 
importante para el autor, para el lector, en el texto, etc. 
7) Estructura y forma: Desarrollar la comprensión de las estructuras textuales: 
macroestructura, superestructura, organización del texto, etc. 
8) Leer entre líneas:Comprender lo que no se dice: presuposiciones, ambigüedades, el 
humor, la ironía, el sarcasmo y todo lo que queda implícito en el texto. Análisis del 
conocimiento compartido del mundo entre autor y lector. 
9) Autoevaluación: Tener control sobre el proceso de comprensión y saber 









2.2.2.4 Fundamentos teóricos de la comprensión lectora 
Hay quien define el texto como: unidad lingüística comunicativa fundamental, 
producto de la actividad verbal humana, que posee carácter social. Se caracteriza por su 
cierre semántico y comunicativo y por su coherencia, debida a la intención comunicativa 
del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de 
reglas: las de nivel textual y las del sistema de la lengua. 
De esta definición del texto se desprende claramente su triple dimensión: 
Bernárdez (1982),dimensión comunicativa: el texto es el producto de una 
actividad social y el resultado de la interacción entre el hablante y el oyente, con 
toda la información explícita e implícita que incluye el acto comunicativo. (p.85) 
Bernárdez (1982), dimensión pragmática: todo texto se encuadra en una 
situación de comunicación constituida por los componentes extralingüísticos 
siempre presentes  en un acto de habla. Se trata de los elementos que atañen a los 
aspectos externos, situacionales o sociales, del uso de la lengua (los participantes, el 
lugar social donde se produce el texto (ámbito de uso: personal, público, 
profesional, Académico). (p.85) 
Bernárdez (1982), dimensión estructural: el texto tiene una organización interna y se 
atiene a un  conjunto de reglas gramaticales y de coherencia que garantizan su significado. 
(p.85) 
Tomando las dimensiones del texto. Estos vienen hacer abstractos porque son 
conceptuales. Son esquemas que el estudiante procesa en su intelecto, en la ideación 
mental del texto, pero pueden identificarse en la producción, en los subprocesos de la 
planificación de la escritura y desde la comprensión. Las dimensiones y los niveles se 
interconectan para lograr una comprensión considerando generar situaciones sociales del 
uso de la lengua. Extranjera enfatizando el conjunto de reglas gramaticales. La cohesión y 





Según Sánchez (2008) Comprender un texto podemos crear resultados o 
representaciones en nuestra mente de diferentes tipos. Acabamos de ver que podemos 
alcanzar una comprensión superficial, si  nos limitamos a «extraer» el significado 
contenido en el texto, y una comprensión profunda, que grosso modo se corresponde con lo 
que hemos denominado «interpretar» o construir modelos mentales de lo referido en el 
texto. (p.196). 
Rawson & Middleton (2009), an important question follows from these assumptions: 
What are the cognitive mechanisms that underlie the automatization of text comprehension 
processes? Although text comprehension skill is acquired over many years, skill 
acquisition involves many small incremental steps in improving the speed and accuracy 
with which various units of information can be processed. Given that different sets of 
cognitive mechanisms may be involved in the automatization of different kinds of learning 
tasks, the question at hand thus concerns the mechanisms that underlie these many small 
incremental improvements in text comprehension processes. (p.353) 
Rodríguez y  De la Vega (2010), comprensión de textos: Proceso que consiste en 
otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas de los estudiantes y su 
relación con el contexto. La reconstrucción del sentido del texto se da a través del empleo 
de estrategias que permiten identificar la información principal y secundaria, teniendo en 
cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas del texto. Asimismo, el estudiante hace 
inferencias, saca conclusiones y emite un juicio crítico, además de reflexionar sobre el 
proceso de comprensión para tenerlo en cuenta en sus futuros aprendizajes. (p.12) 
Comprehension is a highly complex cognitive process involving the intentional 
interaction between the reader and the text to create meaning (National Reading Panel, 
2000). In other words, comprehension doesn’t just happen; it requires effort. Readers must 





become so fluent and automatic at strategic comprehension processing that you rarely 
“see” the work they are doing. Strategic processing—a necessity for efficient and effective 
comprehension—involves using strategies to understand text, knowing when to use the 
various strategies, actively thinking about and monitoring what is read, understanding text 
structure, and engaging in meaningful discussions about text.Chard (2008).  
The reading of text starts with the identification of individual words, i.e. the 
processes which convert the visual input into a linguistic representation. The lexical quality 
hypothesis Perfetti & Hart (2001) expresses the basic idea that reading skill among readers 
is supported by their knowledge of words, including the precision of the reader’s 
representation of orthography, phonology, morphology and meaning.Word decoding or the 
accurate and fast retrieval of the phonological code for written word forms is commonly 
assumed to play a central role in reading and the development of such. More specifically, 
the automatization of word decoding skills and attainment of fluent reading levels is 
essential for the development of word decoding Perfetti, (1992), Samuels (1994)  y 
Stanovich 2000). Central to a Parallel-distributed-processing account of word decoding is 
the fact that the processing of both regular and irregular word forms is explained in terms 
of a single associative network (cf. Plaut, McClelland, Seidenberg, & Patterson, 1996). 
Whereas ‘known’ forms are recognized more or less directly, rare or complex forms are 
often recognized via parsing or the segmentation of the word in its morphological 
constituents. Van Orden and Goldinger (1994, 1996) have proposed even greater mediation 
of the process of word recognition, which they define as the outcome of the interactions 
between phonological, visual and meaning information in recurrent subsymbolic networks. 
Phonological connections are further assumed to play a critical role in the consistency of 
word decoding. Automatic word recognition subsequently enables the devotion of mental 





for the acquisition of new information and knowledge (NRP, 2000; Perfetti, 1998; Samuels 
& Flor, 1997; Spear-Swerling & Sternberg, 1994). Verhoeven and Perfetti(2008) 
La relación oral-escrito se ha concebido de formas muy distintas a lo largo de 
la historia. Para los medievales el texto escrito (latín) era mucho más importante que 
el oral (lenguas románicas), era el modelo normativo que se debía seguir para 
aprender gramática y retórica. En cambio, el único objeto de los estudios de la 
lingüística estructuralista y generativa del siglo XX es el código oral, mientras que el 
escrito es un simple medio de transcripción del habla. Para entender el papel real que 
juega lo oral en la producción y comprensión del escrito, hay que aclarar cuál es la 
relación que se establece entre ambos códigos. Entre los autores que han estudiado 
dicha relación, Gérard Vigner (1982) y Leonard F. M. Scinto(1986) ofrecen dos 
visiones globales y complementarias. Bernal (2003) 
Según los autores mencionados anteriormente la comprensión de textos, como un 
proceso cognitivo constructivo y activo; es la construcción consciente de la representación 
significativa y global de un texto que resulta de la integración de la información textual 
con los conocimientos previos del lector. 
2.2.2.5 El área de idioma extranjero - Inglés 
El aprender un Idioma Extranjero brinda a los estudiantes la oportunidad de contar 
con una herramienta que le ayuda a convertirse en un ciudadano capaz de participar en un 
proceso intercultural; en intercambios de ideas, percepciones y sentimientos; así como a 
compartir su visión del mundo enriqueciéndose personalmente con el aprendizaje de una 
lengua distinta a la suya.  
Por otro lado, su aprendizaje contribuye a la formación general del estudiante en 
tanto le permite desarrollar sus capacidades comunicativas y, por ende, una mejor 
estructuración de su pensamiento, para que pueda comunicar con más claridad, confianza y 






Es decir, el estudiante no empieza a aprender a leer y escribir en la segunda o 
tercera lengua, sino que transfiere algunos elementos de su experiencia lingüística y bagaje 
cultural a un nuevo contexto. También, el aprendizaje de una lengua segunda o tercera, 
permite, al estudiante, reflexionar sobre su lengua y cultura de origen; orientándolo a 
descubrir lo que las lenguas y las culturas tienen en común y aquello que es particular a 
cada una de ellas. 
2.2.2.6 Fundamentación del área del idioma extranjero Inglés 
El aprender un idioma extranjero, como medio privilegiado de comunicación y 
aprendizaje, en la educación básica, brinda a los estudiantes la oportunidad de contar con 
una herramienta que le ayuda a convertirse en un ciudadano, poco a poco, capaz de 
participar en un proceso intercultural; en intercambios de ideas, percepciones y 
sentimientos; así como a compartir su visión del mundo enriqueciéndose personalmente 
con el aprendizaje de una lengua distinta a la suya. Por otro lado, su aprendizaje contribuye 
a la formación general del estudiante, en tanto le permite desarrollar sus capacidades 
comunicativas y, por ende, a una mejor estructuración de su pensamiento para que pueda 
comunicar con más claridad, confianza y eficacia. Así, los aprendizajes lingüísticos de las 
lenguas que aprende se alimentan mutuamente 
Según el DCN (2009), el inglés es uno de los idiomas más difundidos 
internacionalmente y, como tal: 
Se convierte en una herramienta útil en la formación integral de los 
estudiantes, pues les permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias 
académicas actuales, desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la 
vida al entrar en contacto con personas  que hablan Inglés- de otros entornos sociales 






En tal sentido, el área de un idioma extranjero como el Inglés tiene como finalidad el 
logro de la competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir 
la información de los más recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean 
digitales o impresos en Inglés, así como permitirles el acceso a las nuevas Tecnologías de 
la Información y la comunicación, para ampliar su horizonte cultural. Además, se les crea 
las condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías innovadoras que 
fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas. 
El área adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el Inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas y atendiendo las 
necesidades e intereses de los estudiantes. Otro aprendizaje se realiza con textos auténticos 
y con sentido completo, evitando así la presentación de palabras y frases aisladas que no 
aportan significado. 
Como todo contexto, el área de un idioma extranjero, como el Inglés responde a la 
demanda nacional e internacional de formar estudiantes ciudadanos del mundo, que puedan 
comunicarse a través de diversos medios, sea de vía directa o indirecta, es decir, utilizando 
las herramientas tecnológicas, vía virtual. Igualmente, permite que los estudiantes tengan 
acceso a los avances de la ciencia y la tecnología cuyas publicaciones se hacen por lo 
general en inglés. A su vez, desarrolla capacidades fundamentales como son las cuatro 
habilidades consideradas en nuestra curriculum, como competencias, como es la expresión 
y comprensión oral; comprensión de textos y producción de textos. 
2.2.2.7  Currículo con enfoque por competencias 
Lo que pretende resaltar este enfoque es formar personas capaces de lograr su 
realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 





adecuada y critica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía, en armonía con su 
entorno; así como el desarrollo de capacidades y habilidades comunicativas, para vincular 
su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 
conocimiento,  
El DCN, (2009), La tendencia mundial actual hacia una formación profesional más 
integral y con desempeños más eficientes, es el principal sustento para diseñar currículos 
con base en competencias.  
El DCBN (2010), promueve el fortalecimiento de las habilidades sociales y 
capacidades investigativas en los estudiantes, para que asuman el liderazgo como 
gestores de proyectos emprendedores. Igualmente propicia la aplicación de 
metodologías y estrategias orientadas al conocimiento de la realidad económico 
social de la región y a la atención de la problemática local a fin de propiciar el 
desarrollo sostenible.(p,17) 
 
Las competencias han sido definidas y asumidas de diversas maneras, desde un 
simple saber hacer, que pone énfasis en la conducta observable y verificable de los 
individuos (enfoque conductista) o un saber referido a las funciones laborales requeridas en 
el desempeño de una ocupación o cargo (enfoque funcionalista) , hasta el saber adquirido 
con la participación activa de la persona en su propio aprendizaje (enfoque constructivista) 
y un saber complejo que integra un saber hacer, un saber conocer y un saber ser, 
implicando una actuación integral de la persona, para analizar y resolver problemas del 








2.2.2.8 Propósitos del área de idioma extranjero  
Rodríguez y  De la Vega (2010),  considerando que el estudiante es el centro de la 
intervención pedagógica, a quien hay que brindar las oportunidades necesarias para 
desarrollar sus potencialidades, el área de inglés tiene como propósito contribuir con el 
fortalecimiento de las competencias comunicativas, desde el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera. Esto permitirá que los estudiantes estén en posibilidades de comprender 
y expresar sus ideas, emociones y sentimientos con interlocutores diversos y en contextos 
diferentes. Ejemplo: pedir y dar información sobre determinados aspectos (cómo llegar a 
un lugar, solicitar información personal, comprar y vender algo, dar direcciones, hacer 
llamadas telefónicas, etc.). De igual manera, estarán en la posibilidad de ampliar sus 
conocimientos con información proveniente de diversas fuentes que están en inglés. (p.10) 
 
Al respecto, Dell (1971), señala que la competencia comunicativa es el estudio de  
las estructuras gramaticales de la lengua, que incluyen el manejo de las reglas sociales, 
culturales y psicológicas que rigen el uso del lenguaje dentro de un determinado contexto. 
Entonces, la competencia comunicativa hace referencia a las capacidades que ha 
desarrollado el estudiante para saber qué y cómo decir algo en el momento apropiado de 
acuerdo a la situación, a los participantes, sus roles y a sus intenciones comunicativas1. Es 
decir, permite que su participación sea clara, fluida y convincente. También posibilita que 
esté en condiciones de saber escuchar y respetar las convenciones sociales de 
participación. Asimismo, contribuye a que demuestre atención y respeto por las ideas de 
los demás y sea tolerante ante la diversidad lingüística y cultural. La competencia 
comunicativa se manifiesta a través de situaciones de desempeño y de comportamientos 
comunicativos eficientes. Estos comportamientos implican una serie de recursos o 





las actitudes que se muestran en cada situación. Cada una de estas, de manera 
independiente, no hace posible que alguien sea competente al comunicarse; es necesario 
que se dé una relación interactiva entre ellas. En el siguiente esquema observamos cómo 
nuestros actos externos ponen de manifiesto la competencia comunicativa: listening, 
speaking, reading, writing. 
2.2.2.9  Dimensiones de la comprensión lectora 
 Cassany  et al (2000): Nivel  Inferencial. La inferencia es la habilidad de 
comprender algún aspecto determinando el texto a partir del significado del resto. Es decir, 
consiste en superar las lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de 
construcción de la comprensión. Será porque el lector desconoce alguna palabra, porque el 
escrito presenta errores tipográficos, porque se ha perdido una parte del texto, o por 
cualquier otra causa, a menudo se producen lagunas de significados. En estos casos los 
factores expertos aprovechan todas las pistas contextuales, la comprensión adquirida y su 
conocimiento general del mundo para atribuir un significado coherente con el resto del 
texto al vacío producido. (p.218) 
 Enfoque Clásico. En este enfoque se distinguen tres niveles de lectura: literal, 
inferencial y crítico de acuerdo a las habilidades que tiene el lector para poder construir el 
significado del texto. Siguiendo a Strang (1978), Jenkinson (1976) y Smith (1963) los 
procesos mentales involucrados y que caracterizan a su vez a estos niveles se refieren a: 
Dowall (2009) (p.96) 
 Dowall (2009): Comprensión literal. En ella se da el reconocimiento e 
identificación del significado de las palabras y sus relaciones gramaticales y sintácticas. En 
otras palabras, el lector en este nivel comprende cuando es capaz de identificar situaciones, 






 Dowall (2009): Comprensión inferencial. El lector reconoce los posibles sentidos 
implícitos del pasaje que lee. Implica entonces las operaciones inferenciales de hacer 
deducciones y construcciones de todos los matices significativos que el autor ha querido 
comunicar en el texto escrito. Incluye además reconocer las intenciones y propósitos del 
autor, interpretar lo que piensa, sus juicios y aseveraciones, inferir situaciones y relaciones 
contextuales.(p.96) 
 Dowall (2009): La comprensión crítica. A este nivel ya se requiere procesos de 
valoración y de enjuiciamiento por parte del lector, sin establecer principios dogmáticos. 
Exige del lector deducir implicaciones, especular acerca de las consecuencias y obtener 
generalizaciones no establecidas por el autor. De otra parte, exige también distinguir entre 
hechos y opiniones, entre lo real y lo imaginario, así como elaborar juicios críticos sobre 
las fuentes. (p.96) 
 Pinzàs (2004), el mensaje o la información que trae un texto y que el alumno debe 
entender pueden referirse a características y acciones de personajes, a tramas, eventos, 
animales, plantas, cosas o lugares, etc. En otras palabras, la comprensión literal seda en 
todo tipo de tema. También se da cualquier fuera el texto, ya de ficción (una novela, un 
cuento, una fábula, una leyenda, un mito, etc.) Como de no ficción (un informe, una 
descripción científica de un evento o cosa, una monografía, etc.). La comprensión literal es 
necesaria tanto cuando se leen textos narrativos (que relatan)y poéticos, como cuando se 
leen textos informativos o expositivos (que ofrezcan información, datos o descripciones 
objetivas).  (p.9 ) 
 Pinzàs (2004),  el término comprensión inferencial se refiere a la elaboración de 
ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Cuando el lector lee 
y piensa sobre el, se da cuenta de estas relaciones o contenidos implícitos. Por ejemplo, 





2.3 Definición de términos básicos 
Picardo (2005). Competencia: La competencia no es un objetivo operacional, el 
alumno será capaz de., sino el alumno hará tal cosa. O sea, es un saber hacer en un 
contexto, con lo que el alumno sabe, desde los conocimientos que posee. Por ejemplo, 
desde la perspectiva de ser profesor, éste hace hacer, enseña a hacer, motiva a hacer..., es 
un saber hacer ético y de acuerdo a un rol. Es la realización de una tarea y de una función. 
La competencia hace referencia a varias habilidades y la integración de éstas permite 
realizar una actividad. La competencia es más compleja que uno de sus elementos o 
rasgos (habilidades). La competencia resulta de la interrelación entre las habilidades y no 
de su suma. Por ejemplo, la competencia de capacidad para animar una reunión, implica 
una serie de habilidades, tales como: conocer los tipos de reunión, escoger entre diversos 
procedimientos, saber dar la palabra a todos, caracterizar las personas que están en la 
reunión, etc. La competencia el estudiante es capaz de efectuar y redactar un análisis 
literario, implica habilidades tales como: escoger un plan de análisis, comprender el texto, 
conocer el significado del vocabulario empleado, estructurar el modelo de presentación 
del análisis, etc.( P.50 )  
Quintana (1997). Comprensión: La comprensión de lectura “trata de un proceso 
cognitivo complejo e interactivo cuya consecución vendrá condicionada por la 
significación y la inferencia”. ( p.163)   
DCN (2009). Creativo: que es permanentemente innovador, promueve la 
producción de conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. Busca 
soluciones, alternativas y estrategias originales a los problemas que enfrenta, 





Picardo (2005). Constructivismos: En este sentido, la atención a la diversidad es el 
principio didáctico por excelencia del constructivismo, pues hace alusión que el alumno o 
alumna construye sus aprendizajes de acuerdo a su propio ritmo; lo que indica un 
llamamiento al profesorado para asumir un papel diferente en el desarrollo del proceso 
didáctico. Esta labor –desde ya innovadora- genera en primer lugar controversias en los y 
las docentes, ya que implica una reestructuración de su función de enseñante y, en 
segundo lugar, garantizaría dos situaciones básicas en el proceso de construir el 
conocimiento: a) partir de la vida del alumno o alumna; b) relacionar su cultura 
experencial con los contenidos disciplinares y; c) experimentar en la realidad. (P.54). 
DCN (2009). Critico reflexivo y pertinente: Que hace uso permanente del 
pensamiento divergente entendido como la capacidad de discrepar, cuestionar, afirmar y 
argumentar sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas. (p.15). 
Picardo (2005). Didáctica. Desde esta perspectiva, la didáctica aporta al docente al 
menos cuatro grandes lineamientos: a) elementos históricos sobre experiencias 
metodológicas utilizadas desde cada corriente o teoría (cultura docente); b) un enfoque 
investigativo para que el docente 77 tenga facultades para obtener información desde el 
aula (investigación educativa); c) una reflexión sobre la importancia de los recursos y 
ambientes de aprendizaje como factores didácticos (materiales y tecnologías); y d) la 
programación y planificación del proceso de enseñanza aprendizaje (planificación).( P.77) 
DCN (2009). Educación: La Educación es un proceso que tiene como finalidad la 
formación integral de la persona, es decir, atender el desarrollo de sus diversas 
dimensiones, razón por la cual el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 
Regular responde al proceso evolutivo físico, afectivo y cognitivo de los estudiantes desde 





DCN (2009). Ejes curriculares: En todos los procesos pedagógicos se trabajarán 
transversalmente cuatro ejes curriculares para garantizar una formación integradora: 
Aprender a ser (trascendencia, identidad, autonomía), Aprender a vivir juntos 
(convivencia, ciudadanía, conciencia ambiental), Aprender a aprender (aprendizaje 
permanente y autónomo), Aprender a hacer (cultura emprendedora y productiva). (p.21). 
Picardo (2005). Metacognición: Habilidades del pensamiento que implican el nivel 
cognitivo más alto, las más difíciles de adquirir pero que pueden transferirse de un 
dominio a otro con más facilidad, tales como la planificación, la organización, el 
monitoreo, la evaluación y la autorregulación. (P.254) 
Cabrera, at al (1994). Nivel literal.- Es decir, el lector consigue una comprensión 
literal del texto cuando es capaz de identificar situaciones, personajes, relaciones 
espaciales, temporales y causales de aquellos acontecimientos que de forma directa y 
explicita manifiesta el autor del texto. (, p.28): 
Vállejos (2007).  Nivel inferencial.- La Comprensión inferencial: El alumno utiliza 
la información explicita del texto pero también pone en funcionamiento su intuición y 
experiencia personal como base para hacer conjeturas y elaborar hipótesis.  
Cusacani, et al (2008). Nivel crítico.- En el nivel de valoración crítico: emitimos 
juicios de valor sobre el texto leído, lo aceptamos o lo rechazamos, pero con fundamentos. 
La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 
criterio y conocimiento de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de actitud, 
aceptabilidad, probabilidad. (p. 16) 
Picardo(2005). Objetivo.- Categoría de la dirección del proceso de enseñanza 





función de las exigencias que la sociedad plantea a la educación, y que constituye el punto 
de partida y premisa pedagógica más general del proceso educativo. (P.267)  
Picardo (2005). Lectura.- El hábito de lectura –como base para la escritura y el 
pensamiento crítico- no se adquiere por arte de magia, ni cuando uno llega a la 
universidad; es importante señalar que esta buena y necesaria costumbre se configura en 
la etapa pre-escolar, cuando el niño (a) comienza a desarrollar su proceso lúdico de 
socialización; desde esta perspectiva, un juguete importante son los libros para párvulos, o 
bien que el padre o la madre le lean a los 247 niños (as) cuentos e historias; esto significa 
que la lectura tiene que ser parte importante del proceso lúdico, y que no se vea como una 
actividad escolarizante a partir de primer grado. ( P.245) 
Egg (1999), Taller.- Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el 
concepto de taller extendiéndolo a la educación, y la idea de ser "un lugar donde varias 
personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende 
haciendo junto con otros" esto dio motivo a la realización de experiencias innovadoras en 






















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
HG. Por efecto, el workshop Having Fun mejora, significativamente, la 
comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V 
semestre de Computación e Informática de la I.E.S.T.P, Huaycán, 2016.  
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Por efecto, el workshop Having Fun mejora, significativamente, el nivel literal 
en la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes del V 
semestre de Computación e Informática de la I.E.S.T.P. Huaycán, 2016. 
HE2. Por efecto, el workshop Having Fun mejora, significativamente, el nivel 
inferencial en la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los 





HE3.  Por efecto, el t workshop Having Fun mejora, significativamente, el nivel 
crítico en la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los 
estudiantes del V semestre de Computación e Informática de la I.E.S.T.P. Huaycán, 2016. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1 
- Workshop Having Fun 
Definición conceptual. Basado en fundamentos teóricos de Heinz et al  (2009), 
mencionados anteriormente, que fundamentan esta investigación. El workshop Having Fun   
es un conjunto de momentos estratégicos y técnicas lógicas en la aplicación de cada sesión, 
coordinadas para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos.  
El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 
aprendizaje, a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. Se da el 
nombre de método didáctico al conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos 
que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración 
de la materia hasta la verificación del aprendizaje. Visto de esta manera, se programa el 
workshop Having Fun como el medio unificador (técnicas, estrategias, procedimientos, 
contenidos) que nos lleve a lograr la mejora de la comprensión del texto. Así, como la 
evaluación permanente, las competencias grupales, las dinámicas grupales entre otras 
actividades programadas en el workshop Having Fun, ayudarán de manera coherente en el 
proceso de aprendizaje del estudiante de Computación E Informática.  
3.2.2 Variable 2 
- Comprensión de textos 
 Definición conceptual. Surge de una interacción entre lo que dice el texto y lo que 
conoce y busca quien lee. Por lo tanto, para comprender un texto, el lector tiene que 





se lee, un lector avanzado actúa sobre el texto, hace preguntas, relaciona la información del 
texto con sus conocimientos previos; realiza inferencias. Es decir, extrae conclusiones que 
no están presentes en el texto mismo, formula hipótesis y las pone a prueba. Está atento 
para ver que entiende y que no, decide volver a leer ciertas partes, para aclarar sus dudas. 
Comparte con otros lectores sus interpretaciones y comenta sobre lo leído. 
Basado en  fundamentos teóricos  de Calero (2007), VV. (2000) y Pinzás (2001), 
entre otros autores mencionados anteriormente. Aunque no existen respuestas fáciles o 
soluciones rápidas para optimizar el rendimiento en lectura, sí se dispone en la actualidad 
de un amplio conocimiento que muestra las destrezas que el alumnado debe aprender para 
leer bien. Fundamentalmente, en los años críticos, desde infantil hasta el segundo ciclo de 
educación primaria, o para ayudar a los lectores con dificultades de cursos más altos. 
El método de trabajo propuesto, para este estudio aplicado, atiende esencialmente a 
la comprensión de textos, logrando mejorar los niveles de comprensión (literal, inferencial, 

















3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variable Workshop Having Fun. 
Contenidos y 
estrategias 
Objetivos de la aplicación 
Cronograma  









Promover y facilitar una 
educación integral e 
integrar simultáneamente en 
el proceso de aprendizaje el 
Aprender a Aprender, el 
Hacer y el Ser. 
 
X            
 
A typical 
computer   
 






  X          
 
Input devices: 
the eyes of 
your PC 
Superar en la acción la 
dicotomía entre la 
formación teórica y la 
experiencia práctica 
 




Superar el concepto de 
educación tradicional en el 
cual el alumno ha sido un 
receptor pasivo, bancario, 
del conocimiento. 
 




Facilitar que los alumnos o 
participantes en los talleres 
sean creadores de su propio 
proceso de aprendizaje. 
 
     X       
 
Programming 
Producir un proceso de 
transferencia de tecnología 
social. 
 




Hacer un acercamiento de 
contrastación, validación y 
cooperación entre el saber 
científico y el saber 
popular. 
 
       X     
 
Networks 
Posibilitar la integración 
interdisciplinaria. 
 




.Crear y orientar situaciones 
que impliquen ofrecer al 
alumno y a otros 
participantes la posibilidad 
de desarrollar actitudes 
reflexivas, objetivas, 
críticas y autocríticas. 
 






          X  
 
Future trends 
Promover la creación de 
espacios reales de 
comunicación, participación 
y autogestión en las 
entidades educativas y en la 
comunidad. 
 









Tabla 2.  
Operacionalización de variable Comprensión de textos 
 
Entonces, concluyo que hay una estrecha relación entre los conocimientos 
presentados en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, quien utiliza los mismos 
para guiar su lectura y construir una adecuada representación mental  de lo que lee. Lo cual 
se evaluará con tres dimensiones como son: comprensión literal, comprensión inferencial y 
comprensión crítica. Las que, a su vez, presentan indicadores que acompañarán en la 



















Reconoce  palabras y frases y recordar su significado 
con rapidez. 
























Precisión del espacio y tiempo. 




Reproducción de las situaciones. 
Recuerda los pasajes y detalles. 
Acopio de datos específicos. 
enunciado
s correctos 
Captación de la idea principal del texto. 
Relaciona un adecuado nombre al texto. 






Identificación de la secuencia de la lectura  




4 – 9 
 LOGRADO 
10 - 11 
DESTACAD
O 
Reordenamiento de una secuencia. 




Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran 
ocurrir.  
Deducción de conclusiones.  





Formulación de una opinión. 
Reelaboración del texto escrito en una síntesis 
propia. 






Captación de los sentidos implícitos.  






14 - 15 
DESTACAD
O 
Juicio de la verosimilitud o valor del texto. 
Juicio acerca de la realización buena o mala del 
texto. 
Sustenta 
la idea del 
texto 
Enjuiciamiento estético.  
Asociación de ideas del texto con ideas del texto a 
tratar 




Formulación de ideas y rescate de vivencias propias.  
Resolución del problema. 














4.1 Enfoque de investigación   
Esta investigación adopta un enfoque cuantitativo, se  usó este enfoque por la 
naturaleza de la presente tesis. Así que hizo uso de la recolección de datos. Para probar la 
hipótesis se recolectaron los datos  con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con la finalidad de establecer patrones de comportamiento y facilito la prueba 
de  las teorías. Asimismo, este enfoque es el elemento singular empírico. Sostiene que 
existe relación de independencia entre el sujeto y el objeto. 
 En este caso, se busca aplicar el workshop Having Fun, para mejorar la 
comprensión de textos y sus determinadas dimensiones como son: el nivel literal, 
inferencia y crítico, en los estudiantes del quinto semestre de Computación e Informática 
de Educación Superior.     
Es estudio está vinculado a la investigación tecnológica, porque  en algunos talleres 
hace uso de las Tics, con la finalidad de enmarcar la investigación bajo un enfoque 





4.2 Tipo de investigación 
Investigación aplicada. Buscó aplicar el workshop Having Fun, para mejorar la 
comprensión de textos y sus determinadas dimensiones como son: el literal, inferencial y 
crítico  en los estudiantes de computación e informática del quinto semestre académico de 
educación superior. 
Sánchez y Reyes (1998), la llama constructiva o utilitaria, se caracteriza por su: 
Interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La 
investigación aplicada busca conocer, para hacer, para actuar, para construir, para 
modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial  
antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal… (p13). 
Según Hernández et al (2006), la investigación aplicada en la medida busca 
modificar las características de una variable con la aplicación o tratamiento sistemático de 
otra, cuya finalidad es optimizar aspectos que ocasionan un problema determinado. 
Debido a las características de la muestra y del  problema de investigación, se trata 
de un estudio de tipo aplicada, cuasi experimental, en vista que el estudio tuvo como 
objetivo realizar un experimento que permitió  demostrar presupuestos e hipótesis 
explicativas; que se trabajó en relación de causa y efecto, que puedan existir entre el taller 
y la comprensión de textos. Considerando, a su vez, los niveles de comprensión de textos 
en los estudiantes de computación e informática del V semestre de la Institución Educativa 
Superior Tecnológico Público Huaycán, 2016. 
Pertenece al nivel de investigación cuantitativo y aplicado, debido a que se presentan 
variables de causa y efecto. Es decir, a medida en que aplicaron  los talleres, surgieron 






Asimismo, este tipo de trabajo está vinculado a la investigación tecnológica, porque 
se pretende validar un instrumento o estrategia de mejoramiento, para el desarrollo 
humano. 
4.3 Diseño de investigación 
El presente estudio se enmarca en una investigación de diseño cuasi experimental. 
Tal como lo señala Hernández y otros.  
Según Cerezal (2004), la investigación científica es un: 
“proceso dirigido a estudiar y conocer la realidad. Interpretarla, analizarla y derivar 
nuevos conocimientos sobre ella.”( p.26) 
De acuerdo con Hernández et al (2006),  el estudio asume el diseño Cuasi 
experimental, conformado por: 
“….dos grupos intactos denominado control y experimental, precisando que la 
finalidad es observar el mejoramiento o superación del problema presentado para el 
estudio”. (p.203) 
En este tipo de investigación se utilizó una de las variables (independiente) como 
tratamiento sistemático con el propósito de controlar los niveles aplicativos y observar las 
diferencias sustanciales. 
Esta investigación aplicó un conjunto de 12 talleres de comprensión de textos, en la 
cual involucra procesos de análisis del tema, construcción y reconstrucción de la 
información aspectos que se espera ayude a mejorar el nivel de comprensión literal, 
inferencial y crítico de los estudiantes de computación e informática del quinto semestre 







GE 01 X 02 
GC 03 - 04 
 
Donde: 
GE: Grupo experimental, 27 estudiantes de  computación e informática del 5to 
semestre “B”. 
GC: Grupo control,  17 estudiantes de computación e informática del 5to semestre 
“A”. 
X: Aplicación de la variable workshop Having Fun.  
01, 03: Medición inicial de comprensión textos (Pre - test). 
02, 04: Medición final de comprensión textos (Post - test). 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población  
Se denomina población al conjunto de sujetos que componen o se encuentran 
involucrados dentro de un contexto, la cual es materia de análisis. Para este caso, la 
población está conformada por todos los estudiantes de la I.E.S.T.P, Huaycán. 
En coherencia con lo anterior, se empleó la técnica del muestreo no probabilístico 
intencional, en base a una opinión o intención particular de los investigadores,  con una 
muestra de 44 estudiantes de la especialidad de e informática de la Institución Educativa 









Tabla 3.  
Muestra de estudio 
 
N° Grupo Sección Sexo Total 
Varón Mujer 
1 Experimental A 14 13 27 
2 Control B 5 12 17 
 Total  19 25 44 
Fuente: Registro de matrícula 2016 
 
          En la tabla tres se especifican las características de la muestra de estudio. 
Tratándose de una investigación aplicada, se trabajó con grupos intactos. Para este estudio 
la muestra es No Probabilística, intencional y por conveniencia.  
4.5 Método de investigación 
Científicamente,  la metodología,  es un procedimiento general para lograr, de una 
manera precisa, el objetivo de la investigación. De ahí que, la metodología en la 
investigación, presenta los métodos y técnicas para la investigación en tal sentido, el 
método utilizado en la presente investigación es de tipo experimental, en marcado dentro 
del paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, diseño cuasi experimental, de 
aplicación transversal cuyo procedimiento es descriptivo, explicativo y comparativo, 
porque busca determinar las características entre las variable. Los tipos de datos fueron 
numéricos, cuantificables y sometidos al análisis estadístico. 
En consecuencia, en el estudio se utilizaron los procedimientos de manera 
sistemática. Asimismo, se asumió el submétodo descriptivo explicativo en razón de los 
procesos de interacción y manipulación de una variable sobre otra frente al objeto del 
conocimiento que, en este caso, se refiere a la variable independiente, workshop Having 





idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V semestre de computación e informática,  
de la I.E.S.T.P . Huaycán,  2016. 
En la misma secuencia se utilizó el  método hipotético deductivo, a razón del 
planteamiento de las hipótesis del estudio, las cuales se sometieron a la prueba de 
comprobación, mediante el uso de la estadística. Por ello, en este caso, se realizó la prueba 
de una hipótesis general y tres hipótesis específicas. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas forman parte de los métodos. Constituyen un conjunto de recursos y 
estrategias metodológicas que utiliza el investigador, para la recopilación de datos. En la 
presente investigación se utilizaron la encuesta y la experimentación como instrumentos. 
Una prueba objetiva, aplicada como pretest y postest, relacionada a la variable dependiente 
y el instrumento, plan de aplicación, en base a la variable el workshop Having Fun. 
Instrumento de aplicación Nº 1:  
Experimentación: aplicación del Workshop Having Fun.  
Mediante la aplicación de 12 sesiones o intervenciones, con un tiempo de 90 minutos 
cada uno, estructurado en tres bloques, se buscó  reforzar los conocimientos o 
procedimientos de las unidades muéstrales relacionados con la deficiencia observada en la 
variable dependiente, denominado comprensión de textos en el área de idioma extranjero 
Inglés, en los estudiantes del V semestre de computación e informática, de la I.E.S.T.P. 








Instrumento de recolección de datos N° 2:  
Prueba objetiva de pre test y pos test. 
Para evaluar la comprensión de textos se elaboró un instrumento, prueba objetiva, 
denominado pretest y postest, basada en los cuarenta, indicadores e ítems, de la variable 
competencias curriculares, del área de idioma extranjero Inglés. Las cuales permitieron  
evaluar el nivel de desarrollo de las capacidades de la comprensión de textos en los 
estudiantes. Se tuvo en cuenta los fundamentos, dimensiones, indicadores, ítems y el índice 



















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez 
Se  empleó la técnica de validación denominada juicio de expertos. Participaron dos 
profesionales expertos en el área de idioma extranjero- inglés. Asimismo, una psicóloga de 
profesión  con el grado de doctor. 
 
Tabla 4.  
Validez del instrumento a través de juicio de expertos 
 
 
n.° Expertos Aplicable 
01 Dra. Liliana Isabel Castillo Vento  Aplicable 
02 Dra Hayde Flores Piñas Aplicable 
03 Dra. Nancy Carlos Porras Aplicable 
Fuente: Tomado de los certificados de validación por juicios de expertos 
 
Validez de contenido mediante la prueba binomial 
El tratamiento de los análisis cuantitativo sobre la validez de contenido, mediante 





misma manera,  por un instrumento con escala dicotómica se asumió un análisis de prueba 
binomial. Conservando el cálculo de probabilidad de ocurrencia se cumple que si el índice 
de puntuación es menor de 0,05 (p < 0,05) se confirma que existe validez de contenido en 
el ítem correspondiente, mediante la prueba de hipótesis Escurra (1988).  
Ho: La p es mayor a 0,05, por tanto, se asumen que no existe concordancia entre 
jueces y, por ende, no contiene validez. 
H1: La p es menor a 0,05, por tanto, se asumen que existe concordancia entre 
jueces y, por tanto, validez de contenido. 
Como se observa en la tabla 5, sobre la validez de contenido mediante la prueba 
binomial, los valores finales sobre la significación estadística, obtuvieron valores menores 
a 0,05, asumiendo el rechazo de la hipótesis nula y llegando a la conclusión que existe 
concordancia entre jueces para los ítems en cuestión, concluyendo que existe validez de 
contenido del instrumento. 
Tabla 5.  
Análisis cuantitativo sobre la validación por jueces mediante la prueba binomial 
Prueba binomial 








JUEZ1 Grupo 1 SI 40 1,00 ,50 ,000 ,000a 
Total  40 1,00    
JUEZ2 Grupo 1 SI 40 1,00 ,50 ,000 ,000a 
Total  40 1,00    
JUEZ3 Grupo 1 SI 40 1,00 ,50 ,000 ,000a 
Total  40 1,00    








Validez de constructo  
Es un tipo de validez de mayor rigor analítico, como una evidencia más, que el 
instrumento cuenta, la cual condujo al análisis de los componentes o dimensiones, 
presentes en el cuestionario, como instrumento de medición, en relación a una 
correspondencia de lo teórico y empírico, donde el modelo factorial propuesto desde el 
análisis de los datos empíricos encajó en el modelo teórico propuesto por la variable. Para 
ello, una primera aproximación es el análisis factorial exploratorio (AFE) que se utiliza, 
para explorar el conjunto de componentes o factores comunes que explican las respuestas 
de los reactivos de un cuestionario Lloret et al (2014).  
Como se observa en la tabla 6, sobre el análisis factorial exploratorio, el cual señala 
que el coeficiente de la prueba de esfericidad de Bartlett obtiene un p valor de ,019 menor 
al nivel de significancia estadística (sig.= ,019 < 0,05) que indica la pertinencia para 
realizar un análisis factorial; sin embargo, el coeficiente de Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) obtiene un índice de ,520 no muy significativo. 
Tabla 6.  
Análisis factorial exploratorio del cuestionario compresión de textos 
 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,520 
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 9,903 
Gl 3 
Sig. ,019 







Figura  2. Grafica de sedimentación de los componentes analizados 
 
 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba de confiabilidad de 
Kuder Richardson Kr20. Los instrumentos son de caja dicotómica de ítems (Respuesta 
correcta = 1 y Respuesta incorrecta = 0). Se aplicó a una muestra piloto de 15 estudiantes, 
cuyas características son similares a la muestra en investigación. Una vez obtenido los 
puntajes totales se procedió a ordenar a los estudiantes en dos grupos, conocido, también, 
como bisección. Una vez ordenado los datos se obtuvo los resultados de desviación 
estándar, el promedio y la varianza de cada uno de los ítems de los test de investigación. 
Finalmente, para obtener el coeficiente de cada uno de los test, se aplicó la fórmula de 







 Formula de Kuder Richardson Kr20 
 
K El número de ítems del instrumento 
Spq Sumatoria de la varianza individual de los ítems 
ST2 Varianza total de la prueba 
Kr 20 Coeficiente de Kuder Richardson 
 
Resultados estadísticos de fiabilidad: Prueba objetiva aplicada, como pretest y 
postest, a los grupos de control y experimental. 
 
Tabla 8.  
Coeficiente de confiabilidad de la variable comprensión de textos según el coeficiente K r 
20 
 
Dimensiones N.° de ítems Kr 20 Magnitud 
 I.C. 
Inf. Sup. 
Nivel literal 14 0,71 Alta 0,69 0,74 
Nivel inferencial  11 0,80 Alta 0,78 0,85 
Nivel critico  15 0,81 Alta 0,77 0,86 
Comprensión de textos  40 0,80 Alta 0,79 0,87 
Fuente : IC.= Intervalo de confianza   Inf. = Límite inferior   Sup. =Límite superior  
 
Interpretación: como se observa en la tabla 8 el instrumento de investigación, para 
el pretest y postest, fue medido por Kr 20, el coeficiente obtenido es de 0,80 en general lo 






5.2. Presentación y análisis de resultados 
Para el análisis descriptivo se utilizó la media y desviación estándar de los dos 
grupos de comparación con sus respectivos diagrama de caja y bigote, a nivel total y por 
dimensiones. 
Del mismo modo se hizo la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, dado la cantidad de 
muestra de estudio, es menor a 50 sujetos en la muestra. Los resultados indican que los 
datos difieren de la distribución normal. Por lo tanto, se utilizó la prueba No Paramétrica 
para muestras independientes. 
5.2.1 Análisis descriptivo de la variable dependiente comprensión de textos  
En el momento del antes y después de la aplicación del workshop Having Fun, en la 
comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V 
semestre de computación e informática de la I.E.S.T.P. Huaycán, 2016, se obtuvieron 
resultados parciales, producto de un análisis descriptivo de la variable en ambos grupos, 
tanto en el momento de pretest y postest. 
De acuerdo con la información recogida en la tabla 9 sobre la prueba de entrada y 
de salida, tanto del grupo experimental y de control, los resultados evidencian que, la 
comprensión de textos en el momento del pretest, presenta categorías de medición 
similares en ambos grupos. Tal es el caso que, el grupo experimental obtuvo un 85,2 % en 
la categoría inicio y 14,8 % en proceso. De la misma forma, el grupo de control, presenta 
que el 82,4 % de sus estudiantes se ubican en el nivel inicio y un 17,6 % en proceso.  
A diferencia de los porcentajes anteriores, el momento del postest los resultados 
evidencian una diferencia significativa, donde el grupo experimental obtiene la categoría 
destacado en el 77,8 % de sus estudiantes y un 22,2 % en logrado; mientras que en el grupo 





antes de iniciar con la aplicación del programa experimental ambos grupos se ubican en 
niveles similares en su mayoría, siendo necesario la aplicación del workshop Having  Fun,  
para le mejora de la comprensión de textos. 
Tabla 9.  
Distribución de frecuencias de la comprensión de textos en el área de idioma extranjero 
Inglés en los estudiantes del V semestre de computación e informática de la I.E.S.T.P. 
Huaycán, 2016. 
 






Inicio 14 82,4 
Proceso 3 17,6 
Total 17 100,0 
GE 
Inicio 23 85,2 
Proceso 4 14,8 
Total 27 100,0 
Postest 
GC 
Proceso 1 5,9 
Logrado 16 94,1 
Total 17 100,0 
GE 
Logrado 6 22,2 
Destacado 21 77,8 
Total 27 100,0 











Figura  3. Niveles porcentuales del análisis descriptivo de la comprensión de textos en el 
pretest y postest en el área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes del V 
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Nivel literal  
 Como se observa en la tabla 10, sobre la dimensión compresión literal, el grupo 
experimental en el momento del pretest obtiene mayor porcentaje en el nivel de inicio, 
siendo 85,2 % y un 7,4 % tanto en el nivel de proceso y logrado, mientras que el grupo de 
control del pretest un 52,9 % alcanzan el nivel de inicio y un 47,1 % en proceso. En cuanto 
al momento del postest se observó que el grupo experimental alcanza los niveles de 
destacado 33,3 % y logrado 66,7 % en comparación al grupo de control, que alcanzó el 
nivel de logrado 76,5 % y proceso 23,5 %. Esto, nos indica que en el postest se reportan 
evidencias de mejora en cuanto la comprensión de textos, aseverando el efecto del 
workshop Having Fun en la variable. 
 
Tabla 10. 
 Nivel literal en el área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes del V semestre de 
computación e informática de la I.E.S.T.P. Huaycán, grupo experimental y grupo control: 
Postest y pretest 
 
Grupos Frecuencia Porcentaje 
Pretest 
GC Inicio 9 52,9 
Proceso 8 47,1 
Total 17 100,0 
GE Inicio 23 85,2 
Proceso 2 7,4 
Logrado 2 7,4 
Total 27 100,0 
Postest 
GC Proceso 4 23,5 
Logrado 13 76,5 
Total 17 100,0 
GE Logrado 18 66,7 
Destacado 9 33,3 
Total 27 100,0 






Nivel inferencial   
 Como se observa en la tabla 11, sobre la dimensión del nivel inferencial el grupo 
experimental en el momento del pretest obtiene mayor porcentaje en el nivel de inicio 
siendo 92,6 % y un 7,4 % en el nivel de proceso, mientras que el grupo de control del 
pretest un 94,1 % alcanzaron el nivel de inicio y un 5,9 % en proceso. En el postest se 
observó que el grupo experimental alcanzó los niveles de destacado 74,1 % y logrado    
25,9 %, en comparación al grupo de control que alcanza el nivel de logrado 82,4 % y 
proceso 17,6 %. Esto nos indica que, en el postest, se reportan evidencias de mejora en 
cuanto al nivel inferencial. 
Tabla 11.  
Nivel Inferencial en el área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes del V semestre 
de computación e informática de la I.E.S.T.P. Huaycán, grupo experimental y grupo 
control: Postest y pretest 
 
 
 Grupos                               Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Pretest 
GC 
Inicio 16 94,1 
Proceso 1 5,9 
Total 17 100,0 
GE 
Inicio 25 92,6 
Proceso 2 7,4 
Total 27 100,0 
Postest 
GC 
Proceso 3 17,6 
Logrado 14 82,4 
Total 17 100,0 
GE 
Logrado 7 25,9 
Destacado 20 74,1 
Total 27 100,0 











 Como se observa en la tabla 12, sobre la dimensión del nivel crítico el grupo 
experimental en el momento del pretest obtuvo mayor porcentaje en el nivel de inicio 
siendo 92,6 % y un 3,7 % tanto en el nivel de proceso y logrado, mientras que el grupo de 
control del pretest el 100 % alcanzó el nivel de inicio. En cuanto al momento del postest se 
observó que el grupo experimental alcanzó los niveles de destacado 48,1 % y logrado 51,9 
% en comparación al grupo de control que alcanzó el nivel de logrado 88,2 % y proceso 
11,8 %. Esto nos indica que, en el postest, se reportan evidencias de mejora en cuanto la 
comprensión inferencial en los estudiantes del V semestre de computación e informática de 
la I.E.S.T.P. Huaycán. 
Tabla 12.  
Nivel crítico en el área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes del V semestre de 
computación e informática de la I.E.S.T.P. Huaycán, grupo experimental y grupo control: 
Postest y pretest 
 
Grupos Frecuencia Porcentaje 
Pretest 
GC Inicio 17 100,0 
GE 
Inicio 25 92,6 
Proceso 1 3,7 
Logrado 1 3,7 
Total 27 100,0 
Postest 
GC 
Proceso 2 11,8 
Logrado 15 88,2 
Total 17 100,0 
GE 
Logrado 14 51,9 
Destacado 13 48,1 
Total 27 100,0 






5.2.2 Prueba de normalidad 
Como se evidencia en la Tabla 13, los resultados de la prueba de bondad de ajuste 
de Shapiro-Wilk reporta que los puntajes de estas variables no se aproximan a una 
distribución normal, ya que el coeficiente obtenido es significativo (p < .001), por lo tanto, 
la prueba estadística de comparación de medias a usarse deberá ser no paramétrica: Prueba 
de U de Mann-Whitney. 
 
H0: No existe distribución normal 
Ha: Existe distribución normal  
 
Tabla 13.  
Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk   para las variables de estudio 
 
Variables Shapiro-Wilk 
Estadístico Estadístico gl Sig. 
Compresión de textos ,228 ,769 88 ,000 
Comprensión literal ,219 ,785 88 ,000 
Comprensión inferencial ,277 ,795 88 ,000 
Comprensión crítica ,262 ,750 88 ,000 
n.s.  No significativo             (p > .05) 
**    Muy significativo          (p < .01) 
***  Altamente significativo (p < .001) 
 
Formula U-Mann Withney 
Para dos muestras independientes se basa en el estadístico: 










U= U de Mann-Whitney  
n1= Tamaño de la muestra una 
n2= Tamaño de la muestra dos 
Ri = Posición del tamaño de la muestra 
5.2.3 Análisis inferencial 
La toma de la decisión en el contraste anterior puede llevarse a cabo, también, 
mediante el empleo del p-valor asociado al estadístico observado. Si el p-valor es grande 
significa que, siendo cierta la hipótesis nula, el valor observado del estadístico era 
esperable. Por tanto, no hay razón para rechazar dicha hipótesis. Asimismo, si el p-valor 
fuera pequeño, ello indicaría que, siendo cierta la hipótesis nula, era muy difícil que se 
produjera el valor que, efectivamente, se ha observado. Eso, obliga a poner muy en duda y, 
por tanto, a rechazar la hipótesis nula. De esta forma, para un nivel de significación α, la 
regla de decisión para este contraste es: 
Si p-valor ≥ α ⇒ Aceptar Ha 
Si p-valor < α ⇒ Rechazar H0 
Se confirma, en líneas anteriores, una significancia al nivel de p>0,05, la misma que 
indica que los datos no difieren de la distribución normal. Por lo tanto,  se hizo uso de una 
prueba paramétrica para la prueba de hipótesis. 
5.2.4 Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
Ho: µ1 = µ2: Por efecto el workshop Having Fun no mejora significativamente la 





semestre de computación e informática  del grupo experimental, en relación al grupo de 
control en la I.E.S.T.P Huaycán, 2016.  
Hi. µ1 ≠ µ2: Por efecto el workshop Having Fun mejora significativamente la 
comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V 
semestre de computación e informática  del grupo experimental, en relación al grupo de 
control en la I.E.S.T.P Huaycán, 2016. 
Análisis exploratorio del pretest  y postest  
 De acuerdo a la tabla 14, referente al análisis estadístico exploratorio del pretest en 
el grupo de control y experimental, los resultados preliminares según la aplicación del 
cuestionario de comprensión de textos, reportan que la variable, en cuanto al grupo de 
control, obtiene una media menos elevada (3,06 con un IC 95 % entre 2,56 y 3,56) que el 
grupo experimental (3,33 con IC 95 % entre 2,57 y 4,10). La diferencia especifica de estas 
medias obtenidas, en ambos grupos, muestra una diferencia de 3,33 – 3,06 = 0,27 donde la 
diferencia es de 0,27, puntos más en el grupo experimental, algo no muy significativo para 
iniciar la aplicación del workshop Having Fun. En cuanto al Postest del grupo 
experimental, se obtuvo una media más elevada (36,67 con un IC de 95 % entre 36,00 y 
37,33) que el grupo de control (14, 76 con un IC 95 % entre 12, 79 y 16, 74).La diferencia 
de estas medias obtenidas en ambos grupos refleja un diferencia de    36, 67 – 14,76= 21, 9 
donde la diferencia es de 21,9 puntos más, en el grupo experimental, lo cual significa 
mayor incremento en la comprensión de textos, después de aplicar el workshop Having 
Fun en el área de idioma extranjero inglés en los estudiantes del V semestre de 







Tabla 14.  
Análisis exploratorio del pretest y postest en la comprensión de textos en ambos grupos 
 
Grupos N Media DS. 
95% de intervalo de confianza para 
la media 
    Límite inferior         Límite superior 
Pretest control 17 3,06 ,966 2,56 3,56 
Pretest 
experimental 
27 3,33 1,941 2,57 4,10 
Postest control 17 14,76 3,833 12,79 16,74 
Postest 
experimental 
27 36,67 1,687 36,00 37,33 
Nota: DS = Desviación estándar; N = Muestra  
  














Figura  4. Diferencia de medias entre el grupo experimental y control sobre la 







Decisión estadística  
Como se muestra en la tabla 15,  los resultados de la prueba no paramétrica U de 
Mann Whitney, el valor de Z y sus variantes, reportaron que, tras la aplicación del 
workshop Having Fun, en la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, 
en los estudiantes del V semestre de computación e informática en la I.E.S.T.P Huaycán, 
2016. En el grupo experimental, en relación al grupo de control, se evidencia diferencias 
altamente significativas en el postest, siendo la media en el grupo experimental GE = 36,67  
que lo ubica en el nivel destacado y en el grupo de control GC =14,74 en el nivel proceso 
con una diferencia de 21,93. Además, el promedio de rango es mayor en el grupo 
experimental, siendo 31,00 a diferencia del grupo de control GC = 9,00.  Además (Z=  
5,560, p<.001); nos indican que (5,560,> 1,96), siendo 1,96 el valor de Z empírico y el p 
valor de  ,000  menor al grado de significancia estadística, el cual se asume diferencias 
significativas entre ambos grupos  y se rechaza la hipótesis nula, estableciendo que se 
confirma la hipótesis del investigador: el workshop Having Fun mejora, 
significativamente, la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés en los 
estudiantes del V semestre de computación e informática, en la  I.E.S.T.P Huaycán, 2016. 
Tabla 15.  
Análisis comparativo de la comprensión de textos en los estudiantes del grupo de control y 
experimental en distintas condiciones con la prueba U de Mann-Whitney 
 









GE 27 3,33 1,941 Inicio 21,81 
211,000 - ,495 ,621 
GC 17 3,06 ,966 Inicio 23,59 
Postest 








GC 17 14,76 3,833 Proceso 9,00 





















Figura  5. Diferencia de medias entre el grupo experimental y control sobre la 
comprensión de textos en el momento de pretest y postest en estudiantes. 
 
Interpretación 
 Como se observa en la figura 5 sobre las diferencias de la media entre el grupo de 
control y experimental en el momento del pretest el nivel de comprensión de textos era 
mínima y ambos grupos no presentaban diferencias significativas. En el caso del postest se 
observa las diferencias marcadas entre el grupo experimental y de control como se 
evidencia que la línea 1 = GE se encuentra en una media mayor a 30 y menor a 40,   
mientras que en el grupo de control el incremento de la compresión de texto es mínima 
llegando a una media mayor a 10 y menor a 20. En ese sentido se concluye el efecto del 
workshop Having Fun en la mejora de la comprensión de textos en el área de Idioma 
Extranjero Inglés en los estudiantes del V semestre de Computación e Informática  el 
















Figura  6. Diferencia porcentual entre el grupo experimental y control sobre la 
comprensión de textos en el momento de pretest y postest en estudiantes. 
 
Interpretación 
Se muestra en la figura 6, el diagrama piramidal evidenció que, tras la aplicación 
del workshop Having Fun,  la mejora de la compresión de textos  es de 78 % de los 
estudiantes que conforman el grupo experimental se ubican en la categoría destacados, el 
22% en el nivel logrado; mientras que en el pretest el 94 % de estudiantes alcanzan el nivel 
logrado y el 6 % en el nivel proceso. A diferencia del pretest que ambos grupos de manera 
similar se ubican en los mismos niveles, tanto en el nivel de inicio el grupo experimental es 
de 85%, mientras que el grupo de control en el 82 %; un 16% del grupo de control y 15 % 
del grupo experimental se ubican en inicio. Estas tendencias y diferencias del pretest al 
postest nos indican que el workshop Having Fun tuvo efecto en la mejora de la 







Prueba de hipótesis especifica 1 
Ho: µ1 = µ2. El workshop Having Fun no mejora, significativamente, el nivel literal 
en la comprensión de textos, en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V 
semestre de computación e informática del grupo experimental, en relación al grupo de 
control en la I.E.S.T.P, Huaycán, 2016.  
Ha. µ1 ≠ µ2: El workshop Having Fun mejora, significativamente, el nivel literal en 
la comprensión de textos, en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V 
semestre de computación e informática del grupo experimental, en relación al grupo de 
control en la I.E.S.T.P Huaycán, 2016.  
Análisis exploratorio del pretest y postest  
 De acuerdo a la tabla 16, referente al análisis estadístico exploratorio del pretest en 
el grupo de control y experimental, los resultados preliminares, según la aplicación del 
workshop Having Fun en la comprensión de textos, nos reportan que, el nivel literal, en 
cuanto al grupo de control obtiene una media menos elevada (1,53 con un IC 95 % entre 
1,21 y 1,85) que el grupo experimental (1,44 con IC 95 % entre 0,99 y 1,90, La diferencia 
específica de estas medias obtenidas, en ambos grupos, muestra una diferencia de 1,53 – 
1,44 = 0,09, donde la diferencia es de 0,09 puntos más en el grupo experimental, algo no 
muy significativo para iniciar la aplicación del workshop Having Fun.  En cuanto al postest 
del grupo experimental se obtiene una media más elevada (13,19 con un IC de 95 % entre 
12,92 y 13,45)  que el grupo de control (6,29  con un IC 95 % entre 5,21 y 7,38).La 
diferencia de estas medias, obtenidas en ambos grupos, refleja un diferencia de    13,19 – 
6,29= 6, 9 donde la diferencia es de 6,9, puntos más en el grupo experimental, lo cual 





Having Fun  en el área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes del V semestre de 
computación e informática. 
Tabla 16.  
Análisis estadístico del nivel literal en los estudiantes del V semestre de computación e 
informática 
Grupos N Media DS. 95% de intervalo de confianza para la media 
         Límite inferior                       Límite superior 
Pretest control 17 1,53 ,624 1,21 1,85 
Pretest 
experimental 
27 1,44 1,155 0,99 1,90 
Postest control 17 6,29 2,114 5,21 7,38 
Postest 
experimental 
27 13,19 ,681 12,92 13,45 


































Figura  7. Diferencia de medias entre el grupo experimental y control sobre el nivel literal 





Decisión estadística  
De acuerdo a la tabla 17,  los resultados de la prueba no paramétrica, U de Mann 
Whitney  y el valor de Z,  se evidencia que el workshop Having Fun, en la comprensión de 
textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V semestre de 
computación e informática, tuvo un efecto positivo en la mejora del nivel literal, ya que el 
grupo experimental, en relación al grupo de control evidencia diferencias altamente 
significativas en el postest, siendo la media en el grupo experimental GE = 13,19  que lo 
ubica en el nivel destacado y en el grupo de control una media de  GC =6,29 en el nivel 
logrado con una diferencia de 6,9 puntos. Además, el promedio de rango es mayor en el 
grupo experimental, siendo 31,00 a diferencia del grupo de control GC = 9,00,de la misma 
forma (Z=  - 5,655, p< ,01); nos indican que el valor de Z es mayor a 1,96  (5,560,> 1,96), 
siendo 1,96 el valor de Z empírico, por lo que se asume diferencias significativas entre 
ambos grupos ; y el p valor de  ,000 menor al grado de significancia estadística (0,01), el 
cual asume diferencias significativas, entre ambos grupos,  y se rechaza la hipótesis nula 
para confirmar la hipótesis del investigador: el workshop Having Fun, mejora 
significativamente la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los 
estudiantes del V semestre de computación e informática.   
Tabla 17.  
Análisis comparativo del nivel literal en los estudiantes del grupo de control y 
















GE 27 1,44 1,155 Inicio 20,31 
170,500 - 1,819 ,069 
GC 17 1,53 ,624 Proceso 25,97 
Postest 
GE 27 13,19 ,681 Destaca
do 
31,00 
,000 -5,655 0,000 
GC 17 6,29 2,114 Logrado 9,00 
















Figura  8. Diferencia porcentual entre el grupo experimental y control sobre el nivel  
literal en el momento de pretest y postest en estudiantes I.E.S.T.P Huaycán, 
2016. 
Interpretación 
Como se observa en la figura 8, el diagrama piramidal evidencia que tras la 
aplicación del workshop Having  Fun mejoró  la compresión de textos, de los cuales el 67 
% de los estudiantes, que conforman el grupo experimental, se ubican en la categoría 
logrado y el 33% en el nivel destacado, mientras que en el pretest del grupo de control el 
76%,  de estudiantes, alcanzan el nivel logrado y el 24 % en el nivel proceso, sin ningún 
estudiante en el nivel destacado. A diferencia del pretest,  la gran mayoría de ambos grupos 
se ubican en el nivel de inicio; siendo el grupo experimental de 85%, mientras que el grupo 
de control en el 53% , mientras que  un 47% del grupo de control y 7% del grupo 
experimental se ubican en inicio y solo un 7%, del grupo experimental, en logrado. Estas 
tendencias y diferencias, del pretest al postest, nos indican que el programa tuvo efecto en 
la mejora el nivel  literal en la comprensión de textos en el área de idioma extranjero 





Prueba de hipótesis especifica 2 
Ho: µ1 = µ2: Por efecto el workshop Having Fun no mejora,  significativamente, el 
nivel inferencial en la comprensión de textos, en el área de idioma extranjero Inglés, en los 
estudiantes del V semestre de computación e informática del grupo experimental, en 
relación al grupo de control en la I.E.S.T.P. Huaycán, 2016. 
Ha. µ1 ≠ µ2: Por efecto el workshop Having Fun mejora,significativamente, el nivel 
inferencial en la comprensión de textos, en el área de idioma extranjero Inglés, en los 
estudiantes del V semestre de computación e informática del grupo experimental, en 
relación al grupo de control en la I.E.S.T.P. Huaycán, 2016. 
Análisis exploratorio del pretest y postest  
 De acuerdo a la tabla 18, referente al análisis estadístico exploratorio del pretest 
en el grupo de control y experimental, los resultados preliminares según la aplicación del 
workshop Having Fun, en la comprensión de textos en el nivel inferencial, reportan que la 
variable, en cuanto al grupo de control, obtiene una media más elevada (1,12 con un IC 95 
% entre 0,87 y 1,37) que el grupo experimental (1,00 con IC 95 % entre 0,78 y 1,22). La 
diferencia específica de estas medias, obtenidas en ambos grupos, muestra una diferencia 
de 1,12 – 1,00 = 0,12 donde la diferencia es de 0,12 puntos más en el grupo de control, 
algo no muy significativo, para iniciar la aplicación del del workshop Having Fun . En 
cuanto al postest del grupo experimental se obtiene una media más elevada (9,96 con un IC 
de 95 % entre 9,64 y 10,28) que el grupo de control (4,94 con un IC 95 % entre 4,18 y 
5,70).La diferencia de estas medias, obtenidas en ambos grupos, refleja una diferencia de    
9,96 – 4,18 = 5,78  donde la diferencia es de 5,78 puntos más en el grupo experimental, lo 
cual significa mayor incremento del nivel  inferencial,  después de aplicar el workshop 
Having Fun  en el área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes del V semestre de 





Tabla 18.  
Análisis estadístico del nivel inferencial en los estudiantes del V semestre de Computación 
e Informática 
 
Grupos N Media DS. 
95% de intervalo de confianza para la 
media 
    Límite inferior         Límite superior 
Pretest control 17 1,12 ,485 0,87 1,37 
Pretest experimental 27 1,00 ,555 0,78 1,22 
Postest control 17 4,94 1,478 4,18 5,70 
Postest experimental 27 9,96 ,808 9,64 10,28 














Figura  9. Diferencia de medias entre el grupo experimental y control sobre el nivel 








Decisión estadística  
De acuerdo a la tabla 19, los resultados de la prueba no paramétrica, U de Mann 
Whitney  y el valor de Z , se evidencia que la aplicación del workshop Having Fun, en la 
comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V 
semestre de computación e informática, tuvo un efecto positivo en la mejora del nivel  
inferencial, ya que el grupo experimental, en relación al grupo de control, evidencia 
diferencias altamente significativas en el postest, siendo la media en el grupo experimental 
GE = 9,96  que lo ubica en el nivel destacado, mientras que en el grupo de control una 
media de GC =4,94 en el nivel logrado con una diferencia de 5,02 puntos. Además, el 
promedio de rango es mayor en el grupo experimental, siendo 30,98 a diferencia del grupo 
de control GC = 9,03. de la misma forma (Z=  - 5,618, p< ,01); nos indican que el valor de 
z es mayor a 1,96  (5,618,> 1,96), siendo 1,96 el valor de Z empírico, por lo que se asume 
diferencias significativas entre ambos grupos ; y el p valor de  ,000  menor al grado de 
significancia estadística (0,01), el cual se asume diferencias significativas entre ambos 
grupos  y se rechaza la hipótesis nula, para confirmar la hipótesis del investigador: el 
workshop Having Fun mejora, significativamente, el nivel  inferencial en el área de idioma 
extranjero Inglés,  en los estudiantes del V semestre de computación e informática.   
Tabla 19.  
Análisis comparativo del nivel inferencial en los estudiantes del grupo de control y 












GE 27 1,00 ,555 Inicio 21,72 
208,500 - ,849 ,396 
GC 17 1,12 ,485 Inicio 23,74 
Postest 
GE 27 9,96 ,808 Destacado 30,98 
,500 -5,618 
0,00
0 GC 17 4,94 1,478 Logrado 9,03 
 
































Figura  10. Diferencia porcentual entre el grupo experimental y control sobre el nivel 
inferencial en el momento de pretest y postest en estudiantes I.E.S.T.P 
Huaycán, 2016. 
Interpretación 
Como se observa en la figura 10, el diagrama piramidal evidencia que, tras la 
aplicación del workshop Having  Fun, mejoró  el nivel inferencial, de los cuales el 74 % de 
los estudiantes, que conforman el grupo experimental, se ubican en la categoría destacado 
y el 26 % en el nivel logrado, mientras que en el pretest, del grupo de control ,el 82 % de 
estudiantes alcanzan el nivel logrado y el 18 % en el nivel proceso, sin ningún estudiante 
en el nivel destacado. A diferencia del pretest,  la gran mayoría de ambos grupos, se ubican 
en el nivel de inicio; siendo el grupo experimental de 93% mientras que el grupo de control 
en el 94%, mientras que  un 7% del grupo de control y  6 % del grupo experimental se 
ubican en inicio. Estas tendencias y diferencias, del pretest al postest, indican que el 







Prueba de hipótesis especifica 3 
Ho: µ1 = µ2. Por efecto, el workshop Having Fun, no mejora significativamente el 
nivel crítico, en la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los 
estudiantes del V semestre de computación e informática, del grupo experimental, en 
relación al grupo de control en la I.E.S.T.P Huaycán, 2016.  
Ha. µ1 ≠ µ2: Por efecto, el workshop Having Fun, mejora significativamente el 
nivel crítico, en la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los 
estudiantes del V semestre de computación e informática, del grupo experimental, en 
relación al grupo de control en la I.E.S.T.P Huaycán, 2016  
Análisis exploratorio del pretest y postest  
 De acuerdo a la tabla 20, referente al análisis estadístico exploratorio, del pretest, 
en el grupo de control y experimental, los resultados preliminares según la aplicación del 
workshop Having Fun, en la comprensión de textos, reportan que la variable, en cuanto al 
grupo de control, obtiene una media menos elevada (0,41 con un IC 95 % entre 0,15 y 
0,67) que el grupo experimental (0,89 con IC 95 % entre 0,50 y 1,27). La diferencia 
específica de estas medias obtenidas, en ambos grupos, muestra una diferencia de 1,27 – 
0,50 = 077, donde la diferencia es de 0,77 puntos más en el grupo experimental, algo no 
muy significativo para iniciar la aplicación del workshop Having Fun . En cuanto al 
Postest del grupo experimental se obtiene una media más elevada (13,52 con un IC de 95 
% entre 13,20 y 13,84) que el grupo de control (3,53 con un IC 95 % entre 2,95 y 4,11).La 
diferencia de estas medias obtenidas, en ambos grupos, refleja un diferencia de 13,52 – 
3,53 = 9,99, donde la diferencia es de 9,99 puntos más en el grupo experimental, lo cual 
significa mayor incremento en la comprensión de textos, después de aplicar el workshop 
Having Fun en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V semestre de 





Tabla 20.  
Análisis estadístico del nivel crítico en los estudiantes del V semestre de Computación e 
Informática 
 
Grupos N Media DS. 95% de intervalo de confianza para la media 
    Límite inferior         Límite superior 
Pretest control 17 ,41 ,507 0,15 0,67 
Pretest 
experimental 
27 ,89 ,974 0,50 1,27 
Postest control 17 3,53 1,125 2,95 4,11 
Postest 
experimental 
27 13,52 ,802 13,20 13,84 































Figura  11. Diferencia de medias entre el grupo experimental y control sobre el nivel 









Decisión estadística  
De acuerdo a la tabla 21, los resultados, de la prueba no paramétrica, U de Mann 
Whitney  y el valor de Z,  se evidencia que la aplicación del workshop Having Fun, en la 
comprensión de textos, en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V 
semestre de computación e informática, tuvo un efecto positivo en la mejora en el nivel  
crítico, porque el grupo experimental, en relación al grupo de control, evidencia diferencias 
altamente significativas en el postest, siendo la media en el grupo experimental GE = 
13,52,  que lo ubica en el nivel destacado mientras que en el grupo de control una media de 
GC =3,53 en el nivel proceso con una diferencia de 9,99 puntos. Además, el promedio de 
rango es mayor en el grupo experimental siendo 31,00, a diferencia del grupo de control 
GC = 9,00. de la misma forma (Z=  - 5,649, p< ,01); indican que el valor de z es mayor a 
1,96  (5,649,> 1,96), siendo 1,96 el valor de Z empírico, por lo que se asume diferencias 
significativas entre ambos grupos ; y el p valor de  ,000  menor al grado de significancia 
estadística (0,01),el cual asume diferencias significativas entre ambos grupos  y rechaza la 
hipótesis nula, para confirmar la hipótesis del investigador: el workshop Having Fun 
mejora, significativamente, el nivel  crítico en el área de idioma extranjero Inglés, en los 
estudiantes del V semestre de computación e informática.   
Tabla 21.  
Análisis comparativo del nivel crítico en los estudiantes del grupo de control y 
experimental en distintas condiciones con la prueba U de Mann-Whitney 
 








GE 27 ,89 ,974 Inicio 25,24 
155,5000 - 2,033 
,04
2 GC 17 ,41 ,507 Inicio 18,15 
Postest 
GE 27 13,52 ,802 Destacado 31,00 
,000 -5,649 
0,0
00 GC 17 3,53 1,125 Proceso 9,00 

















Figura  12. Diferencia porcentual entre el grupo experimental y control sobre el nivel 




Como se observa en la figura doce, el diagrama piramidal evidencia, que tras la 
aplicación del workshop Having  Fun, mejoró  en el nivel crítico, de los cuales el 74 % de 
los estudiantes, que conforman el grupo experimental, se ubican en la categoría destacado 
y el 26 % en el nivel logrado, mientras que en el pretest del grupo de control el 82 % de 
estudiantes alcanzan el nivel logrado y el 18 % en el nivel proceso, sin ningún estudiante 
en el nivel destacado. A diferencia del pretest  la gran mayoría, de ambos grupos, se ubican 
en el nivel de inicio; siendo el grupo experimental de 93%, mientras que el grupo de 
control en el 94%  y, un 7% del grupo de control y,  6 % del grupo experimental, se ubican 
en inicio. Estas tendencias y diferencias, del pretest al postest, nos indican que el programa 





5.3 Discusión de los resultados  
La investigación tiene por objetivo determinar el efecto del  workshop Having Fun 
en el desarrollo de la compresión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los 
estudiantes del V semestre de computación e informática en la I.E.S.T.P Huaycán, 2016.  
Los resultados de este estudio muestran que, los sujetos del grupo experimental, quienes 
recibieron el tratamiento experimental (workshop Having Fun, para la comprensión de 
textos basado en enfoques actuales) mejora la comprensión de textos en los diferentes 
niveles (literal inferencia y critico), en el área de idioma extranjero Inglés, después de la 
intervención, en comparación con el grupo control que no recibió tratamiento alguno. 
Dichos resultados tiene su explicación teórica en la concepción del ser humano como un 
ser sociocultural según la teoría Socio-Cultural de Vygotsky, el enfoque cooperativo de 
Johnson sustentado dentro una perspectiva de la psicología social, el enfoque comunicativo 
sobre el desarrollo de las habilidades de la lengua. 
De acuerdo al objetivo general, los resultados evidencian el efecto del programa 
workshop Having Fun, en la comprensión de textos, de manera significativa en el área de 
idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V ciclo. Con un media GE = 36,67 que lo 
ubica en el nivel destacado y en el grupo de control GC =14,74. Asimismo, el p valor de 
,000 menor al grado de significancia estadística (,000< 0,05) y el valor de Z 5,560, el cual 
asume diferencias significativas entre ambos grupos y rechaza la hipótesis nula. Lo 
anterior encuentra concordancia con lo sostenido por Ramos, (1998) quien concluyó con lo 
siguiente. Estamos convencidos que, de igual forma, proporciona fundamentos, para 
abordar otros problemas de estas personas. Sabemos, también, que el trabajo de crear, 
validar e implementar instrumentos adecuados para la enseñanza en educación especial no 





creador, de ciertas capacidades personales de entrega y de resistencia a la frustración, 
etcétera. 
Esto indica que, el crecimiento del grupo experimental, fue superior al crecimiento 
apreciado en el grupo control. Dicho resultado concuerda con los resultados encontrados 
por Azurin (2010), para quien la técnica empleada fue un examen acerca de la 
comprensión de lectura. En el trabajo de campo se demuestra que, el nivel de comprensión 
literal, influye significativamente en los aprendizajes de expresión y comprensión oral. 
Sin embargo es Chero (2004), fundamentó que el diálogo reflexivo y la autocrítica 
conductual favorecen auto dirección en la convivencia de aula. A la vez, señaló que, el 
trabajo cooperativo, generó la participación interactiva y un clima positivo en el trabajo 
grupal, que favoreció la obtención de un nivel de aprendizaje óptimo. Dando a conocer la 
competencia que es el trabajo cooperativo. Donde el estudiante pone a flote sus diferentes 
habilidades, para lograr un objetivo concreto, tal como lo propone el enfoque cooperativo. 
En la prueba de hipótesis específica uno,  relacionada con el nivel literal, en el pretest 
el valor Z= -1,819 con una p= ,069 indicó que, ambos grupos, presentaron resultados 
similares; en el postest, el valor Z= -5,655 con una p= < ,000 que indica diferencia a favor 
del grupo experimental. Por lo tanto, se puede mencionar que la aplicación del workshop  
causa efectos significativos en la dimensión del nivel literal. Se aprende mejor a razón de 
la aplicación del workshop Having Fun, como estrategia de desarrollo, para desarrollar 
aprendizajes significativos en el nivel literal, en la comprensión de textos. Asimismo, los 
resultado sobre el promedio de los grupos control y experimental, tenemos que, en el grupo 
experimental, en el pretest el 100,0% hace un promedio de inicio. Mientras tanto en el 
postest se incrementó al 100% hacen un promedio de destacado. Esto, indica que el 
crecimiento del grupo experimental fue superior al crecimiento apreciado en el grupo 





fundamentó el trabajo de investigación, donde los alumnos, del taller Having Fun and 
Learning English, respondan de manera inmediata a las preguntas correspondientes a los 
contenidos trabajados en el taller, reflejando así el principio de la automaticidad. Los 
enfoques, que se aplicaron la ejecución del trabajo de investigación, fueron descriptivo y 
explicativo. Esta tesis, concluye  favoreciendo  el rendimiento académico, en el área de 
Inglés en los participantes y la óptima planificación de las estrategias metodológicas del 
taller, Having Fun and Learning English. 
En la prueba de hipótesis específica dos,  en la dimensión nivel inferencial, en el 
pretest el valor Z= -, 849con una p= .396, indica que los resultados del pretest fueron 
similares, en el postest el valor Z= -5,3618 con una p= < ,000. Esto indica que los efectos, 
de la aplicación del workshop Having Fun, permitió un mayor crecimiento en esta 
dimensión del nivel inferencial. Se aprende mejor a razón de la aplicación del workshop 
Having Fun, como estrategia de desarrollo para desarrollar aprendizajes significativos en el 
nivel inferencial, en la comprensión de textos. Asimismo, señala el crecimiento del grupo 
experimental fue superior al apreciado en el grupo control. Dicho resultado concuerda con 
los resultados encontrados por Flores (2003), quien fundamentó que el taller fue 
comprobar si la aplicación del taller mejora la micro habilidad de fluidez, coherencia y 
entonación, en la expresión oral de los alumnos, del primer año de educación secundaria. 
Se concluyó que, la expresión oral, tiene un papel preponderante en la sociedad, pues 
permite que la persona tenga un mejor desenvolvimiento a nivel personal y social y, la 
aplicación del taller expresándonos mejoró el nivel de las microhabilidades de fluidez, 
coherencia y entonación en los alumnos de primer año de educación secundaria del 
PROENESA Alcides Vásquez. 
En la prueba de hipótesis específica tres, en la dimensión nivel crítico, en el pretest,  





postest el valor Z=-5,649 con una p= ,000  indica que, los efectos de la aplicación del 
workshop Having Fun  causa efectos significativos en la comprensión de textos, en la 
dimensión nivel crítico. Dando a conocer que se aprende mejor a razón de la aplicación del 
workshop Having Fun, como estrategia, para desarrollar aprendizajes significativos en el 
nivel crítico en la comprensión de textos. Esto indica que, el crecimiento del grupo 
experimental, fue superior al crecimiento apreciado en el grupo control. Dicho resultado 
concuerda con los resultados encontrados por Castillo (2010), quien fundamentó que, la 
aplicación de las estrategias de reading y writing está relacionado, directamente, con la  
comprensión lectora, en los niveles comprensión lectora (literal, inferencial y critico). 
Asimismo, concuerda con los resultados de Palacin (2014), quien sostuvo que, los medios 
audiovisuales, influyen en la comprensión de textos. Por lo cual, los estudiantes adquieren 


















1. De acuerdo al objetivo general, la aplicación del workshop Having Fun, mejora 
significativamente la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, 
en los estudiantes del V semestre de computación e informática, del grupo 
experimental, en relación al grupo de control, en la I.E.S.T.P Huaycán, 2016, ya 
que, en el postest del grupo experimental se apreció que las calificaciones del grupo 
experimental se ubicaron en el nivel destacado,  mientras que en el grupo de control 
en proceso, además (Z=  5,560, p<.001), confirmó que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la alterna. 
2. Se alcanzó el objetivo específico uno, determinar los efectos de la aplicación del 
workshop Having Fun, en el nivel literal, en los estudiantes del V semestre de 
computación e informática de la I.E.S.T.P. Huaycán, en el área de idioma 
extranjero  Inglés, 2016. A razón de la diferencia significativa en el postest, el 
grupo de control alcanzó nivel logrado, mientras que el grupo experimental nivel 
destacado, asimismo el valor Z= -5,655 con una p= < ,000, confirman que sí 
existen diferencias significativas en la dimensión nivel literal a favor de los 
estudiantes del grupo Experimental. 
3. De acuerdo al objetivo específico dos, determinar los efectos de la aplicación del 
workshop Having Fun, en el nivel inferencial, en los estudiantes, V del semestre de 
computación e informática de la I.E.S.T.P. Huaycán, en el área de idioma 
extranjero Inglés, 2016, se evidenció que existen diferencias significativas entre el 
grupo experimental y de control en el postet con el valor Z= -5,618 con una p= < 
,000. Por lo tanto, quedó probado que existen diferencias significativas a favor de 





4. Se alcanzó el objetivo específico tres, determinar los efectos de la aplicación del 
workshop Having Fun, en el nivel crítico, en los estudiantes del V semestre de 
computación e informática de la I.E.S.T.P. Huaycán, en el área de idioma 
extranjero Inglés, 2016, siendo el valor Z= -5,618 con una p= < ,000. Por lo tanto, 
quedo probado que sí existen diferencias significativas en la dimensión nivel crítico 


















1. A los directivos de la Institución Educativa Superior Tecnológico Público Huaycán, 
se sugiere que, al demostrar que este tipo de intervenciones es altamente efectivo y, 
además, es consistente con los logros producidos en otras intervenciones a nivel 
nacional e internacional, implementar en forma general el workshop Having Fun, 
para la comprensión lectora en los diferentes niveles (literal, inferencial y 
crítico).en todos los estudiantes. 
2. A los directivos y responsables de la I.E.S.T.P. Huaycán, diseñar e implementar 
workshops Having Fun, de mejoramiento, en los niveles  literal, inferencial y 
crítico, en los estudiantes, para mejorar la comprensión de textos en todos los 
estudiantes de la Institución Educativa Superior Tecnológico Público Huaycán. 
Esto permitirá que los progresos logrados por los programas aplicados a los 
estudiantes se hagan sostenibles en el tiempo. 
3. A los responsables de la DRELM, diseñar e implementar otros programas que 
mejoren  el aspecto psicopedagógico, a través de talleres, como se presentó en el 
programa propuesto para estudiantes, docentes en forma permanente. Se sugiere 
desarrollar, de trabajo en equipo, creatividad dando énfasis al pensamiento crítico 
reflexivo, etcétera. 
4. A los estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle, realizar estudios experimentales, más detallados y específicos 
sobre las diferentes dimensiones que involucra el desarrollo de la comprensión de 
textos para estudiantes. Estos estudios deben considerar, entre otros aspectos, a las 
primeras formas de desarrollo de las habilidades de interpretación, gráfica y  
manejo de información entre otras habilidades relacionadas con la educación, 
habilidades para hacer frente al desempeño y los niveles de comprensión de textos, 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
Pg:¿Cuáles son los efectos de 
la aplicación del workshop 
Having Fun en la 
comprensión de textos por 
parte de los estudiantes del V 
semestre de computación e 
informática de la I.E.S.T.P, 
Huaycán en el área del idioma 




Pe1 ¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del workshop 
Having Fun en el nivel literal 
en los estudiantes del V 
semestre de computación e 
informática de la I.E.S.T.P, 
Huaycán en el área del idioma 
extranjero Inglés,2016? 
 
Pe2¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del workshop 
Having Fun en el nivel 
inferencial en los estudiantes 
del V semestre de 
Computación e Informática de 
Objetivos generales 
OG: Determinar los 
efectos de la aplicación 
del workshop Having Fun 
en la comprensión de 
textos en los estudiantes 
del V semestre de 
computación e 
informática de la 
I.E.S.T.P, Huaycán en el 
área del Idioma 




OE1: Determinar el 
efecto de la aplicación del 
workshop Having Fun en 
el nivel literal en los 
estudiantes del V semestre 
de computación e 
informática de la 
I.E.S.T.P, Huaycán en el 
área del Idioma 
Extranjero Inglés, 2016. 
 
OE 2: Determinar el 
efecto de la aplicación del 
Hipótesis General 
HG: Por efecto, el workshop 
Having Fun mejora, 
significativamente, la 
comprensión de textos en el 
área de idioma extranjero 
Inglés, en los estudiantes del 
V semestre de computación 
e informática de la 




HE1:  Por efecto, el 
workshop Having Fun 
mejora, significativamente, 
el nivel literal en la 
comprensión de textos en el 
área de idioma extranjero 
Inglés en los estudiantes del 
V semestre de computación 
e informática de la 
I.E.S.T.P, Huaycán, 2016. 
 
HE2:  Por efecto, el 
workshop Having Fun 
mejora, significativamente, 
el nivel inferencial en la 




Variable Dependiente: Comprensión de textos 
Apéndice A. Matriz de consistencia 






la I.E.S.T.P, Huaycán en el 
área del idioma extranjero 
Inglés,2016? 
 
Pe3¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del workshop 
Having Fun en el nivel crítico 
en los estudiantes del V 
semestre de Computación e 
Informática de la I.E.S.T.P, 
Huaycán en el área del idioma 
extranjero Inglés,2016? 
 
workshop Having Fun en 
el nivel inferencial en los 
estudiantes del V semestre 
de computación e 
informática de la 
I.E.S.T.P ,Huaycán en el 
área del Idioma 
Extranjero Inglés, 2016. 
 
OE 3: Determinar el 
efecto de la aplicación del 
workshop Having Fun en 
el nivel crítico en los 
estudiantes del V semestre 
de computación e 
informática de la 
I.E.S.T.P, Huaycán en el 
área del Idioma 





comprensión de textos en el 
área de idioma extranjero 
Inglés, en los estudiantes del 
V semestre de computación 
e informática de la 
I.E.S.T.P, Huaycán, 2016. 
 
HE3: Por efecto, el t 
workshop Having Fun 
mejora, significativamente, 
el nivel crítico en la 
comprensión de textos en el 
área de idioma extranjero 
Inglés, en los estudiantes del 
V semestre de Computación 
e Informática de la 








Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadístico de análisis 
Enfoque de investigación   
Esta investigación adopta un enfoque cuantitativo, se  usó 
este enfoque por la naturaleza de la presente tesis. Así que 
hizo uso de la recolección de datos. Para probar la 
hipótesis se recolectaron los datos  con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con la 
finalidad de establecer patrones de comportamiento y 
facilito la prueba de  las teorías. Asimismo, este enfoque 
es el elemento singular empírico. Sostiene que existe 
relación de independencia entre el sujeto y el objeto. 
 
Tipo de Investigación 
Investigación aplicada. Buscó aplicar el workshop Having 
Fun, para mejorar la comprensión de textos y sus 
determinadas dimensiones como son: el literal, inferencial 
y crítico  en los estudiantes de computación e informática 
del quinto semestre académico de educación superior. 
Diseño de Investigación 
El presente estudio se enmarca en una investigación de 
diseño cuasi experimental. Tal como lo señala Hernández 
y otros.  
 
Según Cerezal (2004), la investigación científica es un: 
“proceso dirigido a estudiar y conocer la realidad. 
Interpretarla, analizarla y derivar nuevos conocimientos 
sobre ella.”( p.26) 
 
Población y muestra. 
Se denomina población al 
conjunto de sujetos que 
componen o se encuentran 
involucrados dentro de un 
contexto, la cual es materia de 
análisis. Para este caso, la 
población está conformada por 
todos los estudiantes de la 
I.E.S.T.P, Huaycán. 
 
En coherencia con lo anterior, se 
empleó la técnica del muestreo no 
probabilístico intencional, en base 
a una opinión o intención 
particular de los investigadores,  
con una muestra de 44 estudiantes 
de la especialidad de e 
informática de la Institución 
Educativa Superior, Tecnológica 
Público Huaycán, del distrito de 
Ate - 2016. 
 
 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos 
Las técnicas forman parte de 
los métodos. Constituyen un conjunto 
de recursos y estrategias metodológicas 
que utiliza el investigador, para la 
recopilación de datos. En la presente 
investigación se utilizaron la encuesta y 
la experimentación como instrumentos. 
Una prueba objetiva, aplicada como 
pretest y postest, relacionada a la 
variable dependiente y el instrumento, 
plan de aplicación, en base a la variable 
el workshop Having Fun. 
 
Instrumento de aplicación Nº 1: 
Experimentación: aplicación del 
Workshop Having Fun.  
Mediante la aplicación de 12 
sesiones o intervenciones, con un 
tiempo de 90 minutos cada uno, 
estructurado en tres bloques, se buscó  
reforzar los conocimientos o 
procedimientos de las unidades 
muéstrales relacionados con la 
deficiencia observada en la variable 
dependiente, denominado comprensión 
Los datos serán procesados utilizando el paquete 
estadístico SPSS versión 22.0 para Windows, 
desarrollado para el procesamiento de datos 
aplicables a las ciencias de la conducta y 
educación. 
 
Para el análisis descriptivo se utilizó la media y 
desviación estándar de los dos grupos de 
comparación con sus respectivos diagrama de 
caja y bigote, a nivel total y por dimensiones. 
 
Del mismo modo se hizo la prueba de 
normalidad Shapiro-Wilk, dado la cantidad de 
muestra de estudio, es menor a 50 sujetos en la 
muestra. Los resultados indican que los datos 
difieren de la distribución normal. Por lo tanto, 
se utilizó la prueba No Paramétrica para 
muestras independientes. 
 
 De acuerdo con la información recogida en la 
tabla 10 sobre la prueba de entrada y de salida, 
tanto del grupo experimental y de control, los 
resultados evidencian que, la comprensión de 
textos en el momento del pretest, presenta 
categorías de medición similares en ambos 
grupos. Tal es el caso que, el grupo experimental 









Es decir se caracterizara por el diseño cuasi – 





GE: Grupo experimental, 27 estudiantes de  computación 
e informática del 5to semestre “B”. 
GC: Grupo control,  17 estudiantes de computación e 
informática del 5to semestre “A”. 
X: Aplicación de la variable workshop Having Fun.  
01, 03: Medición inicial de comprensión textos (Pre - 
test). 
02, 04: Medición final de comprensión textos (Post - test). 
 
4.5. Método de investigación. 
Científicamente,  la 
metodología,  es un 
procedimiento general para 
lograr, de una manera precisa, el 
objetivo de la investigación. De 
ahí que, la metodología en la 
investigación, presenta los 
métodos y técnicas para la 
investigación en tal sentido, el 
método utilizado en la presente 
investigación es de tipo 
experimental, en marcado dentro 
del paradigma positivista con un 
enfoque cuantitativo, diseño cuasi 
experimental, de aplicación 
transversal cuyo procedimiento es 
descriptivo, explicativo y 
comparativo, porque busca 
determinar las características 
entre las variable. Los tipos de 
datos fueron numéricos, 
cuantificables y sometidos al 
análisis estadístico. 
 
de textos en el área de idioma 
extranjero Inglés, en los estudiantes del 
V semestre de computación e 
informática, de la I.E.S.T.P. Huaycán,  
2016. 
 
Instrumento de recolección de datos 
N° 2: Prueba objetiva de pre test y pos 
test. 
Para evaluar la comprensión de 
textos se elaboró un instrumento, 
prueba objetiva, denominado pretest y 
postest, basada en los cuarenta, 
indicadores e ítems, de la variable 
competencias curriculares, del área de 
idioma extranjero Inglés. Las cuales 
permitieron  evaluar el nivel de 
desarrollo de las capacidades de la 
comprensión de textos en los 
estudiantes. Se tuvo en cuenta los 
fundamentos, dimensiones, indicadores, 
ítems y el índice de la variable. 
 
en proceso. De la misma forma, el grupo de 
control, presenta que el 82,4 % de sus 
estudiantes se ubican en el nivel inicio y un 17,6 
% en proceso.  
 
A diferencia de los porcentajes anteriores, el 
momento del postest los resultados evidencian 
una diferencia significativa, donde el grupo 
experimental obtiene la categoría destacado en el 
77,8 % de sus estudiantes y un 22,2 % en 
logrado; mientras que en el grupo de control el 
94,1 % se ubica en logrado y solo un 5,9 % en 
proceso. Esto,  nos indica que antes de iniciar 
con la aplicación del programa experimental 
ambos grupos se ubican en niveles similares en 
su mayoría, siendo necesario la aplicación del 
workshop Having  Fun,  para le mejora de la 
comprensión de textos. 
 
Al final se formularan las conclusiones y 
sugerencias en relación con el planteamiento del 










UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                 ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE  
                              LA CANTUTA 
                    ESCUELA DE POS GRADO 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita): Dra.- Liliana Isabel Castillo Vento  
 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Es muy grato comunicarme con usted, para expresarle nuestro saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del programa de DOCTORADO con mención en 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN de la UNE, en la sede LA MOLINA, promoción 2014-II, quero 
validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para desarrollar la 
investigación y con la que optaré el grado de DOCTOR. 
El título de mi tesis de investigación ES: EL WORKSHOP HAVING FUN EN LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL V SEMESTRE DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA 
I.E.S.T.P,HUAYCÁN, 2016. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole los  sentimientos de respeto y consideración me  despido de usted, no sin antes 












UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE  
                              LA CANTUTA 
                    ESCUELA DE POSGRADO 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita): Dra.- Hayde Flores Piñas  
 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Es muy grato comunicarme con usted, para expresarle nuestro saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del programa de DOCTORADO con mención en 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN de la UNE, en la sede LA MOLINA, promoción 2014-II, quero 
validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para desarrollar la 
investigación y con la que optaré el grado de DOCTOR. 
El título de mi tesis de investigación ES: EL WORKSHOP HAVING FUN EN LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL V SEMESTRE DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA 
I.E.S.T.P,HUAYCÁN, 2016. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole los  sentimientos de respeto y consideración me  despido de usted, no sin antes 














UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE  
                              LA CANTUTA 
                    ESCUELA DE POSGRADO 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita): Dra.- Nancy Carlos Porras   
 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Es muy grato comunicarme con usted, para expresarle nuestro saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del programa de DOCTORADO con mención en 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN de la UNE, en la sede LA MOLINA, promoción 2014-II, quero 
validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para desarrollar la 
investigación y con la que optaré el grado de DOCTOR. 
El título de mi tesis de investigación ES: EL WORKSHOP HAVING FUN EN LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL V SEMESTRE DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE LA 
I.E.S.T.P,HUAYCÁN, 2016. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole los  sentimientos de respeto y consideración me  despido de usted, no sin antes 















Definición conceptual de las variables y  dimensiones 
Variable: El Workshop Having Fun. 
Un taller es una modalidad de enseñanza y estudio caracterizada por la actividad, 
operatividad, el descubrimiento y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se 
distingue por el acopio, la sistematización y el uso de material especializado acorde con el 
tema para la elaboración de un producto tangible. Cuando se habla de taller educativo los 
alumnos cambian el concepto por completo; ya no se habla de solo simples talleres 
académicos sino de una formación auténtica e integral donde ellos toman el protagonismo 
dando así su aporte personal, crítico y creativo viendo así otro estilo de ver la relación 
alumno-profesor. El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 
integración de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro 
campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva (Egg ,1999,  p. 10). 
 
Dimensión 1: Heurístico  
Arte de sostener una discusión: floreció sobre todo entre los sofistas de la antigua 
Grecia. Surgida como medio de buscar la verdad a través de la polémica. Se escindió 
pronto en dialéctica y sofistica. Sócrates. En cambio, la sofistica, teniendo solo a alcanzar 
la victoria sobre el contrincante en la discusión, redujo ala heurística a una suma de 
procedimientos que podían aplicarse con el mismo éxito tanto para demostrar una 
aseveración. Cualquiera que fuese. Como para refutarla. De ahí que ya. Aristóteles no 








Dimensión 2: Material didáctico 
El   material   es    educativo    cuando   cumple  la  función   de  mediación  entre  
el  objeto  de conocimiento y  las estructuras cognitivas  de los alumnos, es decir cuando el 
alumno lo utiliza para su aprendizaje. (Morillo,  2000,  p. 152).   
Los materiales educativos crean oportunidades para socializar el conocimiento, la 
experiencia y profundizar los aspectos pedagógicos, didácticos y metodológicos sobre las 
prácticas de aula y contribuir así al cambio de la cultura escolar. (Vargas, 2003,  p. 145.) 
Los materiales son los soportes básicos que permiten unir, a modo de ascensos, la teoría y 
la acción practica del aprendizaje, (Juanbets  y Arroyo, 2002 p. 95).   
Dimensión 3: Trabajo en equipo 
Es el esfuerzo cooperativo que realiza un grupo pequeño para alcanzar los objetivos 
planteados. Supone confianza, diálogo, colaboración, división del trabajo, metas claras, 
valoración de las ideas nuevas independiente de quien las propone, pluralismo, entre otras 
condiciones mínimas. Dada la matriz sociopolítica de Chile, esta práctica es hoy imposible, 













Variable: Comprensión de textos  
Enfoque clásico. 
 En este enfoque se distinguen tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítico de 
acuerdo a las habilidades que tiene el lector para poder construir el significado del texto. 
Siguiendo a Strang (1978) y Smith (1963) los procesos mentales involucrados y que 
caracterizan a su vez a estos niveles se refieren a: (Dowall,2009, p.96). 
 
Dimensión 1: Comprensión literal. En ella se da el reconocimiento e identificación del 
significado de las palabras y sus relaciones gramaticales y sintácticas. En otras palabras, el 
lector en este nivel comprende cuando es capaz de identificar situaciones, personajes, 
relaciones espaciales, temporales y causales de aquellos acontecimientos (Dowall,2009, 
p.96). 
Dimensión 2: Comprensión inferencial. 
 El lector reconoce los posibles sentidos implícitos del pasaje que lee. Implica 
entonces las operaciones inferenciales de hacer deducciones y construcciones de todos los 
matices significativos que el autor ha querido comunicar en el texto escrito. Incluye 
además reconocer las intenciones y propósitos del autor, interpretar lo que piensa, sus 
juicios y aseveraciones, inferir situaciones y relaciones contextuales (Dowall,2009, p.96). 
 
Dimensión 3: La comprensión crítica.  
 A este nivel ya se requiere procesos de valoración y de enjuiciamiento por parte del 
lector, sin establecer principios dogmáticos. Exige del lector deducir implicaciones, 
especular acerca de las consecuencias y obtener generalizaciones no establecidas por el 
autor. De otra parte, exige también distinguir entre hechos y opiniones, entre lo real y lo 

























Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la comprensión de textos 
Nº 
Dimensiones / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
Dimensión literal  Sí No Sí No Sí No  
1 What is a computer? 
a) It is a server. 
b) It is an electronic machine 
c) It is an electronic book 
d) It is a data base  
       
2 What are the most successful products of Microsoft? 
a) Skype for Business, Exchange Server., Dynamics ERP. 
b) Microsoft Azure. SharePoint Server,SQL Server. 
c) Windows Client, Microsoft Office Suite. 
d) All the answer are true. 
       
3 How old is Microsoft? 
a) 4 de abril de 1975, Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 
b) 4 de setiembre de 1998, Menlo Park, California, Estados Unidos 
c) 1 1 de abril de 1976, Cupertino, California, Estados Unidos  
d) 6 de junio de 1911, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 
       
4 Who is Bill Gates?  
a) He is a taxi driver 
b) He is a programmer 
c) He is a technophobe 
d) He makes software 
       
5 Your computer was frozen? 
a) Put it in the microwave 
b) Reboot the computer 
c) Check the internet cable 
d) Search for available WIFI networks 
       
6 
 Your attachment won’t open? 
a) Call your grandparents 
b) Find the key to open it 
c) Call the help line 
d) Ask your friend to resend the email 
       
7 
The printer can’t connect? 
a) Ask if it needs a drink 
b) Check the cable 
c) Blow on it 
d) Reboot the printer 






 You forgot your password? 
a) Hack into the network 
b) Call the police 
c) Cry 
d) Enter the security question to have your password  
       
9 
What are Computer Viruses? 
a) A virus is a piece of software that can infect a computer without permission 
or knowledge of the user 
b) A virus is a big  software that can infect a server without permission or 
knowledge of the user 
c) A virus is a large software that can infect a memory without permission or 
knowledge of the user 
d) A virus is plenty of software that can infect a mainboard without 
permission or knowledge of the user 
       
10 
What is WhatsApp going to improve? 
a) While calling directly from WhatsApp, it should popup with whether I 
want to make an offline call or the WhatsApp one, which one to set as a 
default and for whom. 
b) Edit: Yes, the last update has this. It asks for the confirmation now. 
c) It should also not notify them if my phone is not connected to the internet 
and I call someone. Trust me, unexpected call on any such platform is a 
mistake. We generally have this habit of making a prior appointment for 
any online calls. 
d) All the answers are true 
       
11 
Computers can fulfil the tasks much... than any number of people using the 
traditional methods. 
a) cleverer;             
b) better;                
c) faster; 
d) d) worse. 
       
12 
 Output devices serve for displaying the... 
a) nice pictures;   
b) diagrams;          
c) results of calculations;                                                                                                                                                                                                                                                                                          
d) d) words.       
       
13 
The smaller the computer, the... it can work. 
a) more effectively; 
b) slower; 
c) better; 





d) d) faster; 
14 
 It is cheaper to let the expensive computer do the job than to... 
a) have a hundred clerks;    
b) do the job oneself;          
c) buy another computer;         
a) d) waste your time and efforts. 
       
 Dimensión inferencial  Sí No Sí No Sí No  
15 
Which of the concepts is more related to the text? 
a) A virus is a piece of hardware that can infect a computer without 
permission or knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc 
on computer systems, deleting files and stopping the computer from 
working altogether. Because viruses can be dangerous and hard to remove 
from a computer once it’s infected, it’s easier to prevent a virus infection 
 
b) A virus is a piece of software that can infect a computer without permission 
or knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer 
systems, deleting files and stopping the computer from working altogether. 
Because viruses can be dangerous and hard to remove from a computer 
once it’s infected, it’s easier to prevent a virus infection 
 
c) A virus is a piece of device that can infect a computer without permission 
or knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer 
systems, deleting files and stopping the computer from working altogether. 
Because viruses can be dangerous and hard to remove from a computer 




       
16 
Can you choose the best tittle to this concept? 
Sometimes, hackers will hack into a system to catch holes in security before 
someone else does. The justification for this is to prevent any harmful attacks in the 
future by showing the world how vulnerable our devices are to hacks. Iot devices 
are becoming more and more common, but they are not equipped with proper 
security to keep hackers out. They act as an entry point for hackers into a network of 
devices with critical information. As Iot devices become a bigger part of our lives, 
hacking becomes a more significant threat. 





a) Hacking to leak information 
b) Hacking with political motive  
c) Idealism or Hacktivism 
d) Security reasons 
17 
What is the problem faced by the computer when a computer viruses attack it? 
a) Computer viruses can wreak havoc on operative systems, deleting files and 
stopping the computer from working altogether 
b) Computer viruses can wreak havoc on Linux systems, deleting files and 
stopping the computer from working altogether 
c) Computer viruses can wreak havoc on computer systems, deleting files and 
stopping the computer from working altogether 
d) Computer viruses can wreak havoc on server systems, deleting files and 
stopping the computer from working altogether 
       
18 
Which parts of the text do you like best? 
a) The  first paragraph 
b) The  second  paragraph 
c) The  third  paragraph 
d) The  fourth paragraph 
       
19 
Which parts of the text describe the setting of the topic? 
a) The  first paragraph 
b) The  second  paragraph 
c) The  third  paragraph 
d) The  fourth paragraph 
       
20 
 Some of the first computers cost… 
a)  hundreds of dollars;   
b) millions of dollars;      
c) thousands of pounds;                                                                                                                                              
d) thousands of roubles.                                                                                                                                                                         
       
21 
How do Project Loon’s balloons stay in the sky? 
a) They are tied to trees on the islands. 
b) They are connected to people’s houses. 
c) They are filled with helium. 
d) They are connected to satellites. 






According to the article, Project Loon doesn’t have balloons in… 
a) Sri Lanka. 
b) East Africa. 
c) Australia. 
d) Brazil. 
       
23 
Each of Project Loon’s balloons can bring the Internet to… 
a) six countries. 
b) an area of about 40 kilometers. 
c) 17,000 islands. 
d) 20,000 satellites. 
       
24 
Spacecom’s satellite… 
a) is used to control the balloons in Project Loon. 
b) helps show where to build cell towers in Africa. 
c) uses plastic antennas to communicate. 
d) brings the Internet to remote areas in Africa. 
       
25 
According to the article, how will having the Internet help people? 
a) Companies will have more business. 
b) It will be easier to get help from doctors online. 
c) More students can go to school online. 
d) All of the above 
       
 Dimensión critico  Sí No Sí No Sí No  
26 
What do these words mean and why did the author choose them? 
a) Because it is the best way to see how creating paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems 
that arise. You will get the most from the following examples of paraphrase 
if you write your own paraphrases of the passages given before reading the 
sample paraphrases. 
b) Because it is the best way to see how writing with paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems 
that arise. You will get the most from the following examples of paraphrase 
if you write your own paraphrases of the passages given before reading the 
sample paraphrases. 
c) Because it is the best way to see how listening  such as paraphrases can 
lead to understanding that is more precise is to do a few and explore the 
problems that arise. You will get the most from the following examples of 





paraphrase if you write your own paraphrases of the passages given before 
reading the sample paraphrases. 
d) Because it is the best way to see how handwriting with paraphrases can 
lead to understanding that is more precise is to do a few and explore the 
problems that arise. You will get the most from the following examples of 
paraphrase if you write your own paraphrases of the passages given before 
reading the sample paraphrases. 
27 
Match these titles with the corresponding paragraphs. (1 – 4) 
Criticism of Microsoft  
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
       
28 
 1st programs by Microsoft 
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
       
29 
Popular Microsoft programs. 
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
       
30 
Birth of Microsoft 
a)  Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
       
31 
If you were to write your own opening, what ideas would you borrow from this 
computer story? 
a) Because It has talked about technology in our life’s 
b) Because we are building credit for the future. 
c) Because we want to purchase more inventory 
d) Because we need equipment for our business. 
       
32 
How you evaluate the text? 
a) Very good 
b) Good 
c) So – so 





d) (4) Process  
33 
What did the author intend by the text? 
a) To knew about the computer system. 
b) To understood about the machine. 
c) To made a manual how did make a manual? 
d) To created new applications.  
       
34 
Which of the items is constructive criticism in the text? 
a) The text does not have relevant information.  
b) The text has plenty information about the computer. 
c) The text is not suitable for our carrier 
d) (4) The text does not have main ideas in the body of this article. 
       
35 
Applications: software that allows you to do many different things on computer  
a) Three ways to start applications  
b) Menus    
c) Icons    
d) The help menu and the F1 key  
       
36 
Do you think the technology is effective? 
a) Yes I do because thanks for it. We can keep in touch. 
b) yes, because  thanks to technology people can be more communicated 
today 
c) Yes, I think technology is very good but people do not know how they can 
use it well. 
d) Yes, I think the technology is very good but it has a big disadvantage. 
Since we are losing the communication between us. 
       
37 
Is the story better if read alone and silently or read aloud to others? 
Why ? 
a) I think we should work in a group because we can help each other. 
b) I think we read in-group with some dynamics first then we can discuss and 
give the best opinion in teams. 
c) I think read alone because is more funny for me. 
d) I think we should work in pair because we  will not make  disorder. 
       
38 
Who would enjoy reading this computer story? Why? 
a) Because this kind of reading is relating for the computer carrier. 
b) Because this reading is for the ESP course and related for technical carrier. 
c) Because this reading is for general students that wants to know about the 
computer carrier. 





d) Because this reading is only for engineer system 
40 
Could the applications be improved? 
a) Yes, we could because every moment appear something new. 
b) so, we could because the applications are not  unique. 
c) Maybe because the apps changed every moment. 
d) All the arguments are true 
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What is a computer? 
a) It is a server. 
b) It is an electronic machine 
c) It is an electronic book 
d) It is a data base  
[0/1 ] 
 
What are the most successful products of Microsoft? 
a) Skype for Business, Exchange Server., Dynamics ERP. 
b) Microsoft Azure. SharePoint Server,SQL Server. 
c) Windows Client, Microsoft Office Suite. 
d) All the answer are true. 
[0/1 ] 
 
How old is Microsoft? 
a) 4 de abril de 1975, Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 
b) 4 de setiembre de 1998, Menlo Park, California, Estados Unidos 
c) 1 1 de abril de 1976, Cupertino, California, Estados Unidos  
d) 6 de junio de 1911, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 
[0/1 ] 
 
Who is Bill Gates?  
a) He is a taxi driver 
b) He is a programmer 
c) He is a technophobe 
d) He makes software  
[0/1 ] 
 
Your computer was frozen? 
a) Put it in the microwave 
b) Reboot the computer 
c) Check the internet cable 
d) Search for available WIFI networks 
[0/1 ] 
 
Your attachment won’t open? 
a) Call your grandparents 
b) Find the key to open it 
c) Call the help line 

















































The printer can’t connect? 
a) Ask if it needs a drink 
b) Check the cable 
c) Blow on it 
d) Reboot the printer 
[0/1 ] 
You forgot your password? 
a) Hack into the network 
b) Call the police 
c) Cry 
d) Enter the security question to have your password 
[0/1 ] 
 
[1/2 ]What are Computer Viruses? 
a) A virus is a piece of software that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user 
b) A virus is a big  software that can infect a server without permission or 
knowledge of the user 
c) A virus is a large software that can infect a memory without permission or 
knowledge of the user 
d) A virus is plenty of software that can infect a mainboard without permission 
or knowledge of the user 
[0/1 ] 
 
What is WhatsApp going to improve? 
a) While calling directly from WhatsApp, it should popup with whether I want 
to make an offline call or the WhatsApp one, which one to set as a default and 
for whom. 
b) Edit: Yes, the last update has this. It asks for the confirmation now. 
c) It should also not notify them if my phone is not connected to the internet and 
I call someone. Trust me, unexpected call on any such platform is a mistake. 
We generally have this habit of making a prior appointment for any online 
calls. 
d) All the answers are true 
[0/1 ] 
 
Computers can fulfil the tasks much... than any number of people using the traditional 
methods. 
a) cleverer;             












Output devices serve for displaying the... 
a) nice pictures;   
b) diagrams;          
c) results of calculations;  
d) words                                                                                                                                                                                             
[0/1 ] 
 
The smaller the computer, the... it can work. 
a) more effectively; 
b) slower; 
c) better; 
d) d) faster; 
 
It is cheaper to let the expensive computer do the job than to... 
a) have a hundred clerks;    
b) do the job oneself;          
c) buy another computer;    













































Which of the concepts is more related to the text? 
a) A virus is a piece of hardware that can infect a computer without permission 
or knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer 
systems, deleting files and stopping the computer from working altogether. 
Because viruses can be dangerous and hard to remove from a computer once 
it’s infected, it’s easier to prevent a virus infection 
 
b) A virus is a piece of software that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer 
systems, deleting files and stopping the computer from working altogether. 
Because viruses can be dangerous and hard to remove from a computer once 
it’s infected, it’s easier to prevent a virus infection 
 
c) A virus is a piece of device that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer 
systems, deleting files and stopping the computer from working altogether. 
Because viruses can be dangerous and hard to remove from a computer once 































































Can you choose the best tittle to this concept? 
Sometimes, hackers will hack into a system to catch holes in security before someone 
else does. The justification for this is to prevent any harmful attacks in the future by 
showing the world how vulnerable our devices are to hacks. Iot devices are becoming 
more and more common, but they are not equipped with proper security to keep 
hackers out. They act as an entry point for hackers into a network of devices with 
critical information. As Iot devices become a bigger part of our lives, hacking becomes 
a more significant threat. 
a) Hacking to leak information 
b) Hacking with political motive  
c) Idealism or Hacktivism 
d) Security reasons 
[0/1 ] 
What is the problem faced by the computer when a computer viruses attack it? 
a) Computer viruses can wreak havoc on operative systems, deleting files and 
stopping the computer from working altogether 
b) Computer viruses can wreak havoc on Linux systems, deleting files and 
stopping the computer from working altogether 
c) Computer viruses can wreak havoc on computer systems, deleting files and 
stopping the computer from working altogether 
d) Computer viruses can wreak havoc on server systems, deleting files and 
stopping the computer from working altogether 
[0/1 ] 
Which parts of the text do you like best? 
a) The  first paragraph 
b) The  second  paragraph 
c) The  third  paragraph 
d) The  fourth paragraph 
[0/1 ] 
Which parts of the text describe the setting of the topic? 
a) The  first paragraph 
b) The  second  paragraph 
c) The  third  paragraph 























temática de un textos 
 
Some of the first computers cost… 
a) hundreds of dollars;   
b) millions of dollars;      
c) thousands of pounds;                                                                                                                                     
d) d) thousands of roubles.                                                                                                                                                                         
[0/1 ] 
 
How do Project Loon’s balloons stay in the sky? 
a) They are tied to trees on the islands. 
b) They are connected to people’s houses. 
c) They are filled with helium. 
d) They are connected to satellites. 
[0/1 ] 
 
According to the article, Project Loon doesn’t have balloons in… 
a) Sri Lanka. 





Each of Project Loon’s balloons can bring the Internet to… 
a) six countries. 
b) an area of about 40 kilometers. 
c) 17,000 islands. 




a) is used to control the balloons in Project Loon. 
b) helps show where to build cell towers in Africa. 
c) uses plastic antennas to communicate. 
d) brings the Internet to remote areas in Africa. 
[0/1 ] 
 
According to the article, how will having the Internet help people? 
a) Companies will have more business. 
b) It will be easier to get help from doctors online. 
c) More students can go to school online. 



















































































What do these words mean and why did the author choose them? 
a) Because it is the best way to see how creating paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems 
that arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if 
you write your own paraphrases of the passages given before reading the 
sample paraphrases. 
b) Because it is the best way to see how writing with paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems 
that arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if 
you write your own paraphrases of the passages given before reading the 
sample paraphrases. 
c) Because it is the best way to see how listening  such as paraphrases can lead 
to understanding that is more precise is to do a few and explore the problems 
that arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if 
you write your own paraphrases of the passages given before reading the 
sample paraphrases. 
d) Because it is the best way to see how handwriting with paraphrases can lead 
to understanding that is more precise is to do a few and explore the problems 
that arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if 




Match these titles with the corresponding paragraphs. (1 – 4) 
Criticism of Microsoft  
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
[0/1 ] 
 
1st programs by Microsoft 
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 





















































































Popular Microsoft programs. 
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
[0/1 ] 
 
Birth of Microsoft 
a)  Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
[0/1 ] 
 
If you were to write your own opening, what ideas would you borrow from this 
computer story? 
a) Because It has talked about technology in our life’s 
b) Because we are building credit for the future. 
c) Because we want to purchase more inventory 
d) Because we need equipment for our business. 
[0/1 ] 
 
How you evaluate the text? 
a) Very good 
b) Good 
c) So – so 
d)  Process 
[0/1 ] 
 
What did the author intend by the text? 
a) To knew about the computer system. 
b) To understood about the machine. 
c) To made a manual how did make a manual? 
d) To created new applications. 
[0/1 ] 
 
Which of the items is constructive criticism in the text? 
a) The text does not have relevant information.  
b) The text has plenty information about the computer. 
c) The text is not suitable for our carrier 































Applications: software that allows you to do many different things on computer  
a) Three ways to start applications  
b) Menus    
c) Icons    
d) The help menu and the F1 key 
[0/1 ] 
 
Do you think the technology is effective? 
a) Yes I do because thanks for it. We can keep in touch. 
b) yes, because  thanks to technology people can be more communicated today 
c) Yes, I think technology is very good but people do not know how they can use 
it well. 
d) Yes, I think the technology is very good but it has a big disadvantage. Since 
we are losing the communication between us. 
[0/1 ] 
 
Is the story better if read alone and silently or read aloud to others? 
Why ? 
a) I think we should work in a group because we can help each other. 
b) I think we read in-group with some dynamics first then we can discuss and 
give the best opinion in teams. 
c) I think read alone because is more funny for me. 
d) I think we should work in pair because we  will not make  disorder. 
[0/1 ] 
 
Who would enjoy reading this computer story? Why? 
a) Because this kind of reading is relating for the computer carrier. 
b) Because this reading is for the ESP course and related for technical carrier. 
c) Because this reading is for general students that wants to know about the 
computer carrier. 
d) Because this reading is only for engineer system 
[0/1 ] 
Could the applications be improved? 
a) Yes, we could because every moment appear something new. 
b) so, we could because the applications are not  unique. 
c) Maybe because the apps changed every moment. 

















































































Apéndice C. Instrumento de medición 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA 
INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO 
“HUAYCÁN” 
“Año de la consolidación del Mar de Grau” 
FOREIGN LANGUAGE  
Pretest 
 The computer age 
Over the past few years, computers have become a vastly popular household item. The 
luxury of emailing messages as opposed to charging up the phone bill is more (1). Checking news, 
weather, and sports via the Internet is a convenience that many are taking advantage of.  
Our children's lives are already getting influenced by technology 
Children are learning to read and write with computer games 
instead of homemade flash cards. They are reading their bedtime 
stories online instead of in bed with their 
parents. Slowly traditions are being broken and 
the computer is becoming a child’s learning 
(2). Many parents are buying computer learning games instead of board games 
and pop-up books.  
Parents are leaving the learning up to the computers and spending less quality time with their 
children. The most important learning step for children is interaction 
with others. If they are sitting in front of the (3) all day, they do not 
learn to share, wait their turn, or even something as simples as manners. 
Children need to be in contact with other children, adults, and animals. 
They need to experience things first hand not off a computer screen.  
One benefit of the computer age is that children are becoming (4). They are growing up computer 
literate and will have that as a huge advantage. Computer literacy is becoming a huge job 
qualification and feeling comfortable with one will put them a step ahead. Children will also be 
able to complete homework on line. In some places, if you miss school you can find out the (5) that 
you miss and catch up. Overall, children can benefit from computers if they are used (6). Parents 
Teacher´s name: Full name 
Mg.- Espíritu Sáenz Emerson Angel  
Tesis TECHNICAL CARRIER 
Workshop Having Fun  
Date Turn Room Workshops 





that supervise their children when they are on the computer can (7) that everything is happening 
safely.  
Computers are very engaging and can exercise a strong "holding power" on children as well as 
adults. They really seem to (8) children. Since we do not yet understand the impact of this power, 
we need to monitor the amount of time a child spends before a computer. If the software is not age-
appropriate, children are likely to become (9) and associate a computer with failure.  
Kids with access to software that is not age appropriate may be (10) to such negative 
influences as violence, strong language, and over-stimulation from fast-action graphics. Frequent 
and prolonged computer sessions may pose physical health risks for children. The most frequently 
cited are visual strain, (11) effects of radiation, and posture and skeletal problems. In the case of 
normal usage and normal operating conditions, however, research has shown that computer 
monitors are safe and do not compromise the health of our eyes and that computer monitors (12) 
little or no harmful radiation.1/ Complete the text with the given words. 
WhatsApp Introduces  End-to-End Encryption 
By MIKE ISAAC APRIL 5, 2016 
SAN FRANCISCO — WhatsApp, the messaging app owned by Facebook and used 
by more than one billion people, on Tuesday introduced full encryption for its service, a 
way to ensure that only the sender and recipient can read  messages 
sent using the app. 
Known as “end-to-end encryption,” it will be applied to photos, 
videos and group text messages sent among people in more than 50 
languages across the world, including India, Brazil and Europe. 
Previously, only one-to-one text messages were fully encrypted. 
“Every day we see stories about sensitive records being improperly accessed or stolen,” 
WhatsApp said in a blog post. “And if nothing is done, more of people’s digital 
information and communication will be vulnerable to attack in the years to come.” 
“Fortunately, end-to-end encryption protects us from these vulnerabilities,” the company 
said. 
The move thrusts WhatsApp further into a standoff between tech companies and 
law enforcement officials over access to digital data, one that pits Silicon Valley’s civil 





Increased encryption will make it more difficult, if not impossible, for the authorities to 
intercept WhatsApp communications for investigations. 
The government has faced similar issues with companies like Telegram, Signal and 
Wickr Me, messaging services that also offer encrypted communications. 
The debate over access to digital data erupted in February when a federal court in 
California ordered Apple to help crack open an iPhone used by a gunman in the San 
Bernardino, Calif., rampage last year. Apple’s chief executive, Timothy D. Cook, resisted 
the order, saying that the company needed to protect individuals’ privacy. Law 
enforcement officials, including the F.B.I. director, James B. Comey, have criticized 
encryption as a hindrance to investigations, including in terrorism cases. 
In the United States, the Justice Department has been discussing how to proceed in a 
continuing criminal investigation in which a federal judge approved a wiretap, but 
investigators were stymied by WhatsApp’s encryption. 
 
Nah, Probably Just Modern Life 
By PETER SVENSSON, Associated Press 
Feb. 14, 2006 - A trailer for "Stay Alive", a movie about video gamers dying 
because they played the wrong game, splashes this message across the screen: "There are 
100 million gamers in America. One in four is addicted."  
 
But are we really addicted to video games and the Internet? The answer depends on what 
you mean by "addicted." Most experts say computers are not addictive in the same sense 
that drugs are, but they could be on the same level as gambling.  
Donna Meyer doesn't think she's addicted, even if she spends up to 12 hours a day in 
Second Life, a gamelike world on the Internet. The 49-year-old grandmother in New York 
shares a virtual home with a partner who lives in New Mexico. "My daughter gets 
annoyed," Meyer said. "She's like, 'My God, Ma, you used to go out, now you're always on 
the computer." But Meyer is unapologetic: "I'm unemployed, don't really have the money 
to go out anymore, so I enjoy this," she said. "It's a way of still meeting people."  
 
Professor Mark Griffiths, who studies behavioral addictions at Nottingham Trent 
University, believes there's a large difference between people who use the Internet 





not be addicted. “To count as a real addiction, it has to be destructive, cause withdrawal 
symptoms and dependency,” he says. Griffiths also added that people who establish a 
romantic relationship online and spend hours on it usually stop using the Internet when 
they meet in the real world and continue the relationship there. 
Jason Ellis, 32, has felt the negative side of computer games, which have cost him 
one job and at least one girlfriend. "In 1998, when StarCraft came out, I was playing 10 
hours a day and trying to work eight hours a day," said Ellis, who lives in New York. Now 
he has pulled back a bit on the games in favor of making music. "I don't blame them for 
things in my life that haven't gone the way they're supposed to," Ellis said.  
 
In South Korea, a hardcore video-gaming culture was blamed last year for at least 
four deaths. Three men died after or during gaming sessions, one as long as 20 days. A 
four-month-old baby suffocated while its parents were out playing games. In cases like 
that, game addiction is probably not the only factor, said Cynthia Moreno, executive 
director of the Association for Addiction Professionals. "If you're not feeling connected at 
home, at work, with your parents or with your loved ones, then you're going to look for it 
somewhere else," she said. “If parents find their kids are spending too much time online or 
with video games, then they should ask themselves if they're providing an alternative. 
Different research has pointed out that most kids would rather spend time with a positive, 
nonjudgmental adult than with a machine, a toy or a TV, or even their peers," Moreno 
concluded.  
In http://www.therossshow.com/archive/index.php/t-4459.html (abridged and adapted) 
 
Put Down Your Phone 
How much time do you spend on your smartphone every day? 
Many people are addicted to their smartphones. When they can't use 
their phones, they feel terrible. These people need a "digital detox". 
A digital detox is a time to rest from technology. You choose a certain 






To start, turn off the notifications on your phone, so your phone won't beep. Then, put your 
phone away. When you can't see or hear your phone, it's easier to forget about it. Check 
your messages just once a day. 
Dr. David Greenfield is an expert in technology addiction. He says that people with 
smartphone addiction shouldn't use technology at all for three days or more. Some people 
go to digital detox camps. At camp you do many fun activities. But you can't use phones, 
computers, or other digital devices. 
Taking a break from technology makes people feel healthier and more relaxed. Is it 
time for your digital detox? 
Activities 
Choose the correct answer for each question. 
1 What is a computer? 
a) It is a server. 
b) It is an electronic machine 
c) It is an electronic book 
d) It is a data base  
2 What are the most successful products of Microsoft? 
a) Skype for Business, Exchange Server., Dynamics ERP. 
b) Microsoft Azure. SharePoint Server,SQL Server. 
c) Windows Client, Microsoft Office Suite. 
d) All the answer are true. 
3 How old is Microsoft? 
a) 4 de abril de 1975, Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 
b) 4 de setiembre de 1998, Menlo Park, California, Estados Unidos 
c) 1 1 de abril de 1976, Cupertino, California, Estados Unidos  
d) 6 de junio de 1911, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 
4 Who is Bill Gates?  
a) He is a taxi driver 
b) He is a programmer 
c) He is a technophobe 
d) He makes software 
5 Your computer was frozen? 
a) Put it in the microwave 
b) Reboot the computer 
c) Check the internet cable 
d) Search for available WIFI networks 
6 
 Your attachment won’t open? 
a) Call your grandparents 
b) Find the key to open it 
c) Call the help line 
d) Ask your friend to resend the email 
7 
The printer can’t connect? 
a) Ask if it needs a drink 
b) Check the cable 
c) Blow on it 






 You forgot your password? 
a) Hack into the network 
b) Call the police 
c) Cry 
d) Enter the security question to have your password  
9 
What are Computer Viruses? 
a) A virus is a piece of software that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user 
b) A virus is a big  software that can infect a server without permission or knowledge of 
the user 
c) A virus is a large software that can infect a memory without permission or knowledge 
of the user 
d) A virus is plenty of software that can infect a mainboard without permission or 
knowledge of the user 
10 
What is WhatsApp going to improve? 
a) While calling directly from WhatsApp, it should popup with whether I want to make an 
offline call or the WhatsApp one, which one to set as a default and for whom. 
b) Edit: Yes, the last update has this. It asks for the confirmation now. 
c) It should also not notify them if my phone is not connected to the internet and I call 
someone. Trust me, unexpected call on any such platform is a mistake. We generally 
have this habit of making a prior appointment for any online calls. 
d) All the answers are true 
11 
Computers can fulfil the tasks much... than any number of people using the traditional 
methods. 
a) cleverer;             




 Output devices serve for displaying the... 
a) nice pictures;   
b) diagrams;          
c) results of calculations;                                                                                                                                                                                                                                                                                          
d)  words.       
13 
The smaller the computer, the... it can work. 
a) more effectively; 
b) slower; 
c) better; 
d) d) faster; 
14 
 It is cheaper to let the expensive computer do the job than to... 
a) have a hundred clerks;    
b) do the job oneself;          
c) buy another computer;         
d) d) waste your time and efforts. 
15 
Which of the concepts is more related to the text? 
a) A virus is a piece of hardware that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer systems, 
deleting files and stopping the computer from working altogether. Because viruses 
can be dangerous and hard to remove from a computer once it’s infected, it’s easier 
to prevent a virus infection 
 
b) A virus is a piece of software that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer systems, 
deleting files and stopping the computer from working altogether. Because viruses 
can be dangerous and hard to remove from a computer once it’s infected, it’s easier 
to prevent a virus infection 
 
c) A virus is a piece of device that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer systems, 
deleting files and stopping the computer from working altogether. Because viruses 










Can you choose the best tittle to this concept? 
Sometimes, hackers will hack into a system to catch holes in security before someone else 
does. The justification for this is to prevent any harmful attacks in the future by showing the 
world how vulnerable our devices are to hacks. Iot devices are becoming more and more 
common, but they are not equipped with proper security to keep hackers out. They act as an 
entry point for hackers into a network of devices with critical information. As Iot devices 
become a bigger part of our lives, hacking becomes a more significant threat. 
a) Hacking to leak information 
b) Hacking with political motive  
c) Idealism or Hacktivism 
d) Security reasons 
17 
What is the problem faced by the computer when a computer viruses attack it? 
a) Computer viruses can wreak havoc on operative systems, deleting files and stopping 
the computer from working altogether 
b) Computer viruses can wreak havoc on Linux systems, deleting files and stopping the 
computer from working altogether 
c) Computer viruses can wreak havoc on computer systems, deleting files and stopping 
the computer from working altogether 
d) Computer viruses can wreak havoc on server systems, deleting files and stopping 
the computer from working altogether 
18 
Which parts of the text do you like best? 
a) The  first paragraph 
b) The  second  paragraph 
c) The  third  paragraph 
d) The  fourth paragraph 
19 
Which parts of the text describe the setting of the topic? 
a) The  first paragraph 
b) The  second  paragraph 
c) The  third  paragraph 
d) The  fourth paragraph 
20 
 Some of the first computers cost… 
a) hundreds of dollars;   
b) millions of dollars;      
c) thousands of pounds;                                                                                                                                              
d) d) thousands of roubles.                                                                                                                                                                         
21 
How do Project Loon’s balloons stay in the sky? 
a) They are tied to trees on the islands. 
b) They are connected to people’s houses. 
c) They are filled with helium. 
d) They are connected to satellites. 
22 
According to the article, Project Loon doesn’t have balloons in… 
a) Sri Lanka. 




Each of Project Loon’s balloons can bring the Internet to… 
a) six countries. 





c) 17,000 islands. 
d) 20,000 satellites. 
24 
Spacecom’s satellite… 
a) is used to control the balloons in Project Loon. 
b) helps show where to build cell towers in Africa. 
c) uses plastic antennas to communicate. 
d) brings the Internet to remote areas in Africa. 
25 
According to the article, how will having the Internet help people? 
a) Companies will have more business. 
b) It will be easier to get help from doctors online. 
c) More students can go to school online. 
d) All of the above 
26 
What do these words mean and why did the author choose them? 
a) Because it is the best way to see how creating paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems that 
arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if you write 
your own paraphrases of the passages given before reading the sample 
paraphrases. 
b) Because it is the best way to see how writing with paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems that 
arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if you write 
your own paraphrases of the passages given before reading the sample 
paraphrases. 
c) Because it is the best way to see how listening  such as paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems that 
arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if you write 
your own paraphrases of the passages given before reading the sample 
paraphrases. 
d) Because it is the best way to see how handwriting with paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems that 
arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if you write 
your own paraphrases of the passages given before reading the sample 
paraphrases. 
27 
Match these titles with the corresponding paragraphs. (1 – 4) 
Criticism of Microsoft  
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
28 
 1st programs by Microsoft 
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
29 
Popular Microsoft programs. 
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
30 
Birth of Microsoft 
a)  Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
31 
If you were to write your own opening, what ideas would you borrow from this computer 
story? 





b) Because we are building credit for the future. 
c) Because we want to purchase more inventory 
d) Because we need equipment for our business. 
32 
How you evaluate the text? 
a) Very good 
b) Good 
c) So – so 
d) Process  
33 
What did the author intend by the text? 
a) To knew about the computer system. 
b) To understood about the machine. 
c) To made a manual how did make a manual? 
d) To created new applications.  
34 
Which of the items is constructive criticism in the text? 
a) The text does not have relevant information.  
b) The text has plenty information about the computer. 
c) The text is not suitable for our carrier 
d) (4) The text does not have main ideas in the body of this article. 
35 
Applications: software that allows you to do many different things on computer  
a) Three ways to start applications  
b) Menus    
c) Icons    
d) The help menu and the F1 key  
36 
Do you think the technology is effective? 
a) Yes I do because thanks for it. We can keep in touch. 
b) yes, because  thanks to technology people can be more communicated today 
c) Yes, I think technology is very good but people do not know how they can use it well. 
d) Yes, I think the technology is very good but it has a big disadvantage. Since we are 
losing the communication between us. 
37 
Is the story better if read alone and silently or read aloud to others? 
Why ? 
a) I think we should work in a group because we can help each other. 
b) I think we read in-group with some dynamics first then we can discuss and give the 
best opinion in teams. 
c) I think read alone because is more funny for me. 
d) I think we should work in pair because we  will not make  disorder. 
38 
Who would enjoy reading this computer story? Why? 
a) Because this kind of reading is relating for the computer carrier. 
b) Because this reading is for the ESP course and related for technical carrier. 
c) Because this reading is for general students that wants to know about the computer 
carrier. 
d) Because this reading is only for engineer system 
40 
Could the applications be improved? 
a) Yes, we could because every moment appear something new. 
b) so, we could because the applications are not  unique. 
c) Maybe because the apps changed every moment. 
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Nowadays, Bill Gates is one of the richest and most powerful businessmen in the 
world. Early in 1975, Bill and his friend Paul Allen, both undergraduates at Harvard 
University, ordered a ‘personal computer’ from a popular electronics 
magazine. When it arrived, they had to assemble the different part 
and try to make it work in less than one month, Bill and Paul had 
written their first computer language, BASIC, and sold it to the 
manufacturer MITS. One month later, Paul Allen was appointed 
Director of Software at MITS and formed with Bill a partnership under the name 
Microsoft.  
By July 1975, they had already developed version 2.0 of their BASIC software. Two years 
later, Microsoft published its second computer, which was called FOTRAN. For the next 
few years, Microsoft produced further computer languages including COBOL and Pascal, 
their big breakthrough came in 1981 with Microsoft MS-DOS. In 1983, they launched the 
first Microsoft word processing program, Microsoft Word. In the same year Microsoft 
announced Windows, an extension of MS-DOS which provided a graphical ‘point and 
click’ operating environment. Even though the early version of Windows did not work 
very well, most computer users were happy with it.  
By 1985, Microsoft was celebrating its tenth anniversary 
with annual sales of 140 million dollar. The following year, 
Microsoft Excel, a spreadsheet package for Windows was 
published. Over the following years, Microsoft continued to 
grow and by 1993 10 million people around the world were 
using Microsoft Word in its various versions. More than 90% of personal computers now 
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use Microsoft products: Windows and MS Office. On January 30th, 2007, Microsoft 
released worldwide to the general public its latest version of Windows Vista. The release 
of Windows Vista comes more than five years after the introduction of its predecessor, 
Windows XP, making it the longest time span between two releases of Microsoft 
Windows.  
Many people in the world have pointed out that Microsoft has never been a great 
innovator in software. Most of their best products have been developed from ideas created 
by others. The success of the company, they say, has been based on the public’s need to 
use common software and Microsoft has to frequently defend its business practices in the 
US court 
 
7 reasons why hackers hack 
Cyber attacks, various threats, attempts to target users of the internet and IoT 
devices. We hear about it all the time in the news. But 
the question that few people are asking i   s: Who is 
behind these attacks? What do they want? 
Fifteen to twenty years ago, it may have been enough to say that hackers hack for the 
fun of it without delving further into the issues. Hacking poses a unique type of 
challenge. However, now uses for the internet have increased exponentially from the 
days of its conception. 
With it, reasons and motivations of hackers on the web are also growing. The 
‘for the fun of it’ explanation is no longer enough; the reality is far too 
complex. People turn to hacking for a variety of financial, political, and ideological 
reasons. 
The widespread use of networks and connectivity makes attacks increasingly 
easy to execute and harder to prevent. While these tools make our lives easier, they 
are also creating more of a risk. A hacker only needs to find one hole to get in, but 





Many people don’t think they would make an appealing target to a hacker. It 
is dangerous and comes from a fundamental misunderstanding of why hackers hack. 
Hackers can use you as a launching pad to access larger,  more lucrative networks. 
Use this list to help you understand and protect yourself from being a victim of 
hacking. 
1. Hacking as a hobby 
The first reason that hackers hack, and the most obvious reason that people 
talk about, is for fun, for the adrenaline rush. It can be an addicting hobby for some 
to see if they can outsmart government and corporate IT and security. It provides 
instant gratification. Some hackers aim for the bigger, more challenging targets, such 
as major corporations. 
Others infiltrate any system. Even those systems that are “low hanging fruit” 
with little protection become targets. Just to be able to say that they can, such as 
home wifi networks. These types of hackers can engage in everything from website 
vandalism to webcam hacking. 
2. Hacking to steal 
Internet banking is relatively new. There has been an incredible growth in 
popularity within the last 10-15 years. As online banking becomes more and more 
convenient, more people rely on their online accounts. They access them from 
personal computers, work computers, smartphones, tablets, the possibilities are 
endless. Thus, the potential for monetary gain through hacking has also increased.  
Hackers can reach their goal of infiltrating your finances in a few different 
ways. A hacker can install malware to collect sensitive information, for example. 
It would do something like allow the hacker to see every key that is selected 
when the user is typing in their passwords, etc. It can also be done through phishing 






3. Hacking to bring a site down 
Hackers can create a botnet and then overwhelm a system with traffic. They 
infect a network of private computers with malicious software, which can then be 
used for a variety of different purposes- without the user’s knowledge. 
It is known as a DoS attack and can put a company’s website out of service 
for a while. It can be used as a tool to send a message or to eliminate competition 
within an industry. 
4. Hacking to leak information 
Some hackers use their ability to access and spread secretive information. 
This is another way to undermine rivaling businesses. Hackers can engage in 
corporate espionage, undermining their rival’s success by publishing company 
secrets. It can also apply to those trying to expose governments and organizations. 
An example of this was the Ashley Madison scandal when hackers were able 
to get their hands on thousands of user highly sensitive information. It caused an 
uproar as users feared that their identity would be shared with the world, which in 
this case, it soon was. 
5. Hacking with political motive 
Sometimes, hacking is executed by vigilante groups who are trying to raise 
awareness about a political issue or just to create chaos. Other times, it is in the form 
of international threats such as foreign governments or militaries aiming to 
undermine their enemies. This type of hacking is typically kept out of the realm of 
public knowledge. Those who hack with a political agenda use the similar tactics to 
other groups. For example, they may choose methods such as politically driven 
website vandalism, information leakage, or DoS attacks. 
 
6. Idealism or Hacktivism 
When caught, hackers justify their actions as being altruistic. They aim to 
expose an injustice. Their goal is to stick it to the “man,” which is especially popular 
during difficult political or economic conditions. A high-profile example of this is 
the shadowy group known as Anonymous, which came into the public eye around 
2008, in the context of Occupy Wall Street. These hackers can target religious 
groups, governments, movements, to promote a particular agenda.  
 





Sometimes, hackers will hack into a system to catch holes in security before 
someone else does. The justification for this is to prevent any harmful attacks in the 
future by showing the world how vulnerable our devices are to hacks. IoT devices 
are becoming more and more common, but they are not equipped with proper 
security to keep hackers out. They act as an entry point for hackers into a network of 
devices with critical information. As IoT devices become a bigger part of our lives, 
hacking becomes a more significant threat. 
It's a Bird, It's a Plane It's...the Internet! 
What parts of the world don't have access to the Internet? 
Many rural and hard-to-reach areas of the world don't have the Internet. This is 
because there aren't many cell towers in these areas. Technology companies have finally 
found solutions to this problem - in the sky! 
For example, a company called Project Loon has created special 
plastic balloons. When filled with helium, the balloons act as 
"floating cell towers" - 20,000 meters in the air! Each "loon" has an 
antenna which connects people to the Internet. People on the ground 
control the balloons. Each balloon can provide Internet access to an 
area of about 40 kilometers. The balloons have been used in 
Australia, Brazil, and Sri Lanka - and now Indonesia. Indonesians live 
among 17,000 different islands. This makes it difficult and expensive to bring the Internet 
to Indonesia the traditional way (through wires and land-based cell towers). "Indonesia is 
the perfect fit for Project Loon," said Mike Cassidy, Loon's project leader. 
Spacecom is another company working on bringing the Internet to people in remote areas. 
Spacecom's Amos-6 satellite will float above the continent of Africa. Large parts of West, 
East, and Southern Africa will access the Internet through the satellite. The satellite beams 
the Internet down into remote areas. Once the Amos-6 satellite is working, people will be 
able to get the Internet at a low cost through local service providers. 
Having access to the Internet has many benefits for people in remote areas. For example, 
students that live far away from schools and universities can study online. Also, people 
without local doctors could get medical advice online. Businesses could make even more 








Choose the correct answer for each question. 
1 What is a computer? 
a) It is a server. 
b) It is an electronic machine 
c) It is an electronic book 
d) It is a data base  
2 What are the most successful products of Microsoft? 
a) Skype for Business, Exchange Server., Dynamics ERP. 
b) Microsoft Azure. SharePoint Server,SQL Server. 
c) Windows Client, Microsoft Office Suite. 
d) All the answer are true. 
3 How old is Microsoft? 
a) 4 de abril de 1975, Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 
b) 4 de setiembre de 1998, Menlo Park, California, Estados Unidos 
c) 1 1 de abril de 1976, Cupertino, California, Estados Unidos  
d) 6 de junio de 1911, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 
4 Who is Bill Gates?  
a) He is a taxi driver 
b) He is a programmer 
c) He is a technophobe 
d) He makes software 
5 Your computer was frozen? 
a) Put it in the microwave 
b) Reboot the computer 
c) Check the internet cable 
d) Search for available WIFI networks 
6 
 Your attachment won’t open? 
a) Call your grandparents 
b) Find the key to open it 
c) Call the help line 
d) Ask your friend to resend the email 
7 
The printer can’t connect? 
a) Ask if it needs a drink 
b) Check the cable 
c) Blow on it 
d) Reboot the printer 
8 
 You forgot your password? 
a) Hack into the network 
b) Call the police 
c) Cry 
d) Enter the security question to have your password  
9 
What are Computer Viruses? 
a) A virus is a piece of software that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user 
b) A virus is a big  software that can infect a server without permission or knowledge of 
the user 
c) A virus is a large software that can infect a memory without permission or knowledge 
of the user 
d) A virus is plenty of software that can infect a mainboard without permission or 
knowledge of the user 
10 
What is WhatsApp going to improve? 
a) While calling directly from WhatsApp, it should popup with whether I want to make an 
offline call or the WhatsApp one, which one to set as a default and for whom. 
b) Edit: Yes, the last update has this. It asks for the confirmation now. 
c) It should also not notify them if my phone is not connected to the internet and I call 





have this habit of making a prior appointment for any online calls. 
d) All the answers are true 
11 
Computers can fulfil the tasks much... than any number of people using the traditional 
methods. 
a) cleverer;             




 Output devices serve for displaying the... 
a) nice pictures;   
b) diagrams;          
c) results of calculations;                                                                                                                                                                                                                                                                                          
d)  words.       
13 
The smaller the computer, the... it can work. 
a) more effectively; 
b) slower; 
c) better; 
d) d) faster; 
14 
 It is cheaper to let the expensive computer do the job than to... 
a) have a hundred clerks;    
b) do the job oneself;          
c) buy another computer;         
d) d) waste your time and efforts. 
15 
Which of the concepts is more related to the text? 
a) A virus is a piece of hardware that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer systems, 
deleting files and stopping the computer from working altogether. Because viruses 
can be dangerous and hard to remove from a computer once it’s infected, it’s easier 
to prevent a virus infection 
 
b) A virus is a piece of software that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer systems, 
deleting files and stopping the computer from working altogether. Because viruses 
can be dangerous and hard to remove from a computer once it’s infected, it’s easier 
to prevent a virus infection 
 
c) A virus is a piece of device that can infect a computer without permission or 
knowledge of the user. Computer viruses can wreak havoc on computer systems, 
deleting files and stopping the computer from working altogether. Because viruses 
can be dangerous and hard to remove from a computer once it’s infected, it’s easier 





Can you choose the best tittle to this concept? 
Sometimes, hackers will hack into a system to catch holes in security before someone else 
does. The justification for this is to prevent any harmful attacks in the future by showing the 
world how vulnerable our devices are to hacks. Iot devices are becoming more and more 
common, but they are not equipped with proper security to keep hackers out. They act as an 
entry point for hackers into a network of devices with critical information. As Iot devices 
become a bigger part of our lives, hacking becomes a more significant threat. 
a) Hacking to leak information 
b) Hacking with political motive  
c) Idealism or Hacktivism 
d) Security reasons 
17 
What is the problem faced by the computer when a computer viruses attack it? 





the computer from working altogether 
b) Computer viruses can wreak havoc on Linux systems, deleting files and stopping the 
computer from working altogether 
c) Computer viruses can wreak havoc on computer systems, deleting files and stopping 
the computer from working altogether 
d) Computer viruses can wreak havoc on server systems, deleting files and stopping 
the computer from working altogether 
18 
Which parts of the text do you like best? 
a) The  first paragraph 
b) The  second  paragraph 
c) The  third  paragraph 
d) The  fourth paragraph 
19 
Which parts of the text describe the setting of the topic? 
a) The  first paragraph 
b) The  second  paragraph 
c) The  third  paragraph 
d) The  fourth paragraph 
20 
 Some of the first computers cost… 
a) hundreds of dollars;   
b) millions of dollars;      
c) thousands of pounds;                                                                                                                                              
d) d) thousands of roubles.                                                                                                                                                                         
21 
How do Project Loon’s balloons stay in the sky? 
a) They are tied to trees on the islands. 
b) They are connected to people’s houses. 
c) They are filled with helium. 
d) They are connected to satellites. 
22 
According to the article, Project Loon doesn’t have balloons in… 
a) Sri Lanka. 




Each of Project Loon’s balloons can bring the Internet to… 
a) six countries. 
b) an area of about 40 kilometers. 
c) 17,000 islands. 
d) 20,000 satellites. 
24 
Spacecom’s satellite… 
a) is used to control the balloons in Project Loon. 
b) helps show where to build cell towers in Africa. 
c) uses plastic antennas to communicate. 
d) brings the Internet to remote areas in Africa. 
25 
According to the article, how will having the Internet help people? 
a) Companies will have more business. 
b) It will be easier to get help from doctors online. 
c) More students can go to school online. 
d) All of the above 
26 
What do these words mean and why did the author choose them? 
a) Because it is the best way to see how creating paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems that 
arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if you write 






b) Because it is the best way to see how writing with paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems that 
arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if you write 
your own paraphrases of the passages given before reading the sample 
paraphrases. 
c) Because it is the best way to see how listening  such as paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems that 
arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if you write 
your own paraphrases of the passages given before reading the sample 
paraphrases. 
d) Because it is the best way to see how handwriting with paraphrases can lead to 
understanding that is more precise is to do a few and explore the problems that 
arise. You will get the most from the following examples of paraphrase if you write 
your own paraphrases of the passages given before reading the sample 
paraphrases. 
27 
Match these titles with the corresponding paragraphs. (1 – 4) 
Criticism of Microsoft  
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
28 
 1st programs by Microsoft 
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
29 
Popular Microsoft programs. 
a) Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
30 
Birth of Microsoft 
a)  Paragraph 1 
b) Paragraph 2 
c) Paragraph 3 
d) Paragraph 4 
31 
If you were to write your own opening, what ideas would you borrow from this computer 
story? 
a) Because It has talked about technology in our life’s 
b) Because we are building credit for the future. 
c) Because we want to purchase more inventory 
d) Because we need equipment for our business. 
32 
How you evaluate the text? 
a) Very good 
b) Good 
c) So – so 
d) Process  
33 
What did the author intend by the text? 
a) To knew about the computer system. 
b) To understood about the machine. 
c) To made a manual how did make a manual? 
d) To created new applications.  
34 
Which of the items is constructive criticism in the text? 
a) The text does not have relevant information.  
b) The text has plenty information about the computer. 
c) The text is not suitable for our carrier 






Applications: software that allows you to do many different things on computer  
a) Three ways to start applications  
b) Menus    
c) Icons    
d) The help menu and the F1 key  
36 
Do you think the technology is effective? 
a) Yes I do because thanks for it. We can keep in touch. 
b) yes, because  thanks to technology people can be more communicated today 
c) Yes, I think technology is very good but people do not know how they can use it well. 
d) Yes, I think the technology is very good but it has a big disadvantage. Since we are 
losing the communication between us. 
37 
Is the story better if read alone and silently or read aloud to others? 
Why ? 
a) I think we should work in a group because we can help each other. 
b) I think we read in-group with some dynamics first then we can discuss and give the 
best opinion in teams. 
c) I think read alone because is more funny for me. 
d) I think we should work in pair because we  will not make  disorder. 
38 
Who would enjoy reading this computer story? Why? 
a) Because this kind of reading is relating for the computer carrier. 
b) Because this reading is for the ESP course and related for technical carrier. 
c) Because this reading is for general students that wants to know about the computer 
carrier. 
d) Because this reading is only for engineer system 
40 
Could the applications be improved? 
a) Yes, we could because every moment appear something new. 
b) so, we could because the applications are not  unique. 
c) Maybe because the apps changed every moment. 















C. textos Nivel literal Nivel inferencial Nivel crítico 
INICIO 0--3 0--1 0--1 0--1 
PROCESO 4--11 2--4 2--3 2--2 
LOGRADO 12--35 5--13 4--9 3--13 
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El trabajo cooperativo es el Workshop Having Fun se aplicaron técnicas y dinámicas para 























































El docente conductor monitoreando el trabajo heurístico en los estudiantes de 
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 Alma Mater del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
Título de la tesis 
El workshop Having Fun en la comprensión de textos en el área de idioma extranjero 
Inglés en los estudiantes del V semestre de computación e informática de la I.E.S.T.P , 
HUAYCÁN, 2016. 
 
I Datos Informativos: 
1.1 Institución Educativa Superior Tecnológico  Público : “Huaycán” 
1.2 Departamento                      : Módulos Transversales 
1.3 Unidad           : Idioma Extranjero 
1.4 Director General         : Lic. Fernando Noriega. 
1.5   Asesor de la Tesis                                        : Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.6 Tesista  Responsables                       : Mg .Espiritu Saenz, Emerson A 
1.7 Lugar                                                                         : Huaycán – Ate- Vitarte 
1.8 Duración                                                                     : 12  Semanas 
1.9 Mención           : Ciencias de la Educación  
 
II Justificación: 
 Según la encuesta realizada, a los estudiantes de la Institución Educativa Superior 
Tecnológico Público Huaycán, no cuentan con los medios audiovisuales adecuados para un 
aprendizaje significativo, a consecuencia de esto, en su gran mayoría tienen muchas 
dificultades para comprender un texto en el idioma Inglés, ya que también la EBR en el 
área de Inglés existe muchas deficiencias. Así que, los estudiantes de educación básica 
regular o de otras modalidades del sistema educativo peruano. Llegan a nuestras aulas del 
nivel superior con una desventaja en la comprensión de textos entre otras habilidades que 
en el transcurso de la carrera técnica el estudiante pueda adquirir. Ante esta problemática 
se realizó la siguiente la presente propuesta pedagógica ligada a los lineamientos de 
epistemológicos de la investigación. 
 
 La investigación titulada El workshop Having Fun en la comprensión de textos en el 
área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes del V semestre de computación e 
informática de la I.E.S.T.P . Huaycán, 2016.en nuestro contexto educativo existe la 
necesidad de relacionar los contenidos de Idioma Extranjero - Inglés que respondan a los 
intereses y necesidades de los estudiantes; por ello es necesario innovar la enseñanza del 





desarrollar workshops que generen aprendizajes significativos en la comprensión de textos 
en los diferentes niveles de la comprensión lectora. 
 
III Descripción: 
 En el workshop Having Fun pretende reforzar los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes durante la EBR y el complemento del desarrollo del curso del idioma 
extranjero Inglés.  
 
 Por lo que se ha considerado desarrollar diversas actividades como diálogos, lectoras 
relacionados a especialidad de Computación E Informática, así como las diversas técnicas 
y dinámicas como el uso de canciones que ayuden en la concentración  en la lectura, 
juegos de secuencias en lo cual se empleó diversos tipos de textos entre ellos textos 
instructivos, teatro como ser un buen técnico, juegos de roles la secuencia de textos, se 
utilizó las TICS entre otras estrategias metodológicas en la enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. A través de las cuales se resaltarán las capacidades comunicativas del 
estudiante de una manera lúdica que sea significativa para el estudiante con la única 
finalidad de promover la comprensión de textos. 
 
 La propuesta de la investigación desarrolla creativamente en el estudio se realiza los 
procedimientos de manera sistemática, asimismo, se asume el sub método descriptivo 
explicativo a razón de los procesos de interacción y manipulación de una variable sobre 
otra frente al objeto del conocimiento que en este caso se refiere a la variable 
independiente workshop Having Fun, para buscar el cambio favorable de la  variable 
comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés, en los estudiantes del V 
semestre de computación e informática  de la I.E.S.T.P . Huaycán, 2016. 
 
IV Objetivos: 
4.1. Objetivos Generales: 
Determinar los efectos de la aplicación del workshop Having Fun, en la 
comprensión de textos en los estudiantes del V semestre de computación e 








4.2 Objetivos específicos 
1) Determinar el efecto de la aplicación del workshop Having Fun, en el nivel 
literal en los estudiantes del V semestre de computación e informática de la 
I.E.S.T.P “Huaycán” en el área del idioma extranjero Inglés, 2016 
 
2) Determinar el efecto de la aplicación del workshop Having Fun en el nivel 
inferencial en los estudiantes del V semestre de computación e informática de la 
I.E.S.T.P “Huaycán” en el área del idioma extranjero Inglés, 2016 
 
3) Determinar el efecto de la aplicación del workshop Having Fun en el nivel 
crítico en los estudiantes del V semestre de computación e informática de la 
I.E.S.T.P “Huaycán” en el área del idioma extranjero Inglés, 2016 
 
V Población Beneficiada: 
5.1 Beneficiados Directos: Estudiantes y docentes de la I.E.S.T.P, Huaycán 
Tabla 4   Muestra de estudio 
N° Grupo Sección Sexo Total 
Varón Mujer 
1 Experimental A 14 13 27 
2 Control B 5 12 17 
 Total  19 25 44 
Fuente: Registro de matrícula 2016 
5.2 Beneficiarios Indirectos: 
La Pobladores de la comunidad” Huaycán  Ate- Vitarte”. 
 
VI Metodologia  
Figura 3. Modelo investigación. Fuente: Barraza, 2000. 






VII Recursos empleados: 
Humanos: Los recursos serán este caso los estudiantes.  
Económicos: Los costos económicos serán asumidos por el tesista 





IX Cronograma de actividades del workshop Having Fun: 
 
 






1 Hojas de aplicación 1600 S/ 0.05 80 00  
 
El Tesista 
2 Plumones de  pizarra 20 S/ 2.00 40.00 
3 Posters y diseños 54 S/ 2.00 108.00 
4 CDs 8 S/ 2.50 20.00 
5 Material Lúdico en otros 100 S/ 11.00 1100.00 





X. Sistema de monitoreo y evaluación evaluación del proceso del workshop Having Fun  
 




Recopilación de textos relacionados a la carrera 
profesional pero en el idioma Inglés que esté de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes y más 
aún a las competencias desarrollados en los 
módulos profesionales   









Los workshops HAVING FUN son completamente 
prácticos para el aprendizaje significativo del 
idioma extranjero inglés, utilizando las estrategias 
relacionadas a la motivación del desarrollo del 
proceso competitivo de la comprensión de textos 
por niveles (literal, inferencial y critico). 
Expresión, comprensión de textos en el nivel 
inferencial en el área del inglés. 
Desarrollo de expresión corporal durante el 
desarrollo de los diversos talleres logrando 
la comprensión de textos en el nivel crítico. 
Lista de cotejo 4 semanas 













XI Evaluación del resultado final 
 
Objetivos Indicadores de logro  Objetivos alcanzados 







Comprobar los Efectos de la 
aplicación del workshop 
HAVING FUN en la 
comprensión de textos en el 
área de Idioma Extranjero 
Inglés en los estudiantes del 
V semestre de Computación 
E Informática de la I.E.S.T.P 
”HUAYCÁN”, 2016.  
 
 Implementar el 
vocabulario del 
estudiante para una 
exitosa comprensión de 
textos Además los 
propios alumnos 
aprendió a generar sus 
propios recursos que 
sirvan como guía en la 
comprensión de un 
texto. Development 
Our Creativity”. 
 Se cumplió con los objetivos del 
taller desarrollados en la 
comunidad Huaycán 
 
Se logró que el estudiante pueda 
adquirir más vocabulario para 
comprensión de un determinado 
texto.  
 Identificar el uso de las 
estructuras gramaticales.  
 
Investigar y recopilar los diversos 
temas relacionados con el sector 
profesional  
Los factores desfavorables para 
la aplicación de   nuestro  
proyecto fue que los alumnos 
no conocían muy  bien las 
reglas gramaticales  
  
El desempeño de los cursos. 
 
Entre otras variables extrañas 


























XII. Resultados alcanzados:   
12.1. Logros obtenidos.- 
Los estudiantes participantes del workshop Having Fun  han mejorado sus 
conocimientos en la comprensión de textos en los diferentes niveles en el área del Inglés, 
pudiendo comprender de una forma coherente, mostrando un mejor desenvolvimiento al 
querer dar una opinión en el nivel crítico con los otros participantes. Asimismo los 
estudiantes mostraron más interés en aprender los diversos temas gracias a la metodología 
y las estrategias activas  (juegos, el uso de la TICS, etc.) durante el transcurso del 
workshop.  
12.2. Dificultades observadas.- 
Entre las dificultades que se suscitaron en el transcurso del taller fueron: 
inasistencia de algunos participantes debido a diversos factores (familiares, económicos, de 
salud, otros.). Otra de las dificultades fue los diversos distractores (ambiente reducido, 
ruido de otros talleres, poca ventilación, otros.).  
XIII. Conclusiones y recomendaciones: 
13.1 Conclusiones: Se cumplió con los objetivos planteados 
13.2 Recomendaciones: Debería cambiarse la metodología aplicada por los docentes del 
área de idioma extranjero Inglés y poder trabajar con la siguiente propuesta que presente 
trabajar con enfoques actuales para la buena comprensión de textos en los diferentes 
niveles. 
Se debe promover diversas actividades como la ejecución de los talleres s en 
relación al idioma Ingles como el desarrollo de concursos, etc., para fomentar el interés en 
los estudiantes más aun enfatizar la buena comprensión de textos. 
 
XIV Referencias bibliográficas: 
Richmond Publish, “Catch! Student’s book”. Ed. Santillana 1ra Edición. México 2006. 
Jeremmy Harmer, “ The practice of English Language Teaching”. Ed. Longman. 3ra 
Edición. Harlow Inglaterra 2001. 
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.UNDAD DE DIDÁCTICA 
I. Datos Informativos: 
I.E.S.T.P   : HUAYCÁN 
NIVEL   : Educación superior 
ESPECIALIDAD : Computación E Informática 
TURNO   : Diurno- Nocturno_ 
Nº DE ALUMNOS : 17 Control 27 Experimental 
TESISTAS  : Espíritu Sáenz, Emerson Ángel  
ASESOR   : Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
DIRECTOR   : Lic. Fernando Noriega Orrego  
RESPONSABLE   : Mg.Emerson Angel Espiriu Saenz  
 
II. Denominación de la unidad:  
Investigando aprendemos de nuestra realidad 
Para transformarlo y vivir mejor 




Mediante el desarrollo de esta unidad didáctica fundamentada desde la concepción  
de la teoría del conocimiento y los efectos de la aplicación del workshop Having Fun 
en la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes 
del V semestre de computación e informática  de la I.E.S.T.P . Huaycán,  2016. 
 
Nos podemos plantear muchos interrogantes al observar los avances científicos y 
tecnológicos que suceden en los países desarrollados. Para ello promover la investigación 
tiene como propósito motivar, desarrollar capacidades, habilidades, destrezas, apreciación 
crítica, analítica, despertar la inquietud científica por querer aprender, conocer saber e 





transformar la realidad y vivir mejor poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 
mediante los aportes científicos y tecnológicos que  han creado. 
 
Esta unidad didáctica se ejecutará mediante las experiencias directas que el alumno  
tendrá en contacto con su propia realidad a través del desarrollo de los pasos del 
método científico, efectos de la aplicación del workshop Having Fun  en la 
comprensión de textos en el área de idioma extranjero inglés en los estudiantes del V 
semestre de Computación e Informática  y las actividades experimentales que se realizaran 
en los diferentes lugares para el análisis de estudio y desarrollo de cada una de las sesiones de 
clase. 
 
El conocimiento de la naturaleza y la realidad se adquiere principalmente a través de la 
práctica – teoría – práctica es decir que el estudiante tenga experiencias directas con la 
realidad provocando la necesidad de querer aprender, conocer, saber e investigar pues esto lo 
hará pisando el terreno y observado directamente al objeto de estudio de ¿Cómo es? Y ¿cómo 
se puede comunicar? En el área de inglés una de las formas prácticas y motivadoras que 
provoque en el estudiante la inquietud científica es permitirle aplicar sus conocimientos 
adquiridos en el entorno donde se desenvuelve (aula, hogar, vecindad y otros lugares) 
mediante la salidas al entorno del aula y querer expresar lo que trata de decir la canción como 
medio de conexión con la lectura sobre todo poder comprender el texto, trabajos prácticos y 
experimentales. 
 
En esta secuencia metodológica se desarrollará los pasos del método científico y la 
propuesta de la aplicación pedagógicamente del workshop Having Fun   y las actividades 
experimentales que se ejecutaran mediante las sesiones de clase integrados por los 12 sesiones 
de clase, tomando en cuenta la competencia, capacidad, indicadores, metodología estrategias e 


















El propósito fundamental de cada uno de estos contenidos es lograr la comprensión de 
textos en los diferentes niveles literal, inferencial y crítico en los estudiantes donde 
demuestren su apreciación crítica, analítica y reflexiva aplicando sus conocimientos 
frente a un hecho o fenómeno de la realidad para transformarlo y poder comunicarnos 
mejor usando el inglés, permitiendo despertar la inquietud científica por querer 
investigar y solucionar problemas que sucedan en su realidad. 
La puesta en práctica de esta unidad didáctica nos permitirá desarrollar cada una de 
estas sesiones fundamentadas en la teoría del conocimiento, comprobando la 
contratación de la hipótesis: El workshop Having Fun causa efectos significativos en 
la comprensión de textos en el área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes del 
V semestre de computación e informática de la I.E.S.T.P Huaycán, 2016, desde la 
concepción de la teoría del conocimiento, posibilitaremos la construcción del 
aprendizaje significativo y el desarrollo del actitud científica en el estudiante”. 
La valides de nuestra tesis titulada: El workshop Having Fun en la comprensión de 
textos en el área de idioma extranjero Inglés en los estudiantes del V semestre de 
Computación e Informática de la I.E.S.T.P. Huaycán, 2016. 
III. Competencia a desarrollar 
 Leer correctamente textos en idioma extranjero 
 Interpretar escritos en idioma extranjero comprendiendo el mensaje. 
 Analizar las normas de convivencia socioculturales para mantener una 
comunicación respetuosa de las costumbres 
 Utilizar normas protocolares para presentar una buena imagen profesional 
 
IV. Duración de la aplicación  Del 15 de marzo al 31  de julio del 2016, lo cual 
comprende al ciclo académico 2016-I 
 
V. Tema Transversal: 
 Educación en valores para la convivencia en una sociedad democrática y una 
cultura  ambiental sostenible. 
 Educación humanística, científica, tecnológica de calidad con sentido social. 







VII. Ejes curriculares:  
 Aprender a ser  
 Aprender a vivir juntos  
 Aprender a aprender  








VIII- Organizacion de aprendizaje:  
Elementos de la  
capacidad terminal 
Competencia Actividades de 
aprendizaje 
Criterios de evaluación Horas 






















Reconoce y emplea las 
normas de redacción. 
Organizar la estructura 
del texto de acuerdo a la 
situación  comunicativa. 
Elaborar y redactar 
documentos vinculados 
al sector profesional. 
Uso de diccionarios 
idioma extranjero. 
Uso de la terminología 
específica, 
seleccionando la 
acepción correcta en el 
diccionario técnico, 






Redacción de textos 














Cuidado por la adecuada 
uso en la redacción. 
 
Elabora esquemas de 
trabajo desarrollando su 
creatividad, coherencia 
de ideas y riqueza de 
vocabulario. 
 
Atención e interés por la 
redacción. 
 




Respecta el trabajo 
















Utiliza los recursos 
necesarios para mejorar la 
comprensión del texto. 
 
Lee, comprende e 
interpreta textos cortos y 
amplios relacionados al 
sector profesional. 
 
Describe en forma oral y 
escrita la información de 
un texto. 
 
Seleccionada y organiza la 
información. 
 















textos empleando los 
modals,  condicionales y 
verbos compuestos 
Modals: 






textos en idioma 
extranjero. 
interpreta información de 











 Pedagogic Ideas by Bibi Baxter 2006 
 TIM BOWEN. Attitude Starter, Edit. Macmillan. 
 Dictionary Oxford English- Spanish; Spanish -English. 
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Organización y contextualización del módulo 
Carrera  Profesional: Computación e Informática                              Módulo profesional o transversal: Idioma Extranjero - Ingles 
CAPACIDADES TERMINALES CONTENIDOS BÁSICOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Expresar oralmente  con un 
interlocutor interpretando y 
transmitiendo la información 
necesaria para establecer los 
términos que delimiten una 
relación personal y profesional  
dentro del área laboral  
 
Uso de la lengua oral y terminología 
profesional 
 Saludos y presentaciones personales 
 Uso del verbo: ser o estar 
 Vocabulario técnico profesional. 
 Terminología  especifica. 
 Sustantivos contables y no contables. 
 Preposiciones de lugar 
 Proporciona  información personal  a través de diálogos  
 Brinda información de una forma coherente y concreta 
acerca de si mismo 
 pronuncia en forma clara y coherente un mensaje 
 identifica y emplea  el uso gramatical del verbo ser o estar. 
 identifica palabras técnicas respecto a su especialidad. 
 comprende y registra terminologías aplicada a su 
especialidad. 
 Distingue y relaciona los diferentes tipos de Preposiciones. 
 Construye  oraciones utilizando las Preposiciones 
inherentes a su especialidad 
2. Interpretar la información escrita 
de documentación en el idioma 
extranjero, analizando los datos 
interpretación y compresión lectora 
 Estructura gramatical  
 Lee comprensivamente textos cortos relacionados a la 






fundamentales para llevar a cabo 
las acciones fortunas. 
- Tiempo presente. 
- Tiempo Presente  continuo, 
- Tiempo pasado y  
Tiempo futuro. 
 Expresiones y términos inherentes al sector 
profesional. 
 Lectura y extracción de información 
específica y general 
 Construye oraciones en forma escrita utilizando expresiones 
referentes al sector profesional. 
 Analiza y evalúa la información de un texto. 
 Elaboración del texto final de acuerdo a la intención de la 
comunicación. 
3. Redactar o llenar correctamente 
documentos y formatos propios 
del sector profesional en lengua 
extranjera solicitando o 
facilitando una información de 
tipo general o detallada. 
Uso adecuado de la lengua escrita. 
 redacción de textos relacionados al sector 
profesional. 
 Terminología específica relacionado al sector 
profesional 
 Modals: 
- Puede – puedo/ Deberías/ Debes 
- Condicionales/ Verbos compuestos 
 Utiliza los recursos necesarios para mejorar la 
comprensión del texto. 
 Lee, comprende e interpreta textos cortos y amplios 
relacionados al sector profesional. 
 Describe en forma oral y escrita la información de un 
texto. 
 Seleccionada y organiza la información. 
 Analiza la información de un texto  
 interpreta información de textos inherentes al sector 
profesional 
4. Analizar las normas de 
convivencia socioculturales y de 
protocolo de los países del idioma 
extranjero, con el fin de dar una 
adecuada imagen en las relaciones 
profesionales establecidas con 
dichos países 
Normas de convivencia socioculturales 
 Costumbres y tradiciones de los países 
Normas de convivencia familiares  
 Normas Protocolares de la Empresa  y 
etiqueta socia 
 Identifica las costumbres y tradiciones extranjeras. 
 Describe diversas normas de convivencia familiares 
 Practica Normas Protocolares. 






Materiales adicionales empleados en la investigación 
El workshop Having Fun en la comprensión de textos en el área de idioma extranjero 

















































































































































































Apéndice F. Autorización de la investigación 
Solicitud: 
    Huaycán, Ate - Vitarte, 20 de marzo del 2016   
Sr: Lic. Fernando V Noriega Orrego. 
Director de la I.E.S.T.P . Huaycán 
Asunto: Carta de autorización para aplicación de la 
investigación 
    De nuestra consideración: 
  Es grato dirigirme a usted. Para expresarle mi respetuoso saludo, y 
asímismo manifestarle que para el desarrollo de la parte experimental de la investigación 
titulado. El workshop  Having Fun en la comprensión de textos en el área del idioma 
extranjero Inglés, en los estudiantes del V semestre de Computación e Informática de la 
I.E.S.T.P, Huaycán, 2016, me pudiera facilitar la disponibilidad de dos aulas del  sexto 
semestre de lo cual uno de ellos será el aula experimental y la otra aula de control, 
cumpliendo así las condiciones del diseño cuasi experimental de mi investigación. 
 
  Por lo tanto, pido a usted que conceda mi petición. Asimismo, contar con su 
estimulante apoyo académico a la investigación pedagógica.  Le expreso mis 







Mg. Emerson Angel Espíritu Saenz 
Alumno de Posgrado de la UNE 
 
Adjunto.- Ficha de matrícula de Posgrado
 
 
 
 
